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PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN
Bulan Tahun 2015 No Permohonan TP/04/2015/001083 No Komilmen
A. MAKLUMAT PEMOHON DAN BUTIRAN
Nama :ABDUL RAHMAN BIN MOHAMED No KP/ No Pengenalan :640114075779
Pusatlanggungjawab : PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
Kampus: KEJURUTERAAN
Tarikh Perjalanan BulirPerjalanan Jarak Tuntutan*
KM
Jumlah Tuntutan
RM
Pendahuluan
RM
Amaun Dibayar
RM
Bertolak: 10/04/2015
5:00AM
Kembali: 10/04/2015
4;00PM
Tujuan Perjalanan : SEMINAR ON
GRAPHENE Dl KUALA LUMPUR
Tompoh : 0 hari dan 11 jam
Lokasi: Malaysia Kuala Lumpur
Maklumat Akaun : 0.0
0.00 327.50 0.00 327.50
-CZL
• p j c. f.n Y )
lyERSm SAINS N
MPUS KEJLIRUT
Oiiei'"ia fad
08 MAY 2i
ALAYSiA »
R4AM •
5
Pe.noai'an kci'"' fr^an Kimla
Jumlah Tuntutan (RM): 327.50
B. PENGAKUAN PEMOHON
Saya ABDUL RAHMAN BIN MOHAMED, 640114075779 dengan ini mengaku bahawa maklumat mengenai Permohonan
Tunlulan Perjalanan TP;04/2015/001083 adalah benar, sahib, lengkap dan tertakluk kepada syarat-syaral seperti yang
lelahditetapkan oleh Unlversltl. j j k y a
Tarikh: 05/05/2015 Tandatangan Pemohon:
Profcsoor Dn Abdul Rlyhman Rin Mnha,jned
Pti.9 (Wiemwai tngineenng), d.C.i^., Ltng;
Schoeief Chemical Engineering
Universlti Sains Malaysia
SEKIRANYA TUJUAN TUNTUTAN PERJALANAN (MELEBIHI 240kS1mSW^SkAN KENDERAAN
PulauPlnang.
Saya telah meluluskan permohonan pegawal dl atas untuk menggunakan kenderaan sendlrl tertakluk kepada
syarat-syarat penggunaan kenderaan sendlrl bagi tujuan perjalanan dl atas.
Adalah disahkan bahawa perjalanan TP/04/2015/001083 adalah atas urusan rasml Unlversltl dan_ saya meluluskan
tuntutan perjalanan oleh pemohon.
Diperakukan: Diluluskan:
|C. PENGESAHAN DAN KELULUSAN KETUA JABATAN
Taffdatangan, i^ama dan Cop Jawatan
Tarik^j f
JB/2/BR/2022
- Tant^iiaHganvl^arha dan Cop Jawatan
-u, J^elua.Jabatan /Tabung Pemblaya
Tarikhi-r*-''
No Permohonan : TP/04/2015/001083
ChemE,
No Batch
PTJ
EC/15/05/019953
KEJURUTERAAN/PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
1.1
UNIVERSm SAINSMALAYSIA
Senarai Tuntutan UntukProses Bayaran
SENARAI SEMAK
Bil .No Permohonan No KP Nama Amaun
(RM)
No Komitmen Eorang
Tuntutan
Resit Surat
Kelulusan
Lain-iain ;
1
1 TP/04/2015/001083 640114075779 ABDUL RAHMAN BIN MOHAMED 327.50 EX30000000g385 11
1
KEGUNAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB
Saya mengesahkan bahawa dokumen yang disertakan seperti
senarai di atas telah diperakui, disahkan dan diluluskan oleh
Ketua PusatTanggungjawab atau pegawai yangdiberi kuasa.
Bilangan Dokumen; 1
Disediakan Oleh;
NORMIE HANA BINT!A. RAHIM
Tarikh:
Diterima Oleh:
Tarikh:
Didaftarkan Oleh:
Tarikh:
KEGUNAAN JABATAN BENDAHARI
Pendaftaran Penerlmaan Dokumen
Staf Bertanggungjawab:
Unit Bertanggungjawab:
Diterima Oleh:
Tarikh:
Proses Pembayaran
Page 1 of 1
©e'Claim
No Permohonan
trEMP063004
Pendahuluan
Tarikh Bertolak
TarikhPulang
Tujuan
LokasiyNegara
Kategori
No Tuntutan Tahun :
12015
10/04/2015
10/04/2015
SEMINAR ON GRAPHENE DiKUALA LUMPUR
Malaysia
URUSAN RASMI
'yx.<i
Bulan
Jumlah
Masa
Masa
Negeri
Bilangan Hari
Status :
[PRmnhon : Permohonan Bar~
0.00
.5:00^AM
4:06"PM
Kuala Lumpur
0 hari dan 11 jam
;f-.11. K H MA N lij K ^?OHA ME!
Penqquna :
[6401140/5/79
RINGKASAN PENGINAPAN PENGANGKUTAN LAIN-LAIN PENYEDIAAN MAKANAN
1 ELAUN MAiKAN
2 TAMB/\NGTEKSI
0 TAMBANGTEKSI
4 TAMBANG MONORAIL/LRT
RASMI = 0 hari 11 jam
NOMBOR RESIT :PFE 614
AMAUN: MYR 100.00
KadarMYR 1 = MYR 1.00
NOMBOR RESIT; PFE614
AMAUN: MYR 100.00
KadarMYR 1 =MYR 1.00
NOMBORRESIT: S09115026029
AMAUN : MYR 70.00
Kadar MYR 1 = MYR 1.00
Kc-lc-tiir.qaii Debit Kredit
57.50 0.00
100.00 0.00 Q
100.00 0.00
70.00 0.00(5
Jumlah Tuntutan (RM) 327.5
TolakPendahuluan (RM) 0.0<
BakI (RM) 327.51
3%Kemgian Malawang /teing (Jika Berkenaan) O.Oi
Jumlah Tuntutan Bersih (RM) 327.5(
y/efas.usm.my/eclaim/Frm1112.aspx?slr-d%2f878eOvUujpL48wA4wD2Za28ef9jlwKpxX6ttk8YLvOlxGZ2Ni2jdOrWK4kdrqnYgGea7x32qs3dfoTvLd%25y2... 1/H||:
I
invitation to Seminar on Graphene on 10 April 2015 (Friday) in
Perdana Hall, MIDA
MIDA <chemical@mida.gov.my>
Thu 3/26/2015 4:08 PM
To:Abdul Rahman Mohamed <chrahman@usm.my:
Y. Bhg Tan Sri / Dato' Seri / Datuk / Dato' / Mr / Ms,
It is with great pleasure that 1am inviting you to the Seminar on Graphene 2015 organized by ti
(MIDA)^^ Advanced Material Industries Division, Malaysian Investment Develeopment Authoril^
The event details are as follows:
Date : 10th April 2015 (Friday)
Time : 8.45 am -11.30 am
Venue : Perdana Hall, MIDA Sentral, KL Sentral, Kuala Lumpur
Fees : Free of charge
Additional information about ttie event, togettier witti ttie details of the programs are available at the
seminar s website.
Iwould be extremely grateful if you couid register by no later than 30 March 2015 (Monday) to this event
at the seminar's website at this address:
http://event.mida.gov.my/seminar_on_graphene20i5 .ftc,
Ihope you are able to accept this invitation and Ilook forward to hearing from your soon.
Yours sincerely,
Ms. Umarani Muniandy,
Director
Chemical &Advanced Materials Industry Division
Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
https;//Dwa.usm.my/owa«^/iewmodel=ReadMessageltem&ltemlD=AA^/lk.^GE5^/ITQ2NjZiLWNmZj/«NGI4NS04N2ZjLTRkNDRmMWMyNTZIOABGAAAAA... 1
This email service is powered by Evenesls. an event management system. If you'd like to unsubscribe, click here
j|ps.//owa.usm.my/owa«fviewmodel R®adMessageltem&ltemlD=AAMkAGE5MTQ2NjZiLWNmZjAtNGI4NS04NzZjLTRkNDRmMWMyNTZIOABGAAAAA.
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Diterima dari :
Wang yang diterima.
Untuk bayaran:
RM
No.Cek
•J^i> i7-J
/^xy^ /cp?
/c?o/o^
i
OTHMAr
Yangdibenarkan
ALLEH
RAPAN,
PERrMTA^fOK MAHAT^
M3£te^lBONG TEBAt.
REClIPT NUHBER S-091-15026029
TICKET DEIfllLS
Return flduH [KUL-XKl]
VRLIO TO 11 Jul 2015
QTY fiHOUNT
1 70.00
TICKET NUMBER:
S-091-15026029-01
DRTE OF PURCHP.SE: 10 Rpr 2015 08:15 flH
COUNTER : KUL-cf-P^ O'/
STAFF NfiHE : Rashidah
TUlflL (RM):
NflSTER CflRri
552333XXXXXXC175
DR/RBDUL/RRHHfiN
CHANGE IRH):
This recsipl is noi valid for Iravel
-O.'JO
70.00
0.00
(^Aesit (^JlasTni
Dlterima dari
i? A-
Wang yang diterimcL
Y^c/
fntuk bayaran
RM
No.Cek
CTHW7
tI
14300^!BONG TEBAL.
Yang dibenarkan
SALLEH
ARAt^
AfiAT,
0,IM
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c^-
305/RTKimiA /60133^1
PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN
Bulan 1 Tahun 2016 No Permohonan TP/01/2016/000604 No Komilmen erx3 — ii'm
A. MAKLUMAT PEMOHON DAN BUTIRAN
Nama :ABDUL RAHMAN BIN MOHAMED No KP/ No Pengenalan ;640114075779
PusatTanggungjawab : PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
Kampus: KEJURUTERAAN
Tarikh Peijalanan Bulir Perjalanan Jarak Tuntutan*
KM
Jumlah Tuntutan
RM
Pendahuluan
RM
Amaun Dibayar
RM
Bertolak: 26/01/2016
11:00AM
Kembali: 26/01/2016
11:G0PM
Tujuan Perjalanan : Meetingwith
dr. WanWardatuI Amani regarding
expanding the market of Prof.
Rahman's nanomaterials (CNTs,
Graphene) at KLIA
Tempoh : 0 hari dan 12 jam
Lokasi: Malaysia Kuala Lumpur
Maklumat Akaun : 0.0
55.00 681.00 0.00 681.00
^o^s-/ PTlCiYV\m| I Jumlah Tuntutan (RM) : 681.00
B. PENGAkUAN PEMOHON r—-- - - - • — - - ..
Saya ABDUL RAHMAN BIN MOHAMED, 640114075779 dengan in! mengaku bahawa maklumat mengenai Permohonan
Tuntutan Pegalanan TP/01/2016/000604 adalah benar. sahih, lengkap dan tertakluk kepada syarat-syarat seoerti vana
telah ditetapkan oleh Universiti.
Tarikh:04/02/2016 TandatanganPemohon: r
PrnfpgQf Of Ahriiil Rahman Rin P/lnhsr
^h.O Kiiiiid), B.C.N., CCi
Pusal r-rfigajian Kejuruleraan Kimia
Universili SainsMalaysia -
Kampus Kejuruleraan
MENfelQttlNATeAN KENDERAAN
?u!3u Pinang
C. PENGESAHAN DAN KELULUSAN KETUA JABATAN
" KELULUSAN SEKIRANYA TUJUAN TUNTUTAN PERJALANAN (MELEBIHI 240KM)
SENDIRI: '
Saya telah meluluskan permohonan pegawai di atas untuk menggunakan kenderaan sendiri tertakluk kepada
syarat-syarat penggunaan kenderaan sendiri bagi tujuan perjalanan diatas.
Adalah disahkan bahawa perjalanan TP/01/2016/000604 adalah atas urusan rasmi Universiti dan saya meluluskan
tuntutan perjalanan olehj^mohon.
Diperakukan:
Tandatangan
Tarikh
an Cop Jawatan
Ptinolrto^ p.,
Pusat Penga-rr'.'C'
Kampus -
universiti
Diiuluskan:
PROFESOK rt^-LiNA HnRUi-i lyj i
landatangaiajefetepnadan Cop Jawatan ^
PuKetDaidabat^f'T^KMg'l^ftibiaya
Kampus Kejuruteraan
•Jnivorci!i's?'ns Malays'?. Seri / , -
14300 Nibong Tei^b ?TPrai/2016/000604
Pulau Pinang.
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^eClaim PcRt'-DMONAN PRGSes ABDUL RAHMAR 31N MOHAMcD
)3U.5t3n ; PUSAI rrPii^t-Ui iS.r',i,'.iv
No Permohonan :
rrEMP082318 I
26/01/2016
26/01/2016
No Tuntutan :
II
Tahun :
[2016 I
Bulan ;
mz]
Jumlah
Masa
Masa
Status PenqqunajPemohon : Permohonan Baru j [640114075779
0.00
i iirOO AM •»
i"lT:00 PM T
Pendahuluan
Tarikh Bertolak
Tarikh Pulang
Tujuan Meeting with dr. Wan WardatuI Amani regarding expanding the market of Prof. Rahman's nanomaterlals (CNTs, Graphene) at KLIA
Lokasi/Negara
Kategori
Malaysia
URUSAN RASMI
Negerl
Bilangan Hari
RINGKASAN PENGINAPAN PENGANGKUTAN LAIN-LAIN PENYEDIAAN MAKANAN
Jcnis Tuntu:
1 ELAUN MAKAN
2 TUNTUTANPERBATUAN
3 TOL
Kuala Lumpur
0 hari dan 12 jam
57.50
38.50
12.30
omq;
•i TAf.lBANGKAPALTERBANG
Keterangan
RASMI= 0 hari 12 jam
Maklumat Kenderaan: PKX 6660,HONDA CMC.2000
Dari ParitBuntar(Rumah) KePenang Airport
Perjalanan semasa: 0.00
Tuntutan semasa: 55.00
NOMBOR RESIT: Touch n Go
AMAUNtMYR 12.60
KadarMYR 1 =MYR 1.00
DARI;
DESTINASI:
JENIS PERJALANAN: Sehala
NOMBOR RESIT: 2322437097338
AMAUN: MYR 572.40
KadarMYR 1 =MYR 1.00
572.40 o.GD
La
_ JiOTlah Tuntutan(RM)
Tolak Pendahuluan (RM)
Baki (RM)
3%Kerugian Matawang Asing (Jika Berkenaan)
Jumlah Tuntutan Bersih (RM):
681.0<
o.oi
681.0(
O.Ot
681.0(
Re: Meeting on expanding the market of Prof. Rahman's
nanomaterials (CNTs, Graphene)
Abdul Rahman Mohamed
Sun 1/24/2016 2:02 PM
To:WAN WARDATUL AMANI BINTI WAN SALIM . <asalim@iium.edu.my>;
Yup. Let me check the flught schedule first. Maybe around 5 at klla. On tuesdaywill confirm with u
Sent from my iPhone
On 24 Jan 2016, at 12:57, WAN W.ARDATUL AMANI BINTI WAN SALIM . <asalfm@iium.edu.mv> wrote:
What time? Jumpa prof first before meeting together with VC kan?
On Sunday, 24 January 2016, Abdul Rahman Mohamed <chrahman@usm.mv> wrote:
We will meet at klia
Sent from my iPhone
On 24Jan 2016, at i2:32, WAN WARDAiUL AMANI BINTI WAN SALIM . <asalim@iium.edu.my> wrote:
Salam Prof,
...... . .-.-Can you confirm .\yh.en we. are meeting vyith.you? ^ _
Thank you
On Saturday, 23 January2016, Abdul Rahman Mohamed <chrahman@usm.my> wrote:
We can meet up earlierto discuss the details. Let me checkthe flight time
Sent from my iPhone
On 23Jan2016, at 21:15, WAN WARDATUL AMANI BINTI WAN SALIM . <asalim@iium.edu.my>
wrote:
7 pm ok, Maghrib around 7:30 pm. I'll put In calendar.
Thank you
On Saturday, 23 January 2016, Muhamad Jantan <mjantan@usm.my> wrote:
Salam all
Best to set it for 7 pm;as we expectto finish at 5:30and time to get to klia 7
would be just abt right
Tq
MJ
Ps prof rahman can you be there too
Mj
Sent using OWA for iPhone
From: WAN WARDATUL AMANI BINTI WAN SALIM .
<asalim@iium.edu.my>
Sent: Saturday, January 23, 2016 7:21:06 PM
To: Muhamad Jantan
Cc: Abdul Rahman Mohamed
Subject: Re: Meeting on expanding the market ofProf. Rahman's
nanomaterials {CNTs, Graphene)
Wassalam,
So shall we meet Tuesday on the 26th? What about 5:30 pm at the airport?
Please let me know.
Regards,
Wan WardatuI Amani Wan Salim (AmanI)
Ph.D Purdue University, West Lafayette, IN, USA
M.Sc, B.Sc, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA
Department of Biotechnology Engineering (BTE)
Kulliyyah (Faculty) of Engineering (KOE)
HUM, Gombak, 50728 Kuala Lumpur
Ext: 6563
Innovation has nothing to do with howmany R& Ddollarsyou have. When
Apple came up with the Mac, IBM was spending at ieast 100 times more on R&
D. Ids notabout money. Ids about the peopleyou have, howyou're led, andhow
muchyouget it Steve Jobs
On Sat, Jan 23, 2016 at7:15 PM, Muhamad Jantan <mjantan@usm.my> wrote:
Salam
Am open for discussion; will be in putrajaya next tuesday until 5 pm; can meet
up after that if opportune;
Tq
MJ
Sent using OWA for iPhone
From: Abdul Rahman Mohamed
Sent: Saturday, January 23, 2016 12:07:27 PM
To: WAN WARDATUL AMANI BINTI WAN SALIM Muhamad Jantan
Subject: Re: Meeting on expanding the market ofProf. Rahman's
nanomaterials (CNTs, Graphene)
noted.thanks
Best Regards,
Prof. Dr. Abdul Rahman Bin Mohamed
From: WAN WARDATUL AMANI BINT! WAN SALIM .
<asalim@iium.edu.my>
Sent: Saturday, January 23, 2016 9:51 AM
To: Muhamad Jantan
Cc: Abdul Rahman Mohamed
Subject: Meetingon expandingthe market of Prof. Rahman's
nanomaterials (CNTs, Graphene)
Assalamua'laikum Professor Dato' Dr. Muhamad Jantan,
This is Dr. Amani from HUM, we met at USM during the
PROTON-USM research meeting.
I hope all is well. I am ccing Prof. Rahman in this email.
Straight to the subject, Iwas talking to Prof. Rahman on
.-_b.elp''."g.to market hi^CNIs..ff,apk^ incprne
and further expand his lab research work, and to develo^^"^
interesting downstream products. Owing to having vast
experience working in the USA, my colleague and I have
develop an array of international contacts, especially in the
area of nanotechnology and energy. We plan to help market
and even sell Prof. Rahman's products to the international
community {mostly to our own persona! contacts). This is a
service where my partner (who works several years as VP at
Morgan Stanley in energy business and trading) and I liketo
help the university researchers, and the university as a whole,
starting with Prof. Rahman's. I think with our contacts and
expertise, we can do this successfully.
Furthermore, Prof. Rahman has stated interest in marketing
and selling his research products to help expand his lab and
research further, and owing to budget cuts towards
university, Ithink it is a great ifwe can help to market
researchers' product and generate income for the researcher
and the university (for those who are interested to use this
Iservice). Iam also a potential downstream user ofProf,
Rahman's nanomaterials, Iplan to write grants with Prof.
Rahman in utilizing the nanomaterials to generate
downstream products that can also generate a profitable
industry.
However, we need to lay down the details for this effort to
occur, thus warrants a meeting between yourself. Prof.
Rahman, my partner who is expert in finance and business,
and myself.
Iam proposing ifwe can meet to discuss this effort further
at Kuala Lumpur, say for 1-2 hrs at the airport (Subang or
KLIA)? Please let me know.
Kind regards.
Wan WardatuI Amani Wan Salim (Amani)
Ph.D Purdue University, West Lafayette, IN, USA
M.Sc, B.Sc, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA
Department of Biotechnology Engineering (BTE)
Kulliyyah (Faculty) of Engineering (KOE)
HUM, Gombak, 50728 Kuala Lumpur
Ext: 6563
Innovation has nothing to do with how many R&D dollars
youhave. When Apple cameup with the Mac, IBM was
spending at least 100 times more on R&D. It's not about
money. It's about thepeoplFydul^ave, howyoWWlFd,laM^
how much you get it Steve Jobs
Wan WardatuI Amani Wan Salim (Amani)
Ph.D Purdue University, West Lafayette, IN, USA
M.Sc, B.Sc, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA
Department of Biotechnology Engineering (BTE)
Kulliyyah (Faculty) of Engineering (KOE)
HUM, Gombak, 50728 Kuala Lumpur
Ext: 6563
Innovation has nothing to do with how manyR&D dollarsyou have. When Apple
came up with the Mac, IBM was spending atleast 100 times more on R&D. It's not
about money. Its about the peopleyou have, howyou're led, and how muchyou
get it Steve Jobs
Wan WardatuI Amani Wan Salim (Amani)
Ph.D Purdue University, West Lafayette, IN, USA
M.Sc, B.Sc, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA
Department of Biotechnology Engineering (BTE>
Kulllyyah (Faculty) of Engineering (KOE)
HUM, Gombak, 50728 Kuala Lumpur
Ext: 6563
Innovation has nothing to do withhow many R&D dollarsyou have. WhenApple came up with the
Mac^ IBM wasspending at least 100timesmore on R&D. Its not about money. It's about the people
you have, howyou're led, and how muchyou get it Steve Jobs
Wan WardatuI Amani Wan Salim (Amani)
Ph.D Purdue University, West Lafayette, IN, USA
M.Sc, B.Sc, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA
Department-of-Biotechnology^Engineering-(BTE).. ; ^ _ .
Kulliyyah (Faculty) of Engineering (KOE)
HUM, Gombak, 50728 Kuala Lumpur
Ext: 6563
Innovation has nothing to do with how manyR&D dollarsyou have. When Applecame up with the Mac, IBM was
spending at least 100timesmore on R&D. It'snotabout money. Its about the peopleyou have,howyou're led,and
how much you get it Steve Jobs
Itinerary Receipt/Tax Invoice
Malaysia Airlines <PIRSVC@malaysiaalrlines.com>
Mon 1/25/2016 12:20 PM
To:"CHRAHMAN@USM.MY"@invalid.domain <"CHRAHMAN@USM.MY"@invaIid.domain>-
^RIS DOCUMENT IS^UTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOl RESPOND TO THIS MAIL
Malaysia Airlines airlines
***** tax invoice *****
vrST No: 001243275264
Malaysia Airlines Berhad
1115944-X
Level 1, Administration Building
Southern Support Zone (SSZ)
Kuaia Lumpur International Airport - KLIA
64000 Sepang, Selangor Darul Ehsan Malaysia
Passenger Name: ABDULRAHMAN/MOHAMED MR
Company Name/BRN/Address: ABDULRAHMAN/MOHAMED MR
Description: Air Transportation
Quantity 1
Invoice Number: 2322437097338
Date of Issue: 25JAN16
^ DESCRIPTION FOREIGN EXCHANGE TOTAL MYR DISCOUNT GST @
RATE
TOTAL MYR
AMT
1 FARES &
TAXES
FEE/CHARGES
0%
2 BASE FARE
TAX
FEE/CHARGES
4 TOTAL AMOUNT
AMT
PAYABLE
EXCL GST
0.00 0.00
MYR"{D8) PAYABLE
INCL GST
0.00 0.00
472.00 0.00 28.32 500.32
68 . 00 0.00 4.08 72.08
540.00 0.00 32.40 572.40
0.00
PAYABLE 572.40
T
d, out of scope
-ated
j 2015, customers will be subjected to the 6%
Tax (GST) on applicable goods and services which includes
'oinestic travel and other related services. This implementation
1.availing GST's legislation by the Government of Malaysia.
nditions of Carriage and Privacy Sratenent, please refer ro -.v-cw.ma!
Itinerary Receipt
Malaysia Airlines <PIRSVCCa)malaysiaairlines.com>
Mon 1/25/20X6 12:20 PM
To:"CHRAHMAN@USM.Mr(a)invalid.domain <"CHRAHMAN@USM.MY-@invalid.domain>-
automatically generated, please do not respondto this mail
Malaysia Airlines
*** ITINERARY RECEIPT ***
.^GENCY/AIRLINE NAME
MAS CALL CENTER KUALA LUMPUR MY
non-transferable
NAME: ABDULRAHMAN/MOHAMED MR
E-TICKET NUMBER: 2322437097338
a/rl/nes
DATE OF ISSUE 25JAN16
RLOC MH — KFBQW
DATE FLIGHT DEPARTURE AIRPORT
26JAN MH 1149 PEN-PENANG
TIME ARRIVAL AIRPORT CLASS
1535 KUL-KUALA LUMPUR M -OK 30K
-TF.RMTM_a^ ^ _ aRRIVAlL.: 1.63.0
26JAN MH 1166 KUL-KUALA LUMPUR
TERMINAL M
2120 PEN-PENANG M -OK 30K
ARRIVAL:2210
RESTRICTIONS: NONEND-CHECK-IN 2 PCS MAX/MHSMART PENALTY APPLIES
'<<^RM OF PAYMENT: CC CAXXXXXXXXXXXX0175
BASE FARE MYR 472.00
TAX/FEE/CHARGE MYR 32.40D8/18.OOMY/50.OOYR
TICKET TOTAL MYR 572.40
Notice: "Carriage and other services provided by the carrier are subject to
conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference.
These conditions may be obtained from the issuing carrier."
Carriage and Privacy Statement, please refer to www.mal,
nam
Til lMata]^!a ^'-V • '* . 7>J^-^
- :.t>'j.
1^1
Apa yang menjadikan Malaysia unik adalafr^
rakyat ki». Matlatnat-1Malariaadalah imtuk'ip^^i^dan menlngkatkan perpaduan dl dalam kep^^f^^;
yang selama ini menjadi kekuatan kita dan akati'.i^^j=
sebagai bekalan terbaik kita untuk masa hadapani;r:
: 7 7 V n T '".•
003-2714 8888
Wt nhit kad jrylj il «rwi..Iout>>ll
kkd n nUiiA kKUdi lemidan tr'n'
vji^ leilivwSurqdiUmkAx&kkrtk
•®s«M|UN]VERSm
»^ABATAH.BENbAHX1^i•.'!"' z -i".
^ *I^MPOS.KEJORUf
UNIVERSIXI'SAINS MALAYS)^ ; -
.14300 NIBO.NG TEBAL-; PULAu PINANG.
•TelT:'o4-59 .'No.pBp ;:^^ :1
V• •• > • • ;• ..Vs,-
i^^^5^|i^iiS:^v.u:Cvsi , ..
& PEIVIBANGUNAN PELAJAR
:^MMPR5II! -SAINS MALAYSIA
^S^gPS KEJURUtERAAN •
;!®®G"?rEBAL; V
i;^MPO^SEBERiANG PERAI SELATAN
PBIl^UPINANG
No Pesanan /Order No:
PFPJKIMiA30Q0000004144
No. Permohonan:
Requisition No^:
000000004144
Tarikh /Date:'
28/04/2016
Tarikh Pengharitaran:
DeliveryDate:
28/05/2016
Kod.Pembekal&No. CBP:
VendorCode &GSTNo.:
VI860108715009
No. Kelulusan Aset; Oika berkenaan)
Asset Approval No:
No.Sebutharga/Tenden
Quotation/Tender No.:
Rujukan 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
TP/04/201€^07
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391
Sila bekalkan barang-barang /peikhidmatan pada harga seperti tercalal:
Please supply goods /services atthe price asstated below:
Bil. Kod Item Keterangan Item
Kod Cukai Harga Unit CBP Jumlah HargaNo Item Code Description
1 21104-3 ELAUN PERBATUAN
21199-2 TOL
Afahan Kepada PemhoVai-
3. Semua invois MESTllAH dihanfar ke AlAMAT INVOIS di bawah
6. Tanda pericapalan/penghantaran berikut mesWah ditulis di seKap bungkusan.
Price Per Unit
1.00 KM 45.00
1.00TIKET
Jumlah 57.60
Instructions To Supplier
l.Hto^to,lteOfi,GIAW.COp^
^ """V*Wt^rtrakpbwatainfloitw
3. Allinvoices MUSTbe
^ oeiow,
5. Allpayments Mil be credited to the SuppHeris bank account via Inter Bank
Gtrofadliiy. • . .
6. The following shipping marks should appear on every parcel.
tH
CO
lO
CO
v-r
o
tu
E
to
d
z
UNlVERSm
SAINS®
MAtMiAiH
TANDA PERKAPALAN:
Shipping Signs
Kepada:
ALAMAT PENGHANTARAN
DeliveryAddress
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNlVERSITi SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIAMPANGAN
NIBONGTEBAL
14300 SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG
Kepada;
ALAMATINVOIS
Invoice Address
USM KAMPUS KEJURUTERAAN
JABATAN BENDAHARI
KAMPUS KEJURUTERAAN
UNIVERSm SAINS MALAYSIA
14300 NI30NG TE3AL
PULAU PINANG
>®dAfeitTAli.BENDAHAf?l 1
: vKAWIF^US KEUpRUTEFlAAN •
Ui^JiyERSitl SA'iNSWXiZAYSiA.:
14300 NIBb'NG"TEBXl^:pO~£Ab'P
:•cT^^^?S^95029t^? v:-- ^
"Saya bemama dan beita^ "i ••• •
n}an3.manaangg6iaatau bbllkelua'rga.leide^ T'
dalam'mana-mana urusatifxrolehmyang diiienda^^
akanbertanggvngaawatiledtadapsebarangtmdafianidankepijtufa^^
memastikan urns tadbir'daik Uniyersiti lerpelihara dan segaladi^ss jdenji^ingan Ur^f^iS
berkailan pembel!an.pesanan dan perolehan cSpaluhi.' • :• •
Pisediakahbleh:.
Prepared by:.
CDjluluskd^tQleife :v vV
•Approvedib}^K..ir:.i:
- - - • ,ip-
Tandalangan dan^op Kelua PTJ
(/If
HORMIE HAN'A A.rl^,9.fi^MIE
Pcrnb3nruT3d?;ir.iFc-l.?-.-:-:^A.T.-r.rs5jj
Pus5; rtr.giNcn »'e\' .;:=;3aiiKi-rJa
;;T-anffi!/P'a^^^^ 28/04/2016Umvefsiti icifisMaisysts
Deicsn
Pu;.ai pTprHtt»/Pt?toy|eraan Klmia
Ksrnpus Kfrjufutersan
Ui'iive;-... - ..'iS Mssaysis, ben Ampangan
ACKNOWLEDGEMENT BECElPj!bararg Perai Selalan
Pulau Pinang.
I/We herebyacknowledgereceipta copy of the Purchase Order and agree
to abide by the Terms and Conditions contained herein.
Signed on behalf of the company by
Name :
Company Stamp :
Date :
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
CO
lo
CO
Uf'JIVERSITI SAINS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
SIJIL PENERIMAAN BARANG
GOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
AUTO GRN No SPB: 000000004042
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 28/04/2016
Saya mengesahkan item-item melalul No. Pesanan; PFPJK1MIA3000000004144
telah diterima dan dlkemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item Keterangan Item Kuantiti Harga Unit GST Jumlah Harga
1 21104-3 ELAUN PERBATUAN 1.00 45.00 0.00 45.00
21199-2 TOL 1.00 12.60 0.00 12.60
Jumlah: MYR 57.60
Disediakan oleh: Disemak oleh:
Tandatangan dan Cop
Tarikh: . 28/04/2016': Tarikh:
Diluluskan oleh:
Tandatangan dan Cop Ketua
Jabatan
Tarikh^-^ '^'^ ^^^ AZLINA HARUN@KAMARUDDiN
• HotranPuss{ Pengajian Kejuruteraan Kimia
Kampus Kejuruteraan
Seri Ampangan14.00 f%;bong Tebal, Sebcrang Pr al Selalan
Pulau .^^ina-i •
Universiti Sains Mala.ysia
Nama (Huaif Besar): MUHAMMAD IZHAR KAIRI
No. K/Pengenalan (Baru): 860108-71-5009
Gred/Kategori: -
No Kenderaan; PLN 6044
Alamat Jabalan; P.P. KEJURUTERAAN KIMIA
Alamat Rumah; No. 4, Lorong 16/ss1, Bandar Tasek
Mutiara, 14120 Simpang Ampat, Pulau
Pinang.
JB2n"PDN 4/2003
KENYATAAN TUNTUTAN PERJALANAN
DALAM NEGERI
BAGI BULAN APRIL
Kod Pembekal:
Jawatan: PELAJAR (PhD)
Gaji Pokok: -
Jenis/Model: MYVI Kuasa (c.c.); 1.3
Alamat E-mei: mikd76@yahoo.com
KENYATAAN TUNTUTAN
TARIKH WAKTU
BERTOLAK SAMPAI
13/4/2016 Ti.3~0 am" ' 6.00 pm
L.
1. TUNTUTAN TANPA RESIT
BUTIR-BUTIR PERJAIANAN
(TUJUAN. TEMPAT DAN
PENGANGKUTAN YANG DiGUNAKAN)
JARAK
(KM)
^ 45 km
Meeting di Sains@USM (Nadir bersama Prof Rahman) (2hala)
= 90 km
Tarikh E!laun Maka n Elaun Marian Elaun Lojing Jumlah
RM
RM
Hari Kadar Jumlah Hari Kadar Jumlah Hari Kadar Jumlah
-
P(fUSL^
Profesor Dr. A"5duriahman Bin Mohamed
Ph.D (Kejuruteraan Kimia), B.C.N., CEng, FIChemE,
Pusal Pengajian Kejunileraan Kimia
Universili Sains Malaysia
Kampus Kejuruleraan
H300 Nibong Tebal, /
Pulau Pinang.
2. TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
2.1 Tunlutan Setara Kapallsrbang/Keretapi
2.2 Tuntutan Perbatuan
500 km pertama (90 km X50 sen) RM
501 km - 1000 km km X sen : RM
1001 km-1700 km km X sen : RM
1701 km dan seterusnya km X sen : RM
3. TUNTUTAN DENGAN RESIT
RM
RM
3.1 Teksl RM
3.2 Bas
RM
3.3 Yuran Pendaftaran (Resit ) RM
3.4 Sewa Hotel (Resit: ) RM
3.5 Tol (Resit: RM 12.60 x 1) RM 12.60
3.6 Tempat Letak Kereta (Resit ) RM
3.7 Lain-Lain (Nyatakan) (Resit ) RM
Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%)
bagi Selatan Thailand dan Kalimantan sahaja
JUMLAH TUNTUTAM
Tolak : Pendahuluan Diri Diberi (Melalui No. Cek/Baucer)
Baki dituntut /Baki dibayar balik
4. PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa
Universitt" tarikh-tarikh tersebut di atas adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi(b) Tuntutan Ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan
bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus(c) Perbelanjaan bertanda (*) berjumlah RM 57.60 _ telah sebenarnya diiakukan dan dibayar oleh
saya sendiri tetapi penerima tidak mengeluarkan resit.(d) Panggilan telefon sebanyak RM dibuat atas Urusan Rasmi'^ iversiti.(e) Butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.
zy/Lf/\G
-r
(Tai\6atangan)(Tarikh)
RM
JB2/TPDN 4/2003
RM 45.00
RM 57.60
RM
RM 57.60
RM
RM
JB2/TPDN 4/2003
BAHAGIAN B (untuk semakan dan diisi oleh Jabatan/Pusat Pengajian)
1. Nombor waran penerbangan dan borang tempahan penginapan (BTP) yang telah dikeluarkan untuk
perjalanan bagi tarikh di atas:
(i) No. Waran:
(ii> No. BTP:
2. Akaun dikenakan:_
3. Disemak oleh:
TIADA
(keratan tiket terpakai disertakan)
TIADA
ao-t" I ^0/33'^ j
(Nama dan Jawatan)
BAHAGIAN C (Pengesahan oleh Ketua Jabatan)
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas Urusan Rasmi Universiti.
Tarikh
I
PROF. MADYA
TfmbalaK
b.p.Oelc^
RINGKASAN VOT
Vot 21 RM
Vot 23 RM
Vot 29 ' RM
Vot 41 RM
Lain-Lain RM
Jumlah Tuntutan: RM
^1 ABU BAKAR
' Bagi tuntutan bukan staf tetap/sambilan USM sila kenakan semua perbelanjaan kepada vot 29
Bagi tuntutan pelajar-pelajar sila kenakan semua perbelanjaan kepada vot 41
cr^
SUMMIT
SIGNATURE
SLIM MVER
SUMMIT SIGNATURE HOTEL SLIM RIVER
Wholly owned by CovaVilla Sdn Bhd (760665-V)
Jalan Perdana 5. Pusat Pemiagaan Slim Perdana. 35000, Slim River. Perak Darul Ridzuan. Malaysia
Phone: 605-452 8993; Fax: 605-4527993; E-Mail: reservation@summitsignaturehotel.com
URL* vvww.summitsignaturehotel.com
GST No.: 001813417984
Tax Invoice
Bill No.
Guest Name
Address
Nationality
Source
: BILL4666 Card No
: NUR SYAHIDAH BINTI AFANDI Room No.
: 1468 C JALAN KASTAM LAMA Tariff
216000, KAMPUNG ATAS BUKIT
TERENGGANU, Malaysia No. of Person
: Malaysia Date of Arrival
: Walk In Date of Departure
: REG4649
:410
: 88.00 RM
:2(A)/0(C)
: 7/3/2016
: 10/3/2016
5:23:54 PM
7:58:07 AM
Date Ref.No. Tax
Code
Particular Debit Credit
//0/2OI6
7/3/2016
7/3/2016
8/3/2016
9/3/2016
10/3/2016
REC13517
REC13518
REC13622
SR
SR
SR
RoomCharge(Room Type iStandard King) {
Room No. :0410)
Cash
Security Deposit
Room Charge (Room Type :Standard King) {
Room No.: 0410)
RoomCharge(Room Type .Standard King) (
Room No. :0410)
Security Deposit
83.02 RM
0.00 RM
0.00 RM
83.02 RM
83.02 RM
0.00 RM
0.00 RM
264.00 RM'
50.00 RivS-'-r^V
O.CO
0.00 RM
-50.00 RM
249.06 RM 254.00 RM ,
Total Rent ; 249.05 RM
Total :
Total GST:
249.06 RM
14.94 RM
TofaH^apBifp-
Payment:
IPWrRr"-"
264.00 RM
Balance : 0.00 RM
3^6%
OS
Remark
I^m
3
0
Amount
.jzi:
249.06J
0.00!
TAX
14.94
0.00
NOTICE TO GUESTS: This property is privately owned and the management reserves the right to refuse service to anyone. ^
Management will not be responsible for accidents orinjury to guests orfor loss ofmoney, jewelry orvaluables ofany kind.
Management will not be responsible for anyitem left in the room.
CHECKOUTTIME 12:00 PM SELF REGISTRATION ONLY
®9ree to beheld personally Ii_able in the event that the indicated person orcompany failed topay for any part orfull
'"cludmg any missing/damaged items, etc.. Iagreee that if an attorney is retained to collect these charges. Iwill pay all reasonableTttomey's fees
ac?efthi'rS " ^ incu=ti*ei=mmarid all daLges/r^Sg ftLTSa 1gree hat thesolepurpose ofrenting this room is for my own residency only. a =».
This Folio is in
Bill To
GST ID.
Address
Reception (C/l)
Cashier [ClO}
Date
Page
RM
NUR SYAHIDAH BINTIAFANDI
Shift B
Shift A
10/3/2016
Page 1 of 1
( Guest Signature)
SUMMIT
SIGNATURE
SUMRJVER
Bill No.
Guest Name
Address
Nationality
Source
Date
29/2/2016
29/2/2016
I 29/2/2016
1/3/2016
2/3/2016
3/3/2016
SUMMIT SIGNATURE HOTEL SLIM RIVER
Wholly owned byCova Villa Sdn Bhd (760665-V)
Jalan Perdana 5. Pusat Pemiagaan Slim Perdana, 35000. Slim River. Perak Darul Ridzuan. Malaysia
Phone: 605-452 8993; Fax: 605-4527993; E-Mail: reservation@summitsignaturehotel.com
URL:vvww.summitsignalurehotel.com
GST No.: 001813417984
Tax Invoice
BILL4493
NUR SYAHIDAH BINTIAFANDI
1468 C JALAN KASTAM IJ\MA
216000, KAMPUNG ATAS BUKIT
TERENGGANU, Malaysia
Malaysia
VValk In
G.R. Card No
Room No.
Tariff
No. of Person
Date of Arrival
Date of Departure
Ref.No. Tax Particular
Code
SR Room Charge (RoomType :Standard King) (
Room No.: 0403)
Cash
Security Deposit
SR Room Charge (Room Type
Room No.: 0403)
SR Room Charge ( Room Type
Room No.: 0403)
Security Deposit
REC13033
REC13034
REC13169
:Standard King) (
:Standard King) (
REG4470
403
88.00 RM
:2 (A)/0(C)
29/2/2016 5:45:10 PM
3/3/2016 8:05:57 AM
Debit Credit
83.02 RM 0.00 RM
0.00 RM 264.00 RM
0.00 RM 50.00 RM
83.02 RM 0.00 RM
83.02 RM 0.00 RM
0.00 RM
-50.00 RM
249.06 RM
Total Rent:
Total
Total GST
264.00 RM
249.06 RM
249.06 RM
14.94 RM
GSTSUIVIIVIARY
pSR6%
OS
Remark
* total Payable r"
Payment:
264.00 RM
264.00 RM
Balance: 0.00 RM
Item Amount
3 249.06 14.94; • • •
. 0 0.00 0.00 i
NOTICE TO GUESTS; T..is property is privately owned and the management resen/es the right to refuse service to anvona.
Management will not beresponsible for accidents orinjury toguests orfor lossofmoney, jewelry orvaluables ofanv kind
Management will notbe responsible for anyitem left inthe room.
CHECKOUT TIME 1200 PM SELF REGISTRATION ONLY
LmoSft of'S^IJVSiS rS ^P®^0"3!ly liable In the event that the indicated person or company failed to pay for any part or full
and t f any missing/damaged items, etc.. Iagreee that if an attorney is retained to collect these charges. Iwill pay all reasonable^ttomev's fees
fhT I Py yo" are authorized to charge my account for ail charges incunecLinditii^apv and all damages/missinq items eta Iagree that t e sole purpose of renting this room is for my own resi ency only. - o^i ages/ issi g ite s, ta. I
This Folio is in
Bill To
GST ID.
Address
Reception (C/l)
Cashier (C/0)
Date
Page
RM -
NUR SYAHIDAH BINTI AFANDI
Shift B
Shift A
3/3/2016
Page 1 of 1 (Gu6st Signature)
4. PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa
(a) Pegalanan pada tarikh-tarikh tersebut di atas adalah benar dan telah dibuat atas urusan
rasmi Universiti
(b) Tuntutan ini dibuat menglkut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-
peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus
(c) Perbelanjaan bertanda (*) berjumlah RM - telah sebenarnya dilakukan dan dibayar
oleh saya sendiri tetapi penerima tidak mengeiuarkan resit.
(d) Panggilan teiefon sebanyak RM dibuat atas Urusan Rasmi Universiti.
(e) Butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.
HM'T'lh
(Tarikh) (Tandatangan)
BAHAGIAN B (untuk semakan dan diisi oleh Jabatan/Pusat Pengajian)
1. Nombor waran penerbangan dan borang tempahan penginapan (BTP) yang telah
dikeluarkan untuk perjalanan bagi tarikh di atas:
(i) No. Waran:
No. BTP:
2. Akaun dikenakan:
3. Disemak oleh:
^(R^tamtilrebteTpakahdisertakanV-^
(Nama dan Jawatan)
BAHAGIAN C (Pengesahan oleh Ketua Jabatan)
9 IM do
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas Urusan Rasmi Universiti.
Tarikh
(.wUk
Fenaaiia. Keiu-aa" K,m,a
« 1 \
17/3/2016 7.15pm -Perjalanan pulang dari Felda Palm Industries Sdn Bhd (Besout) ke
USM Kampus Kejuruteraan.
21/3/2018 8.10am
•
-Perjalanan dari USM KampusKejuruteraan ke Felda Palm
IndustriesSdn Bhd (Besout, Sungkai) menaiki kereta Shahreen
(MYVI-BNF 2720).
-Berjumpa En. Faizal (Penolong Pengurus) berkaitan projek KTP
(atas arahan ProfAbdul Rahman Mohamed).
-Memulakan tugasan mengumpul data di Loji Biogas.
24/3/2016 7.15pm -Perjalanan pulang dari Felda Palm Industries Sdn Bhd (Besout) ke
USM Kampus Kejuruteraan.
28/3/2016 8.10am
-Perjalanan dari USM Kampus Kejuruteraan ke Felda Palm
Industries Sdn Bhd (Besout, Sungkai) menaikikereta Shahreen
(MYVI-BNF 2720).
-Berjumpa En. Falzal (Penolong Pengurus) berkaitan projek KTP
(atas arahan ProfAbdulRahman Mohamed).
-Memulakan tugasan mengumpuldata di Loji Biogas.
•
31/3/2016
1
7.15pm j -Peqalanan pulang dari Felda Palm Industries Sdn Bhd (Besout) ke
; USM Kampus Kejuruteraan.
i
1. TUNTUTAN TANPA RESIT
Tarikh Elaun Harlan Elaun Makan Elaun Lojing Jurrilah
RM
Hari Kadar Jumlah Hari Kadar Jumlah Hari Kadar Jumlah
29/2/2016
I (8.10pg)-
W 02/3/2016
(8.10pg)
3 45.00 135.00 135.00
03/3/2016 22.50 22.50 22.50
07/3/2016
(8.10pg)-
09/3/2016
(8.1Opg)
3 45.00 135.00 135.00
10/3/2016 1 ^2.50 22.50 22.50
14/3/2016
(8.1 Opg) ~
16/3/2016
(8.1Opg)
3 45.00 135.00 135.00
17/3/2016 1 22.50 22.50 22.50
21/3/2016
(B.IOpg)-
23/3/2016
(8.1Opg)
3^ 45.00 135.00 135.00
TUNTUTAN DIBAYAR DIBAWAH
KTP (No. Geran : 305/PJKIMIA/6013391)
UNIVERSm SAINS MALAYSIA
KENYATAAN TUNTUTAN PERJALANAN
DALAIVI NEGERI
BAGI BULAN MAC 2016
Nama (Huruf Besar): NUR SYAHIDAH BINTIAFANDI Kod Pembekal:
No. K/Pengenalan (Baru) :880322-11-5272 Jawatan : Graduate Intern
Gred/Kategori : :: Gajl Pokok:
No. Kenderaan: BNF 2720 Jenis/Model: MYVI Kuasa (c.c.): 1500
Alamat Jabatan: PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN Atamat E-mel; syahidahafandi@gmail.com
KIMIA
Alamat Rumah: D-2-10 Panasaouri Pesona.
Taman Pauh Java.
13700 Seberana Java.
Pulau Pinano.
KENYATAAN TUNTUTAN
1
i TARIKH
WAKTU BUTIR-BUTIR PERJALANAN
pengangkutan yang digunakan)
JARAK
(KM)
-BERTOfcAKr- - SAMPAl -
29/2/2016 8.10am -Perjalanan dari USM Kampus Kejuruteraan ke Felda Palm
Industries Sdn Bhd(Besout, Sungkai) menaiki kereta Shahreen
(MYVI-BNF 2720).
-Berjumpa En. Faizal (Penolong Pengurus) berkaitan projek KTP
(atas arahan ProfAbdul Rahman Mohamed).
-Memulakan tugasan mengumpul data di Loji Biogas.
03/3/2016 7.15pm -Perjalanan pulang dari Felda Palm Industries Sdn Bhd (Besout) ke
USM Kampus Kejuruteraan.
07/3/2016 8.10am -Perjalanan dari USM Kampus Kejuruteraan ke Felda Palm
IndustriesSdn Bhd(Besout, Sungkai) menaiki kereta Shahreen
(MYVI-BNF 2720).
-Berjumpa En. Faizal (Penolong Pengurus) berkaitan projek KTP
(atas arahan ProfAbdul Rahrnaaf|/teWEetttfilsiJ^,i.^ •
-Memulakan tugasan mengumpul da.ta di Loji Biogas.
10/3/2016 7.15pm
-Perjalanan pulang dari Felda Palm Industries Sdn Bhd (Besout) ke
USM Kampus Kejuruteraan.
14/3/2016 8.10am
-Perjalanan dari USM Kampus Kejuruteraan ke Felda Palm
Industries Sdn Bhd (Besout, Sungkai) menaiki kereta Shahreen
(MYVI-BNF 2720).
-Berjumpa En. Faizal (Penolong Pengurus) berkaitan projek KTP
(atas arahan Prof Abdul Rahman Mohamed).
-Memulakan tugasan mengumpul data di Loji Bioqas.
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
SIJIL PENERIMAAN BARANG
GOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
AUTO GRN No SPB: 000000004006
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 06/04/2016
Saya mengesahkan item-item melalui No. Pesanan: PFPJKIIVIIA3000000004098
telah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item Keterangan Item Kuantiti Harga Unit Jumlah Harga
1 21101-1 ELAUN MAKAN 1.00 675.00 675.00
y 2 21101-2 ELAUN HARIAN 1.00 112.50 112.50
3 21102-2 SUMMIT SIGNATURE HOTEL 5.00 249.06 1,245.30
4 TX-N43-2 GST6% 1.00 74.70 74.70
Jumlah: MYR
Disedlakan oleh: Disemak oleh:
Tandatangan dan Cop
TarikhP' 06/04/2016 Tarikh:
2,107.50
Diluluskan oleh:
Tandatangan'€l^n Cop Ketua
Jabatan
FROFESOR AZLINA 'T
Tarikh: Dek?.".
Pusal Pfcngajidii
Kampus Kejuruir:.
Universiti Sains Malaysia 5
14300 Nibong Tebai, Sfl-. . . •.
Pulau P-.K .
?(^J!^PPiW:^d(}k'^ . •"*
... ,.., - .... ••';•? •:'•
•frtV-1-.Cf-,. ;•••>, l-ir, ^ ... >•: .~ •
.. ;:^J^.m^T Penghantaran
! '^ •• P^livefyAddress
Kej^a:
KEJURUTERAAN KIMIAUNIVERSm SAJNS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIAMPANGAN
nibongtebal
NBENDAHARI' ' 0
l§. KEJURUTERAAN ;."
TOSAINS;iWA^YSIA
;^^i?esanan.rasmia^^^
;am>ULAU PL
PFPJKI
dalam maha-mana urusan perotehan vana kepenb'ngan
akan bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan dan ke^fh, '^ mengakujanf
memasbkan urus-tadbirbaik Univetsifftenilih^aS^^^nli^ senbasa.berkattanpejhbeSan. pesanan danpemSna%tuN Uruversie
DIsediakan oleh:
Preparedby:
NORMIE
a:iyi;rA?.AA.HAH!M
f}rTib?.'-;-j Tndbir IFerkaranianiDpsraji)
f'.MtFeJs.P.=1lSi^-""<®64/2016
Univs.'siii Sains Malaysia
Ssri Am.pangan
Dlluluskan oleh:
Approved by:
Tandatangan darfCop Ketua PTJ
&'gnature &Chop ofHeadofDepartment
^sn^h'^ d^^UN @kamaruddin
P'jisu Pin=:-7 ---'-Jan
l-:.
mmm
s
o
IfL.
s
w
d
z
Kepada /To;.
NUR SYAHIDAH BINTIAFANDI
"""
^lyiPUS KEJURUTERMN
14300 NIBONG TEBAL
PULAUPINANG
Kod Pembekal:
VendorCode:
V880322115272
GST No:
Rujukan 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference2:
Rujukan 3 / Reference3:
Rujukan 4/ Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391
fUNIVERSITi
"MAIAYSIA
TP/P3/2016-006
Bil. Kbd Item Keterangan Item
No Hem Coda DescripHoh
1 21101-1 EU\UNMAKAN,-.....v
2 21101-2 ELAUN MARIAN I'
3 21102-2 SUMMIT SIGNATURE'HOTEL
4 TX-N43- GST6 . •
Anahan kepada PemhoWai-
ouicai-menyurataaninvois. .
6. Tanda perkapalan/penghantaran berikutmestn^^itiiiis di ieOapbO
PFpjkiMiAsdobpijoo^
0dMCl6d04j39te
Jarikh' >Oa/e;-
06/04/2016
Taiikh Perigharitaran:
Pelivery Date:
06/05/2016
Unit Harga Unit Jumlah Harga
Unit Price Per Unit T«te#
1.00 HARI
1.00 HARI
5.00 BILIK
1.00 CAJ
InstmcHonS To Siinnlior
^r 'AHinvisicesMUSriS^seiri'Spmi^: .
vU,MerBM
6. TTie following shipping marks should appear on every parcel.
675.00
112.50
249.06
74.70
Jumlah: j\/|YR 2,107.50
TUNTUTAN TAMBANG PENGAN6KUTAN AWAM!.
JB2/TPDN-4/2003
Bil Butir-butirPerjalanan Jumlah
(RIVI)
Tarikh Catatan
1 Tol Jawi ke Juru (Pergi &balik) 5.60 13/4/2016
2 Tol jambatan 7.00 13/4/2016
1
i
! i
1
i i
1
1
1
JUMLAH:- 12.60
|vMi^
:?
Tan'da PerkaRalah: "
Shipping Addf0s
Cost Cen^ebclh/ep/'Acldreks ' •• •
Kepada: • • • , v -' vvr; .
PUSATPENGAJiAN K '^URUTERAAN KIMIA ^
UNiVERSm SAINiS MALAYSIA .
KAMPUS kEJURUTEFVVAN
SERIAMPANGAN
NIBONGTEBAL
14300 SEBERANG PERAJ SELATAN
PUIAUPINANG
.1'. :• •
PESANAN RASiyii/-
PURCHASEOFiDER \
J -.PFPJKIMlAaOOOOOOOWOSe
x'da/dih',}^^^^ pemtehanyang(Skendalikan ofeh'saya. Saya jugamengakujany
akap ^j^nggun^amti terhadap setiarang tindakan dan keputusan saya dan akan senb'asa
niemas^kap^^ baikUhiversiti terpelihara dan segala proses pemndangan UniversiS
• bs^ptaifpem&efta^^^^^
31'^'^
N0RMiEKAMAA.N,9iSMIE
Fembantu Tajibir {Perka'arJsn.'Cpsrasij
Pusat PensajfanKeJaniteraan IGmia
S,fif&/04/2016
SenAmpangan
piluluskan oleh:
Approved by:
a
Tandalangan dan Cop Ifetua FTJ
®2'ns Malaysia, SeriAmpainganTebal, Seberang Perai Social
Pulau Pinang.
U
c-
CO
CV|
CO
o
til
E
CO
d
z
V
t • .
UNIVERSm^
SAINSfS'
MAUVSIA .
•UABAtAN BENbAHARj:^^; V :
KAMPUS KEJURUtEfWAN^^
UNiyERSITI SAINS MAt^YSIA-14300 SPS PULAU Pij^Al^G '^? '^.-
Tel: •.d4^5995990;;4kK-fedvf T.
*'''''"•'*T •''K** ".7'
Kepada /To:
nor FAZILA BINT! KHAIRUDIN
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
14300 NIBONG TEBAL
PULAU PINANG
No Pesanan /Order No: •^'' v•
PFPJKIMIA3000000004096
:;TarikH:'/^feT7i^^2
, r-,"
05/04/2016 ' H
No. Perniohonan
Requisition No.
000000004096 ' i
_Tarikh gengjianta^^^
•Deliyejypaie: %
05/06^016
i\oa h-emdekal:
Vendor Code:
V860610055210
GST No:
NO. Kelulusan Aset: (jika berkenaan)
Asset Approval Num:
No. Sebutharg^e
Quotation/TenderNo.
nden
Rujukan 1 / Reference 1: TP/03/2016-004
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391
Please supply goods /services at theprice as statedbelow:
Kod Item Keterangan Item
No ItemCode DescripSon
1 21104-3 ELAUNPERBATUAN
2 21199-2 TOL
ArahanKepada Pembeltal;
1.
2.
sebagal syaratbayaran.
alamat penghantaran.
3. Semua invois MESTILAH dihantar kejabatanBertdahari.
4. No. Pesanan dan Kod Rembekal hendaWah dirata^ndidalam semua
surat-menyurat dan invois. . .. •
5.
kemudahan InterBankGina.
6.
Unit Harga Unit Jumlah Harga
V™' . PerUnit Total
1.00 KM
I.OOTlkET :
InslmcSons To'Suboiler
1.T?easerB/t/m tbeQWC.,..
. ^'payment;
9 • ^///^ITO •'^ ''^ *'1 'i;' •
•ibeiow:r:-: ri^^^fv^
3.v^/f/nvp/ces,y^^ senttp'B'u^diyl.*..
•f quotedinall correspondence
.;^:vendirrvpipe.-i^;:;^:^}:'.:^^ . •
. tehk account via InterBank
" '1?® every parcel.
Jumlah;
46.50
5.60
MYR
46.50
5^60
52.10
invoice for
CO
CO
CNJ
CO
RINGKASAN VOT
Vot 21 RM
Vot 23 RM
Vot 29 RM
Vot 41 RM
Lain-Lain RM
Jumlah Tuntutan: RM
Bagi tuntutan bukan staf tetap/sambilan USM sila kenakan semua perbelanjaan
kepada vot 29
Bagi tuntutan pelajar-peiajar sila kenakan semua perbelanjaan kepada vot 41
TUNTUTAN DENGAN RESIT:-
A/
Bil Butir-butir Perjalanan Jumlah (RM) Tarikh Catalan
1 Tol: Touch n Go
Bandar Baharu - Sungkai 23.30 29/2/2016
Sungkai -Bandar Baharu 23.30 3/3/2016
Bandar Baharu - Sungkai 23.30 7/3/2016
Sungkai-Bandar Baharu 23.30 10/3/2016
Bandar Baharu - Sungkai 23.30 14/3/2016
Sungkai-Bandar Baharu 23.30 17/3/2016
Bandar Baharu - Sungkai 23.30 21/3i/2fW&.
Sungkai -Bandar Baharu 23.30 24/3/2016
Bandar Baharu - Sungkai 23.30 28/3/2016
Sungkai -Bandar Baharu 23.30 31/3/2016
JUMLAH;- KM 233.00
Saya mengaku bahawa
(a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut dl atas adalah benar dan telah dibuat atas urusan
rasmi Unlversiti
(b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dlnyatakan di bawah peraturan-
peraturan bag! pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus
(c) Perbeianjaan bertanda (*) berjumiah RM - telah sebenarnya dilakukan dan dibayar
oieh saya sendiri tetapi penerima tidak mengeluarkan resit.
(d) Panggilan telefon sebanyak RM dibuat atas Urusan Rasmi Universiti.
(e) Butir-butir yang dinyatakan dl atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.
^
f/V ^
(Tarikh) (Tandatangan)
BAHAGIAN B (untuksemakan dan diisi oleh Jabatan/Pusat Pengajian)
1. Nombor waran penerbangan dan borang tempahan penginapan (BTP) yang telah
dikeluarkan untuk perjalanan bagi tarikh di atas:
(i) No. Waran:
(keratan tiket terpakai disertakan)
(ii) No. BTP:
2. Akaun dikenakan: 5 j ip'7^fiAYV\ ( j gpf J
1
3. Disemak oleh:
(Nama dan Jawatan)
BAHAGIAN C (Pengesahan oleh Ketua Jabatan)
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas Urusan Rasmi Universiti. ^[ \) cto
Tarikh
<&o
PROFESOR AZLIN4>{XrUN@KAMARUDDIN ^
ptan
^dju/n Keiuruteraan Kimia(Nama dan Ciopiplawgdacijaan
Universiti Sains Malaysia, Seri Ampangan
14300 Nibo.ng Tebal, Seberang Feral T' •"
Pulau Pinanri
K '
- USM Kampus Kejumteraan.
21/3/2016 8.10am -Perjalanan dari USM Kampus Kejunjteraan ke Felda Palm
Industries Sdn Bhd (Besout, Sungkai) menalki kereta saya.
-Berjumpa En. Falzal (Penolong Pengurus) berkaitan projek KTP
(atas arahan ProfAbdul Rahman Mohamad).
-Memulakan tugasan mengumpuldata dl Loji Biogas.
-Berulang-alik dari hotel di Slim River ke Felda Palm Industries Sdn Bhd
(Besout) menaiki kereta saya untuk menjalankan tugasan mengumpul
data di Loji Biogas selama 3 hari.
578.5
24/3/2016 7.15pm -Perjalanan pulang dari Felda PalmIndustries Sdn Bhd (Besout) ke
USM Kampus Kejuruteraan.
28/3/2016 8.10am -Perjalanan dari USM Kampus Kejuruteraan ke Felda Palm
Industries Sdn Bhd(Besout, Sungkai)menaiki kereta saya.
-Berjumpa En. Faizal (Penolong Pengurus) berkaitan projek KTP
(atas arahan Prof Abdul Rahman Mohamed).
-Memulakan tugasan mengumpul data di Loji Biogas.
-Berulang-alik dari hotel di Slim River ke Felda Palm Industries Sdn Bhd
(Besout) menaiki kereta saya untuk menjalankan tugasan mengumpul
data di Loji Biogas selama 3 hari.
578.5
31/3/2016 7.15pm -Pegalanan pulang dari Felda Palm Industries Sdn Bhd (Besout)ke
USM Kampus Kejuruteraan.
2892.5
1. TUNTUTAN TANPA RESIT
.0
Tarikh Elaun Harian i
1
Elaun Makan j
1
Elaun Lojing Jumlah j
RM
Hari 1 Kadar
1
Jumlah j Hari i Kadar
i
1
Jumlah Hari Kadar Jumlah
29/2/2016
- ^r^a?TOpgy^^
45.00 135.00 135.00
02/3/2016
(8.1Opg)' ••
03/3/2016 1 22.50 22.50 /' 22.50
1 /•
07/3/2016
(S.IOpg)-
09/3/2016
(8.1Opg)
3 45.00 135.00/ ' -135.00
10/3/2016 1 22.50 22.50 22.50-
14/3/2016
(S.IOpg)-
16/3/2016
(8.1Opg)
3 45.00 135.00'
'
135.00
17/3/2016 1 22.50 22.50 22.50 . ^
21/3/2016
(8.1Opg)-
23/3/2016
(8.1Opg)
3 45.00 1135.00 135.00
24/3/2016 1 22.50 22.50 22.50
j
TUNTUTAN DIBAYAR DIBAWAH
KTP (No. Geran C\r\
UNIVERSm SAINS MALAYSIA
KENYATAAN TUNTUTAN PERJALANAN
DALAM NEGERI
BAGI BULAN MAC 2016
Nama (Huruf Besar): SHAHREEN BINTIIZWAN ANTHONYSAMY Kod Pembekal:
No. K/Pengenalan (Baru) :890805-10-5166
Gred/Kategori:
Jawatan : Graduate Intern
Gaji Pokok:
No. Kenderaan: BNF 2720 Jenis/Model:
Alamat Jabatan: PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN Alamat E-mel:
KIMIA
Alamat Rumah: 23. LORONG SERAMPANG 5.
KAWASAN 7. TELUK PUUM. 41100
KLANG. SELANGOR DARUL EHSAN.
KENYATAAN TUNTUTAN
MYVI Kuasa (c.c.): 1500
areen_vanillaice@yahoo.com
TARIKH
WAKTU BUTIR-BUTIR PERJALANAN
(TUJUAN, TEMPATDAN PENGANGKUTAN YANG DIGUNAKAN)
JARAK
(KM)
BERTOLAK SAMPAI
.29/2/20.1Sv. .=-^:tQaro _rPerialanan dari_USM Kampus Kejuruteraan ke Felda Palm 578.5
Industries Sdn Bhd (Besout, Sungkai) menaikFkereta sa]^.
-Berjumpa En. Faizal (Penolong Pengurus) berkaltan projek KTP
(atas arahan Prof Abdul Rahman Mohamed).
-Memulakan tugasan mengumpul data di Loji Blogas.
-Berulang-allk dari hotel dl Slim River ke Felda Palm Industries Sdn
Bhd (Besout) menaiki kereta saya untuk menjalankan tugasan
mengumpul data di Loji Biogas selanna 3 hari.
03/3/2016 7.15pm -Perjalanan pulang dari Felda Palm Industries Sdn Bhd (Besout) ke
USM Kampus Keiuruteraan.
07/3/2016 8.10am -Perjalanan dari USM Kampus Kejuruteraan ke Felda Palm
Industries Sdn Bhd (Besout, Sungkai) menaiki kereta saya.
-Berjumpa En. Faizal (Penolong Pengurus) berkaltan projek KTP
(atas arahan Prof Abdul Rahman Mohamed).
-Memulakan tugasan mengumpul data di LojiBiogas.
-Berulang-alik dari hotel di Slim River ke Felda Palm Industries Sdn Bhd
(Besout) menaiki kereta saya untuk menjalankan tugasan mengumpul
data di Loji Biogas selama 3 hari.
578.5
10/3/2016 7.15pm -Perjalanan pulang dari Felda Palm Industries Sdn Bhd (Besout) ke
USM Kampus Kejuruteraan.
14/3/2016 8.10am -Perjalanan dari USM Kampus Kejuruteraan ke Felda Palm
Industries Sdn Bhd (Besout, Sungkai) menaiki keretasaya.
-Berjumpa En. Faizal (Penolong Pengurus) berkaltan projek KTP
(atas arahan ProfAbdul Rahman Mohamed).
-Memulakan tugasan mengumpul datadi Loji Biogas.
-Berulang-alik dari hotel di Slim River ke Felda Palm Industries Sdn Bhd(Besout) menaiki kereta saya untuk menjalankan tugasan mengumpul
data di Loji Biogas selama 3 hari.
578.5
17/3/2016 7.15pm
-Perjalanan pulang dari Felda Palm Industries Sdn Bhd (Besout) ke
m£
Uf'JIVERSITI SAINS MALAYSIA
UniversitI Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
SIJIL PENERIMAAN BARANG
GOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
AUTO GRN No SPB: 000000004007
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 06/04/2016
Saya mengesahkan item-item melalui No. Pesanan: PFPJKIMIA3000000004097
telah diterlma dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item Keterangan Item Kuantiti Harga Unit Jumlah Harga
^ 1 21101-1 EI.AUN MAKAN 1.00 675.00 675.00
21101-2 ELAUN HARIAN 1.00 112.50 112.50
3 21104-3 ELAUN PERBATUAN 1.00 1,257.00 1,257.00
4 21199-2 TOL 1.00 233.00 233.00
Jumlah: MYR
Dlsedlakan oleh:
''itu vr&rKHciUsn/CpErasi)
Tarikh:: • d6/O4/20l6"'3fa2n Ki-'sia
S21P.3 Mslsysia,
';;r! Rapangasj
DIsemak oleh;
Tandatangan dan Cop
Tarikh:
2.277.50
Diluluskan oleh:
l/W
1-
Tandatangan dan Cop Ketua
Jabatan
PROFESOR AZLIWA
Tar'tet
Kafrr
Onfvers/« Sain s
14300 Nibong 7,
f.
PUOOIN
•'7 an
•-ciiaian
•^ipgfipianr
§/J/pp//7g;A •
JNlVERSm
..,.,,*15
•-fHLAlVI^ PENGWANTARAN
CortCentre DeliveryAddress
Kepadg:
KEJURUTERAAN KIMIA
UNlVERSm SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIAMPAN6AN
NIBONGTtBAL
14300 SEBERANG PERAISELATAN
PULAU PINANG
••v- .V.-'-rr ,;: ^
••;•,.••:'.v''i.;-" •'.
r • r 'V' r^V'V
Disediakan oleh:
Prepared by:
JV^-K
Diluluskan oleh:
Approved by:
k ILc^O
<0»wa^-oJ&^^ODIN
^sn
. •;•. ../•
'•'. "»*• *- :"•'- ' . •
: .• •• . , .• '
CD
lO
6$
o
iM
S
w
d
Z'.
V--vr.-
Kepada.^q;.••"
inoBINTIIZWANANTHONYSAiiiy
'^^JURUTERAANKIIWIA
UNIVERSITISAINSMALAYSIA
KAMPySXEJURUTERAAN•;•V
seriampangan
14300NIBONGTEBAL
PULAUPINANG
KodPembekal:
Vendor(Dode:
VI890805105166
GSTNo:.
PEPji<iMlA3bobboOOp40^9^^:
Tarikh/Date:
06/04/2016
No:PermphOT
RequisitioriNo.:••
•V.Ai*
000000004097'•^
No.KelulusahAset:0ikaberkenaan)
AssetApprovalNum:
TarikhPonghantaran:
DeliveryDate:
06/05/2016
No.Sebutharga/Tenden
Quotation/TenderNo.:
Rujukan1/Reference1:
Rujukan2/Reference2:
Rujukan3/Reference3:
Rujukan4/Reference4:
Rujukan5/Reference5:
AkaunDikenakan/ChargeableAccounts:305.PJKIMI/\.6013391
Jte^^anbarang-byng/perkhidmatanpadahargasepertitercatat:
TP/03/2016-005
Bil.KbdItemKeteranganItem
A/phemCodeDexripSon
,121101.1ELAUNmi^N•:
^ELAUI^^iEfi^AT^
4-21T09i-2.tOL^
1.00HARI
1.00KM
1.00TIKET
HargaUnit
PricePerUnit
675.00
112.50
1,257.00
233.00
Jumlab:MYR
lOStrvctionsToSimpBan
^s«lomeadow
JumlahHarga
Total
6-
.fce/ow.^"'aoeenttOieaddress
^•.^invoicesMUSTtse'senttoBursty.-
^dSS^°^^"'^^rCedemusttrequotedinellcorrespondence
Girdfacility.
6.Thefollowingshippingmarksshouldappearoneveryparcel.
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SUMMIT
SIGNATURE
SLIM RIVER
Bill No.
Guest Name
Address
SUMMIT SIGNATURE HOTEL SLIM RIVER
Wholly owned by Cova Villa Sdn Bhd (760665.V)
Jalan Perdana 5. Pusat Pemiagaan Slim Perdana. 35000. Slim River. Perak Darul Ridzuan. Malaysia
Phone: 605-452 8993; Fax: 605-4527993; E-Mail: reservalion@summilsignaturehotel.com
URL: www.summitsignaturehotel.com
GST No.: 001813417984
Tax Invoice
: BILL5307
; NUR SYAHIDAH BINT! AFANDI
; 1468 0 JALAN KASTAM LAMA
216000, KAMPUNG ATAS BUKIT
TERENGGANU, Malaysia
Malaysia
Walk In
G.R. Card No
Room No.
Tariff
REG5287
307
88.00 RM
Nationality
Source
Date
28/3/2016
28/3/2016
28/3/2016
29/3/2016
29/3/2016
30/3/2016
31/3/2016
Ref.No. Tax Particular
Code
REC15098
REC15099
REC15162
REC15241
\r 6 %
Remark
...i.
L.
Item
0
SR
SR
SR
No. of Person
Date of Arrival
Date of Departure
2(A)/0(C)
28/3/2016 3:04:21 PM
31/3/2016 7:47:50 AM
Debit Credit
RoomCharge( Room lype :Standard Twin) /
Room No.: 0307)
Cash
Security Deposit
Room Charge ( Room Type :Standard Twin) (
Room No.: 0307)
oash
Room Charge (Room Type :Standard Twin) (
Room No.: 0307)
Security Deposit
83.02 RM
0.00 RM
0.00 RM
83.02 RM
0.00 RM
83.02 RM
0.00 RM
0.00 RM
176.00 RM
50.00 RM
0.00 RM
88.00 RM
0.00 RM
-50.00 RM
Amount
249.06
0.00
TAX
249.06 RM 264.00 RM
Total Rent: 249.06 RM
Total : 249.06 RM
Total GST: 14.94 RM
Total Payable : 264.00 RM
Payment: 264.00 RM
Balance: 0.00 RM
14.94
0.00
SgeTm°.!?lfS fte dgh. I, ,etee se,vice lo anyone.'
Management will not be
IAgSe thV'"^ r 1^°° registration ONLY
agfeSr^?- " V®" '^e%Szed to cha^^^^^^^^ ' P^V all reasonable att^me?^ fLgree that the sole purpose of renting this room is for my own r sidency on ^ inanrerf.wctodin^ any and aii damages/missi g it ms, etc. I
This Folio is in
Bill To
<3ST ID.
Address
Reception (C/|)
Cashier (C/0)
Date
Page
RM
NUR SYAHIDAH BINTl AFANDI
Shifts
Shift A
31/3/2016
Page 1 of 1
Signature)
SUMMIT
SIGNATUHE
SZJM RIVER
SUMMIT SIGNATURE HOTEL SLIM RIVER
Wholly owned by CovaVilla Sdn Bhd (760665-V)
Jalan Perdana 5.Pusat Perniagaan Slim Perdana, 35000, Slim River. Perak Darul Ridzuan, Malaysia
Phone: 605^52 8993; Fax: 605-4527993; E-Mail: resefvation@summitsignaturehotel.com
URL:vvww.summitsignaturehotel.com
GST No.: 001813417984
Tax Invoice
Bill No.
Guest Name
Address
BILL5108
NUR SYAHIDAH BINTIAFANDI
1468 C JALAN KASTAM LAMA
216000, KAMPUNG ATAS BUKIT
TERENGGANU, Malaysia
Malaysia
Walk In
G.R. Card No
Room No.
Tariff
No. of Person
Date of Arrival
Date of Departure
REG5089
306
88.00 RM
:2(A)/0(C)
21/3/2016 5:40:20 PM
24/3/2016 8:14:15AM
Nationality
Source
Date
21/3/2016
21/3/2016
21/3/2016
22/3/2016
23/3/2016
24/3/2016
Ref.No, Tax Particular
Code
SR RoomCharge ( Room Type :Standard Tv/in) (
Room No.: 0306)
REC14619 Cash
REC14620 Security Deposit
SR Room Charge ( Room Type:Standard Twin) (
Room No.: 0306)
SR Room Charge ( Room Type:Standard Twin) (
Room No.: 0306)
REC14777 Security Deposit
i GSTSUMMAgy; Item|^ SR6% T
\os ; " 0
j
i
Amount ]
249.06{
0.00
TAX
14.94
0.00
Remark
Debit
83.02 RM
0.00 RM
0.00 RM
83.02 RM
83.02 RM
0.00 RM
249.06 RM
Total Rent:
Total :
Total GST:
Credit
0.00 RM
264.00 RM
50.00 RM!
0.00 RM
0.00 RM
-50.00 RM
264.00 RM
249.06 RM
249.06 RM
14.94 RM
nbfaTPayable — 264:0CFRM^^
Payment: 264.00 RM I
Balance 0.00 RM
NOTICE TO GIJESTS: This property isprivately owned and the management reserves the right to refuse service to anyone.
Management will not beresponsible for accidents orinjury to guests orfor loss ofmoney, jewelry orvaluables of any kind.
Management will notbe responsible foranyitem leftintheroora
CHECKOUT TIME 12:00 PM SELF REGISTRATION ONLYIAGREE that my liability for this biil is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person or company failed to pay for any part or full
aniount of these charges including any missing/damaged items, etc.. Iagreee that if an attorney is retained to collect these charges. Iwill pay all reasonable attorney's fees
and costs mcurred. If payment is by credit card you are authorized to charge my account for ail charges incurred, including any and ali damages/missing items eta I
agreethatthesole purpose ofrenting this room is for my own residency oniy. ' '
This Folio is in
Bill To
GST ID.
Address
Reception (C/I)
Cashier (C/0)
Date
Page
RM
NUR SYAHIDAH BINTI AFANDI
Shift B
Shift A
24/3/2016
Page 1 of 1
Gufe^ Signature)
SUMMIT
SIGNATURE
SUMWVER
Bill No.
Guest Name
Address
Nationality
Source
SUMMIT SIGNATURE HOTEL SLIM RIVER
Wholly ownedby CovaVilla Sdn Bhd(760665-V)
Jalan Perdana 5.Pusat Perniagaan Slim Perdana, 35000, Slim River, Perak Darul Ridzuan, Malaysia
Phone: 605-452 8993; Fax: 605-4527993; E-Mail: reservation@summitsignaturehotel.com
URL:www.summitsignaturehotei.com
GST No.: 001813417984
Tax Invoice
BILL4901
NUR SYAHIDAH BINT! AFANDI
1468 C JALAN KASTAM LAMA
216000. KAMPUNG ATAS BUKIT
TERENGGANU, Malaysia
Malaysia
Walk In
G.R. Card No
Room No.
Tariff
No. of Person
Date of Arrival
Date of Departure
REG4838
407
88.00 RM
2(A)/0(C)
14/3/2016 5:16:01 PM
17/3/2016 8:02:48 AM
Date Ref.No. Tax
Code
SR
Particular Debit Credit
14/3/2016
14/3/2016
h 4/3/2016
15/3/2016
16/3/2016
17/3/2016
J GST summary] "item
SR 6 %
Remark
Room Charge (Room Type .'StandardTwin) (
Room No.: 0407)
REC13979 Cash
REC13980 Security Deposit
SR Room Charge (Room Type .Standard Twin) (
Room No.: 0407)
SR Room Charge (Room Type :StandardTwin) (
Room No.: 0407)
REC14201 Security Deposit
Amount TAX
249.06 14.94
0.00
_ 0.00
83.02 RM
0.00 RM
0.00 RM
83.02 RM
83.02 RM
0.00 R.M
249.06 RM
Total Rent:
Total
Total GST
TdtarPayable :
Payment:
Balance
0.00 RM
264.00 RM
50.00 RM
0.00 RM
0.00 RM
-50.00 RM
264.00 RM
249.06 RM
249.06 RM
14.94 RM
264:06 RM
264.00 RM
0.00 RM
NOTICE TO GUESTS: This property isprivately owned and the management reserves the right to refuse service to anyone.
Management will not beresponsible for accidents orinjury toguests orfor loss of money. Jewelry or valuables ofany kfnd.
Management will notbe responsible forany item left inthe room.
CHECKOUT TIME 1ZOO PM SELF.REGISTRATION ONLY
IAGREE that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person or company failed to pay for any part or full
arnount Of these charges including any missing/damaged items, eta. Iagreee that if an attorney is retained to collect these charges, Iwill pay ail reasonable attorney's fees
ana costs incurred. If payment is by credit card you are authorized tocharge my account for all charges and all damages/missing items eta I
agree that the solepurpose ofrenting this room isfor my own residency only. ' "
This Folio is in
Bill To
GST ID.
Address
Reception (C/I)
Cashier (C/O)
Date
Page
RM
NUR SYAHIDAH BINTI AFANDI
Shifts
Shift A
17/3/2016
Page 1 of 1 (Guest Signature)
UNIVERSITI SAIHS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM SIJIL PENERIMAAN BARANGGOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
AUTO CRN No SPB: 000000004002
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 05/04/2016
^ -- • N.rw«^|IW4||. I I
telah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berlkut:
Kod Item Keterangan Item
21104-3 ELAUN PERBATUAN
21199-2
Disedlakan oleh; Disemak oleh:
Tandatangan dan Cop
Tarikh: Tarikh:
Kuantiti
1.00
Harga Unit
46.50
5.60
Jumlah: mYR
Jumlah Harga
46.50
52.10
Diluluskan oleh:
kI
Tandatangan-dan Cop Ketua
Jabatan
Tarikh:^K :profescr haruk@kak«ruodin
Dekanf-usal Pengajian Kejuruteraan Kimia
iirh:r. r r."'P"s Kejuruteraan
Pulau Pinang.
TUNTUTAN DIBAYAR DI BAWAIl
KTP (No. Geran : 6750045)
UmSinSMNSMAUYSIA
MO DOKUMEN: PK
KENYATAAN TUNTUTAN PERJALANAN
DALAM NEGERI
BAGI BULAN MAC 2016
Nama(HurufBesar): NOR FAZILA BINTI KHAiRiiri'j
No. K/Pengenalan (Baru): 860610-05-5210
Gred/Kategori: -
No. Kenderaan; NDB7166
Alamat Jabatan: PUSAT PENGAJIAN KEJURUT:
KIMIA
Alamat Rumah: NO. 17. LORONG 11.
TAMAN JAW) JAVA.
SUNGAI JAW).
PULAU PINANG.
Mia"
K Pon^bekal; ^
y PEf iYELIDIK
•<uiJ82 Ijd
' - Kuasa (c.c.): 1500
^ yahoo.com
WAKTU
TARIKH
BERTOLAK SAMPAI
08/03/2016 12.30 FM 5.00 PM
KEN VATA AN TjN-'UAN
L<UTir' 3UTiR PERJALANAN
(TUJUAN, TEi'/T'A : DA!-i ENGANl'KUTan VANG DIGUNAKAN)
PERBINoANGAN Mff ' .EN/ : GEfv NPf^Go BLRSAMA DR. NORHUSNA BINTI
MOHAMAD NOR tjl r/.KJLTl r bJURol Ll VAN KI.MIA Ql UITM PERMATANG PAUH
(ATAS Af-tA.HAf J 1- K'/, i OR AFlOUl RAiW.AN BIN ^HAMFny
(Jo' MBG • D" L-'L-• o: ; I.G t-RM- ,ANG PAUH)
UITM PERM,G AN'.. tGXU!- i. o'.-l NIBC'JG TEDA.. ~
JkK->--
"rofeso' Dr. Abriii! P/Jiman Bin Mohamed
' HD r. K, i c.N,.CEng, FIChemE,
^ •"vnga,,Kfi i' ilerasi! Kimia
- -VC ,;tl M O ,
•. Kr ; ..tc . /•,
.':g - -
JARAK
48;5=UJ
I
I
1. TUNTUTAN TANPA RESIT
Tarikh Elaun Hai•ian Elaun Makan Elaun Lojing Jumlah
RM
Hari Kadar Jumlah Hari Kadar Jumlah Hari Kadar Jumlah
•
2. TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENHFRAAM
2.1 TuntutanSetara Kapalterbang/Keretapl
- RM j - !
2.2. Tuntutan Perbatuan RM j
500 km pertama 93 km X 50sen
•
RM 46.50 j RM 46.50
501 km —1000 km km X sen
•
RM 1-
1001 km - 1700 km
-km X sen
•
RM - I-
1701 km dan seterusnya
-km X sen RM - RM- 1.
TOTAL
3. TUNTUTAN DENGAN RESIT
3.1 Teksi (Resit RM
3.2 Bas/keretapi/kapal terbang (Resit RM
=3.3- -Yuran-Eendaftarfl n (Resit. .
_RM - i
3.4 Sewa Homestay (Resit
-) RM
(
3.5 Tol Resit: (Touch n Go) RM 5.60
3.6 Tempat Letak Kereta (Resit
.) RM
3.7 Lain-Lain (Nyatakan) (Resit
•) RM
Kerugian pertukaran matawang asing (@3%) bagi SelatanThailand dan
Kalimantan sahaja ;
JUMLAH TUNTUTAN
Tolak : Pendahuluan Diri Diberi (Melalui No. Baucer):
Baki
RM
RM
RM
4. PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa
(a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut di atas adalah benar dan telah dibuat atas urusan
rasmi Universiti
(b) Tuntutan Ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah paraturan-
peraturan bag! pegawal bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus
(c) Perbelanjaan bertanda (*) berjumlah RM - telah sebenarnya diiakukan dan dibayar
oleh saya sendiri tetapi penerima tidak mengeiuarkan resit.
(d) Panggilan telefon sebanyak RM dibuat atas Urusan Rasmi Universiti.
(e) Butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.
.3- C\ C-.
(Tarikh) \x\p^x(Tandaiangan)
BAHAGIAN B (untuk semakan dan diisi oleh Jabatan/Pusat Pengajian)
1. Nombor waran penerbangan dan borang tempahan penginapan (BTP) yang telah
dikeluarkan untuk perjalanan bagi tarikh di atas:
(i) No. Waran:
(ii) No. BTP:
3. Disemak oleh:
{keratan tiket terpakai disertakan)
=:3ftadT T ^ 1- ^ T-y-
2. Akaundikenakan: IfT TV | P, (
(Nama dan Jawatan)
.ii V d OXVJL
BAHAGIAN C (Pengesahan oleh Ketua Jabatan)
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas Urusan Rasmi Universiti.
Tarikh
3^
Tandatan^an
PROF0^0Rnazdatt
Dekan
Pusal Pengajian Kejuruleraan Kimia
Kampus Kejuruteraan
Universili Sains Malaysia, Seri Ampangan
14300 Nibong Tebal, Seberang Perai Selalan
Pulau Pinang.
Te core knoo,*y, ^ oi*TMr.»a^ plea* m»e ninwnu»g.<rfex*e o ,«*•
PVau <ari» B«w<>dWlw«fc hmTo^ -n^.
Tlx IB.w" «weofd BkijKt i) fee iBimvorj eamiwnj o» »^gfci«d il our »^i».
©03 2714 8888
Serial No.; , 3Sv ''" lc ! 3
..( • t.:f«%ty.teK4fl^,t.-'< jw;iif.':r"pa-<<'<.»J?:'.-ja-<'g.'&^.^K.-. ••• • VJABATANBENDAHARI
. J^iyipUS KEJURUTERAAN i
UNIVERSltl SAINS MALAYSIA
; 14300 SPSPULAUPlNANG
„ -Tel:: . 04-5995999, .
.0\a^
r $
55^-.. • P.ESANAN RASMI/
PURChfASE ORDER •
1^
' PFPJKIMIA3000000CI04CM8
RQSZ^INI'bINTI MiSsALL
PUSAT PENG. KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
-14300 NIBONG TEBAL
PULAUPINANG
No Pesanan /OrderNo:
PFPJKIMIA30000G0004048
Tankh /Date:
05/04/2016
No. Permohonan
Requisition No.
000000004048
Tarikh Penghantaran:
DeliveryDate:
05/05/2016
Kod Pembekal:
Vendor Code:
VI890519075170
GST No:
No. KelulusanAset: O'lka berkenaan)
Asset Approval Num:
No. Sebutharga/Tender:
Quotation/TenderNo.:
Rujukan 1 / Reference 1: TP/02/2016-010
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun DIkenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391
Sila bekalkan barang-barang/ perkhidmatan pada harga seperti tercatat:
Please supplygoods/services at the price as stated below:
Bil. Kod Item Keterangan Item
No ItemCode DescripSon
Unit Harga Unit Jumlah Harga
Unt Price Per Unit Total
" 1 21101-1 ELAUNMAKAN 4,00 HARI 45.00 180.00
9 2 21102-1 ELAUNLOJING . 1:60 HARI 55.00 • 55.00
CO
•
21102-2 HOTEL lidOBILlk 452.83 452.83
• ^
21199-2 TOL l.qOTIkET 85,70 85 70
I 5 TX-N43-
2
GST6
%
iVopcAj 27.13 : V';i27^i3
• ^
21104-3 ELAUN PERBATUAN 1.00 KM 356.20 356.20
Arahan Kepada Pembekal:
1. SAUNAN ASAL pesanan ini MESTI dikembalikan bersama invois pembekal
sebagal syarat bayaran.
2. Surat-menyurat yang berkaitan dengan pesanan ini hendaklah dialamatkan kepada
alamal penghantaran.
3. Semua invois MESTILAH dihanlar ke Jabatan Bendahari.
4. No.Pesanan dan Kod.Pemfaekal hendaklah dicateUcan didalam semua
surat-menyurat dan invois.
5. Semuapembayaran akandikreditkan ke akaun bank Pembekal melalui
kemudahan Inter Bank Giro.
6. Tanda perkapaian/penghantaran berikut mestilah dituiis di setiap bungkusan.
,. . ' / MYR ; .-.'1,156.86
InstructionsToSuoo/fer ' ' " . ^
1. Pj^senritimiliriaaGli^ CQPiY(rims orderwthsUppie^^ for
• paynrentx?:..-';
2. A//correspondencerelatingto this ordershould Iresent to the address
below. \ : ; :• ' ' ' •
3. AllInvoices MUST be sent to Buriary.
4. The Order No. andVendor Codethudbequoted Inallcorfesportdence
andinvoice. • . .
5. Allpayments Milbe credited to the Supplier's bank account via Inter Bank
Girofadllty.
6. TTie following shippingmarks should appear on every parcel.
CD
CO
csi
CO
o
UJ.
K
to
6
z
Shipf^ngAddress
AUMAT PENGHANTARAN
CostCentre DeliveryAddress
Kepada:
PUSATPENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSmSAINSMALAYSIA
KAMPUSKEJURUTERAAN
SER! AMPANGAN
NIBONG TEBAL
14300 SEBERANG PERA! SELATAN
PUIAU PINANG
v' V.
NIVERSm
14300 SPS
Tel':
denganmmen^syphiarkartS^awa ffacla}!iC:i• :
aha dlkeri8alikan'oleffsa^'^^Sava iuaamannalnSanS'''. '
berkaitan pembeSan, pesanandan'^ rbleh'an dij^tihiA
.:; • /. "v.
NORMIE
N0RM1EHANAA.RAHIM
^am5(3rttji3(}hir{rEf5!8rant2n/nD2^^
Kampas Kajuriitsraan
Universiti Sains iMslaysia
Serl Ampangan
mmr:
y'\_: \ :• v
. ••.•>• • •^ - • •• . ••
•.Dilulasx^o
;; Approv^'h^:-:
;• i'' ••
t 1^1
_ \ftrlARUODIN
a'gnature S&sip ofHeadofDepartment
Pusal PertgOjTaa Kejurula-^an Kimla
,, . ...T^lKHye'a^&utersaa
UloTS' Sari Ainpanoan14300 Nibong Tebal. Seberang Perai Sel lan
Pulau Pinang.
CO
ca
CO
UNIVERSITI SAINS ftilAlAYSIA
UniversitiSains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM SIJIL PENERIMAAN BARANGGOOD RECEIVED NOTES
No. Note Hantaran
Pembekal:
AUTO CRN No SPB: 000000004003
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 05/04/2016
telah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventor!
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bii. Kod Item Keterangan Item
1 21101-1 ELAUN MAKAN
2 21102-1 ELAUN LOJINU
3 21102-2 HOTEL
4 21199-2 TOL
5 TX-N43-2 GST6%
6 21104-3 ELAUN PERBATUAN
Disediakan oleh: Disemak oleh:
<6AMSURI
Tarlkh: ;id5/b4i^016 -' - '
W l?::..-,.?:;-. •• •
Tandatangan dan Cop
Tarikh:
Kuantiti Harga Unit Jumlah Harga
4.00 45.00 180.00
1.00 55.00 55.00
1.00 452.83 452.83
1.00 85.70 85.70
1.00 27.13 27.13
1.00 356.20 356.20
Jumlah: MYR 1,156.86
Diluluskan oleh:
3H W U
Tandatangan datfCop Ketua
Jabatan
Tarikh:
PROFESOR AZLiWA HAPvUM <£KAf.rARUDDIN
Dekan
Pusal Pengajtan Kejuruteraan Kimia
Kampus Kejuruteraan
Universiti Sains Malaysia, Seri Ampangan
14300 Nibong Tebal, Seberang Pcrai Selatan
Pulau Pinang.
V«-o &
(^\y\
NO. DOKUMEN: PK
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KENYATAAN TUNTUTAN PERJALANAN
DALAM NEGERI
BAGI BULAN FEBRUARI 2016
Mama (HurufBesar): ROSZAINI BINTI MDSALLEH Kod Pembekal:
No. K/Pengenalan (Baru): 890519-07-5170 Jawalan : PELAJAR IJAZAH SARJANA
Gred/Kalegori Gaji Pokok
No. Kenderaan; AJW2062 Jenis/Model: LIVINA XGEAR Kuasa (c.c.): 1.6
Alamat Jabatan: PUSAT PENGAJIAN
KEJURUTERAAN KIMIA. KAMPUS KEJURUTERAAN.
USM. 14300 NIBONG TEBAL. PENANG
Alamat Rumah: TBP 1760. MUKIM 7. PERMATANG
RAWA. 14000 BUKIT MERTAJAM. PENANG.
Alamat E-mel: rosz3inimdsalleh@qmail.com
KENYATAAN TUNTUTAN
TARIKH WAKTU
BERTOLAK SAMPAI
BUTIR-BUTIR PERJALANAN I JARAK
(TUJUAN, TEMPAT DAN PENGANGKUTAN YANG DIGUNAKAN) (KM)
9/2/2016 12pm 9pm
UAAo/£
1. TUNTUTAN TANPA RESIT
Menjalankan eksperimen menggunakan PECVD di UKM.Bangi
C <3't p ^ VV UlP-nrv
\r^ ^
Flutfciaut Dt. AUtiul Raiwnao Bin Mohamad
Ph.D fKejumteman Kimia). RC.N r.Fng PirhpmP
FusatPengajian Kejuruleraari Kimia
Ullivaiblll Seliiu dicb Malaysia
Kampus Kejufuleraan
K3C0 Nibong Teta!,
PulauPinang.
736 KM
736 KM
Tarikh Elaun Makan Elaun Marian Elaua.Lagnxi:. Jumlah
RM
Hari Kadar Jumlah Hari Kadar Jumlah Hari Kadar Jumlah
9-13/2/16 4 RM45 RM180 1 RM55 RM 55 RM55
RM 235
2. TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
2.1 Tuntutan Setara Kapalterbang/Keretapi RM
2.2. Tuntutan Perbatuan
3 OO RM
500 km pertama ^^36 km x0.50sen 1 RM O •
501 km-1000 km j 5j;J«m X ^^sen • RM IbW ^
1001 km - 1700 km km X sen • RM
1701 km dan seterusnya km X sen • RM RM Rl\/h368^
3. TUNTUTAN DENGAN RESIT
13.1 Teksi (Resit ) RM
3.2 Bas/keretapi/kapal terbang (Resit ) RM
3.3 Yuran Pendaftaran (Resit ) RM
3.4 Sewa Hotel (Resit ...300316...)
Rumah tamu UKM - 3mlm
RM 480
3.5 Tol
Sepertidi lampiran (Resit ) RM 85.70
3.6 1Tempat Letak Kereta (Resit ) RM
3.7 1Lain-Lain (Nyatakan) (Resit ) RM
Kerugian pertukaran matawang asing (@3%)bagiSelatan Thailand dan
Kalimantan sahaja
JUMLAH TUNTUTAN
Tolak : Pendahuluan Diri Diberi (Melalui No. Baucer):
BakI dituntut /Bakidibayar balik
4. PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa
(a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut di atas adalah benar dan telah dibuat atas urusan
rasmi Universiti
(b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-
peraturanbagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus
(c) Perbelanjaan bertanda (*) berjumlah RM telah sebenarnya dilakukan dan dibayar
oleh saya sendiri tetapipenerima tidak mengeluarkan resit.
(d) Panggilan telefon sebanyak RM .dibuat atas Urusan Rasmi Uniwersiti.
(e) Butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.
RM
(Tarikh) (Tandatangan)
RM 565.70
.V.1 .j W- - -..vi V
I (>r<) • ^
BAHAGIAN B (untuk semakan dan diisi oleh Jabatan/Pusat Pengajlan)
1. Nombor waran penerbangan dan borang tempahan penglnapan (BTP) yang telah
dikeluarkan untuk perjalanan bagi tarikh di atas:
(i) No. Waran:
(li) No. BTP:
(keratan tiket terpakai disertakan)
2. Akaun dikenakan: 305.Dikimia.6013391
3. Disemak oleh:
(Nama dan Jawatan)
BAHAGIAN C (Pengesahan oleh Ketua Jabatan)
Adalahdisahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas Urusan Rasmi Universiti.
"Tarikh
c91aO
TarjidatangarF
(Nama dan Cop Jawatan)
•-fOFESOR AZUm HAfiUN@KA^—n
^1V
lU
RINGKASAN VOT <«oo
Vot 21 RM
Vot 23 RM
Vot 29 RM
Vot 41 RM
Lain-Lain RM
Jumlah Tuntutan:
Bagi tuntutan bukan staf tetap/sambilan USM silakenakan semua perbelanjaan
kepada vot 29
Bagi tuntutan pelajar-pelajar sila kenakan semua perbelanjaan kepada vot 41
jSc-^l_.
SuridlNo.: OB'"'"/O:" ''
iTSufffi
^nrai
s.y^.aaffy-QQ
^EpE^EEBwr^
Registered Name
Account No.
Generated Dole&Time
Trcnsoction Period
ABD LATIF BIN NOORDIN
85006596
17 February 2016 03:06PM
09Febfuory 2016 - 13 Februory 2016
Card Type Card Serial No. Card Status Name Vehicle No. Vehicle
Class
Plus,M;le» 0cd795'c91 AGT.'E
No. of
Reload
Reload
Amount
(RM)
100.00
No. of
Usage
10
Usage
Amount
(RM)
103.70
Other
Charges
fRMl
0.00
Card Balance
(RM)
3.22
Trans Transaction
Kio. "><"0 A
Time
Trans
Posted actio Errtry
Date n Location
Type
Entry SP Exit Location Exit SP Reload Transaction „ .Location Amount (RM) (RM) Class Tag No.
23:09:02
16
^3/02/2016
w.cy.no 13/02/20 Usoge JAIANDUTA 04 PLUS
' 16
>2^ 82.0UKE
16
,3703 ^3/02/^16
63706 10/02/20 Usoge SO. BESI
">ntai
16
63708 0/02/20 U»s. SUM
16
RIVER
6370, 09/02/20 U»se JURU
16
16
09_KESAS
12_UTRAK
04_PLUS
08_SPRINT
04_PIUS
04_PLU5
04_PLUS
SUNGKAI
BATU TOa
PIAZA
AWAN BESAR
EAST
PUCHONG
SELATAN
BANGI
PANTAI
JAIANDUTA
04_PIUS
82_DUKE
09_KESAS
12_irrRAK
04_PIU5
08_SPRJNT
04_PIUS
BIDOR 04_PLUS
SG. DUA 04_PLUS
«7" 09/02/20 R.l»d 61ANK 100051 ttUSRElOAD 100051.PIUS RELOAD
' ], LANE LANE DiAfNN
15.70 40.42 1 00000000
2.50 56.12 1 00000000
2.00
2.10
2.70
2.50
3.3,26
25.80
11.40
100.00
58.62 1
60.62 1 032D9
62.72 1 032D9AE3
65.42 1 032D9AE3
67.92 1 ObOOOOOO
81.12 1 00000000
106.92 1 00000000
118.32 0 00000000
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HALEHVyAL &PEMBANGUNAN-PELAJAR
UNiyERSIT;i;S/MNS MAk>^yslA^^^ '
I^MPlJSl^PURttt^ ^
l^^l-felEgN&RERAlJBEl^^ : "
•PFP^^
^cip6db64664
. PESANAN f^SMI/:
purchJseWder^
Jarikh /Date:
26/02/2016
Tarikh Penghantaran:
DeliveryDate:
27/03/2016
Kbd Pernbekal: No, Kelulusan Aset Gika berkenaan) No. Sebutharga/Tender
Vendor Code Asset Approval Num
VI860108715009
GST No:
Rujukan 1 / Peferehce 1.
•?ujukan 21 Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391
Quotation/Tender No.:
TP/02/2016-004
Sila bekalkan barang-barang / perkhidmatan pada harga seperti tercatat:
Rfease supplygoods/services at the price as stated below:
BiL ..(Kod Item Keterangan Item
Vyij IteniCodB DescripSon
1^g?11p1-1 ELAUNMAKAN
'0.?^11P43; ELAUN PERB/VTUAN
@13^^^199-2 TOL
Pemfeiekal
lol MESTI dikembalikan bersani^ inwis pembekal
Jrt '; • • • s •
fiwsD>?*.E
t'engan p«anan ini hendaklah dialamatkan kepada
idalam semua
akaun bank Pernbekal mdalui
PP^P^^9:'f^"9''antaran berikut mestilah ditulis di setiap bungkusan.
Instnjctions To SuooBer
Unit Harga Unit Jumlah Harga
TotalUnit
3-00 HAm
1.00 KM
1.00TIKET
Jumlah
Price PerUnit
45.00
339.10
135.00
339.10
569.70
SSenT'^ """"' '^^ '^ "^^t-.COPYofthis orrierwith supplieriein\vioofor
2. ^ conespondence relating to tlvs ordershould be sent to the address
beicw,
3. All invoices MUSTbe senttoBursary.
4. 7^ OrderNo. and VendorQode mustbequotedin allcorrespondence
and invoice. -T . .
5. Allpayments will becredited tothe Supplier's bank account via Inter Bank
Girofacility.
6. The following shipping marks should appear on every parcel.
CO
CQ
CO
o
lU
E
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d
z
fs-y.-l \y :":,• : I
-^4, -^-Vy
ALAMAT PENGHANTAFJAN
Cost CentreDeliveryAddress
Kepada:
PUSATPENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSm SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIAMPANGAN
NIBONGTEBAL
14300SEBERANG PERAISELATAN
PULAUPINANG
=5r==~r==f—™
jAbatanbenda
kAmpuskeJ '
UNIVERSITl
^^ ?pb sps pLit^ ^if^.^ESANAN'RASMI/ppi;•* v. J'Oi
dalam mana-rharia'w
akan
berkailan pembeBan, pesanan dan perotehan dipatuhi.'
Disediakan oleh:
Prepared by:
ini inpitt^s^hatkah bahayi^jSada
Uruve'r^B'
Diluluskan pleHi;
Approvedby. ! y
S-O IX
NORMIE
NORMIEHANAA.RAKIM
Pusat rengajienKsjuf^:
Ksnipus Kearsjlsrasn
Univafsiii Sains Malaysia
SariAmpsngan
Tandatangan dao^p Ketua PTJ
Signature &Chop cdHeado/C^pariment
@'W«MRUD0IN
.4.
l-.-.c
<x>
CO
•rf
CO
o
tu
S
CO
d
z
UNIVERSin SAINS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM SIJIL PENERin/IAAN BARANGGOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal: No SPB: 000000003912
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 26/02/2016
teiah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item Keterangan Item
21101-1 ELAUN MAKAN
21104-3 ELAUN PERBATUAN
21199-2
Disedlakan oleh:
flAM.'^Lip]
mm YAZID YftKYA
PasibantuTttiiir (Perksfsnian/Cnsfnii)
iJnivsrs'tl Sains fSsiaysia,
Siri Aapapn
Disemak oleh:
Tandatanqan dan Coo
Tarikh:
Kuantiti Harga Unit JumiahHarga
45.00 135.00
339.10 339.10
95.60 95.60
Jumiah: 569.70
Dilulus.kan oleh
7 iU
-J^ndatanoan dan CQp.KetLja ^
' Jabatah
PROFESOR AZLINA HARUN @KAMARUDDIN
Tankh: oekan
Pusal PBiiydjidii K'bjUiUlbraairKlmia
Kampus Kejunileraan
Malaysia. Seri Ampangan14..00 Nibong Tebal, Seberang Pnral Selalan
Pulau Pinang.
(D
T—10
» -M-
UNIVERSm SAINS MAUYSIA
Nama (Huruf Besar): MUHAMMAD IZHAR KAIRI
No. K/Pengenalan (Baru): 860108-71-5009
Gred/Kategori: -
No. Kenderaan; PLN 6044
Alamat Jabatan: PUSAT PENGAJIAN
KEJURUTERAAN KIMIA. KAMPUS KEJURUTERAAN
USM. 14300 NIBONG TEBAL PENANG
Alamat Rumah: NO 4. LORQNG 16/SS1. BANDAR
TASEK MUTIARA. 14120 SIMPANG AMPAT. P. PINANG
NO. DOKUMEN: PK
KENYATAAN TUNTUTAN PERJALANAN
PALAM NEGERI
BAGI BULAN _FEBRyARl2016
Kod Pembekal:
Jawatan : PELAJAR PHP
Gajl Pokok
Jenis/Model: MWI Kuasa (c.c.); 1.3
Alamat E-mai: mikd76@vahoo.com
KENYATAAN TUNTUTAN
! TARIKH
I
WAI
BERTOLAK
<TU
SAMPAI
1 BUTIR-BUTIRPERJALANAN1(TUJUAN, TEMPAT DAN PENGANGKUTAN YANG DIGUNAKAN) ; JARAK(KM)
9/2/2016 6 pm 12 am Menjalankan eksperimen menggunakan PECVD di UKM.BangI 349 KM
"i 2/2^*016" 0 prrr ~~Tl'pfn~— "Me^rallkaireksperimen menggunaRairPEeVD7di=UKM7B^aT»gir==~^- =-349^KM=
1 j'Gicsor Ur. AOuifl Kohfnon t3in moni
Ph.D (Kejuruleraan Kimia), B.C.N., CEng, Fl
rwed
:hemE.
Pusal Pengajian Kejuruleraan Kimia
XampusKejuruleraan
14300NiDongTECat;
Pulau Pinano.
698 KM
1. TUNTUTAN TANPA RESIT
Tarikh Elaun Makan Elaun Marian Jumlah
RM
Hari
3
/'i
Kadar Jumlah Marl Kadar Jumlah Hari Kadar Jumlah
9-13/2/16 RM45 RMTS3.
7^
2. TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDFRAAM
2.1 Tuntutan Setara Kapalterbang/Keretapi RM
2.2. Tuntutan Perbatuan RM
500 km pertama
€©@i<m X 0.50sen • RM
501 km-1000 km ^ km X H-S"sen RM ^ ^ 1
1001 km-1700 km km X sen RM
ID
1701 km dan seterusnya km X sen RM RM RM3?^r
3. TUNTUTAN DENGAN RESIT
3.1 Teksi (Resit ) RM
3.2 Bas/keretapi/kapal terbang (Resit ) RM
3.3 Yuran Pendaftaran (Resit ) RM
3.4 Sewa Hotel (Resit ) RM
3.5 Tol
Seperti di lampiran (Resit )
RM 95.60
3.6 Tempat Letak Kereta (Resit ) RM
3.7 ! Lain-Lain (Nyatakan) (Resit ) | rm
Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%) bagi Selatan Thailand dan
Kalimantan saliaja FRM
JUMLAH TUNTUTAN
Tolak: Pendahuluan Diri Diberi (Melalui Nor"Baucer)T
Bakidituntut /Baki dibayar balik
4. PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa
(a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut di atas adalah benar dan telah dibuat atas urusan
rasmi Universiti
(b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-
peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus
(c) Perbelanjaan bertanda (*) berjumlah RM telah sebenarnya dilakukan dan dibayar
olehsaya sendiri tetapi penerima tidak mengeluarkan resit.
(d) Panggilan telefon sebanyak RM ^dibuat atas Urusan Rasmi Universiti.
(e) Butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.
I a / 2.0U
(Tarikh) (Tandatangan)
BAHAGIAN B (untuk semakan dan diisi oleh Jabatan/Pusat Pengajian)
1. Nombor waran penerbangan dan borang tempahan penginapan (BTP) yang teiah
dikeluarkan untuk perjalanan bagi tarikh di atas:
(i) No. Waran:
(keratan tiket terpakai disertakan)
No. BTP:
2. Akaun dikenakan: 305.pikimia.6013391
3. Disemak oleh:
(Nama dan Jawatan)
BAHAGIAN C (Pengesahan oleh Ketua Jabatan)
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas Urusan Rasmi Universiti.
^'^T^rlRh —
RINGKASAN VOX
Vot21
Vot23
Vot29
Vot41
Lain-Lain
Jumlah Tuntutan:
FROFESOR AZLINA
(Nama dan Cop^^^^E^rasn Wmia
" Seialai
* Bagi tuntutan bukan staf tetap/sambllan USM sila kenakan semua perbelanjaan
kepada vot 29
Bagi tuntutan pelajar-peiajar sila kenakan semua perbelanjaan kepada vot 41
Uiiiversiti Sains Malaysia Engineering Campus to Universiti.. https://www.google.com.my/maps/dir/Universiti+Sains+Mala.
::3
of 1
Google Maps Universiti Sains Malaysia Engineering Drive 349 km, 4h12 min
Campus to Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
UKM (MEN PECVD TEST
via Lebuhraya Utara - Selatan/EI
3 h 27 min without traffic
A This route has tolls.
Map data ©2016 Google 50 km
via Route 5
4 h 54 min without traffic
George Town, Malaysia—Kuala Lumpur, Malaysia
4 h 12 min
5 h 41 min
377 km
50 min
2/18/16,2:36 PM
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SWITCH TD PRiMAX.95 XTRA TDDAYJ' -v i
isTttt
003-2714 8888
IUniversiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
Tel: 04-5995029
Daripada: Ketua Unit PTJ/ Head of Cost Centre
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERI AMPANGAN
NIBONG TEBAL
14300 SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG
No Permohonan:
Application Nam-
RFPJKIMIA3000000004200
No. Kelulusan Aset:
(jika berkenaan)
Asset Approval Num:
Tarikh:
Date:
13/06/2016
No. Sebutharga / Tender
Quotation/Tender Num
Rujukan 1/ Reference 1
RENTAL BULAN 11/2015 -12/2015
Rujukan 21 Reference 2
PROF. DR. ABDUL RAHMAN MOHAMED
Rujukan 3/ Reference 3
Rujukan 4/ Reference 4
Rujukan 5/ Reference 5
PERMOHONAN PEMBELIAN
Purchase Requisition
ada cjlivv I isV
Sila keluarkan pesanan rasmi untuk barangan /
perkhidmatan / kerja yang tersebut di bawah
kepada:
Nama Pembekal/ Vendor Name:
GOLDENGAS INDUSTRIAL SUPPLY SDN
BHD
Kod Pembekal/ Vendor Coda:
VD1094727-A
Alamat /Address:
NO. 6, JALAN KASAWARI 2
TAMAN KASAWARI
14100 SIMPANG AMPAT
PULAU PINANG
No CBP /GSTNo:
000581402624
Tarikh Penghantaran/ Delivery Date:
27/06/2016
Bil.
No
Kod Item Keterangan Item
Item Code Description
Kod Cukai
Tax Code
Unit
Unit
Harga Unit
Cost per Unit
CBP
GST
Jumlah Harga
Total
y 1 24999-3 SEWAAN SILINDER BL-R 1.00 UNIT 30.00 1.80 31.80
Jumlah: MYR 31.80
Tanda Perkapalan:
ALAMAT PENGHANTARAN
Cost Centre Delivery Address
Kepada:
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERI AMPANGAN
NIBONG TEBAL
14300 SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG
305.PJKIMIA.6013391
Disediakan oleh:
Tarikh: 13/06/2016
Diluluskan oleh:
Tanc
Tarikh:
an dan Cop
tua Unit PTJ
iVlHlh •
RFPJKIMIA3000000004200
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
Tel: 04-5995029
PERMOHONAN PEMBELIAN
Purchase Requisition
"Wvca^cH
I
i
I
I
Darlpada: Ketua Unit PTJ/ Head of Cost Centre
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERI AMPANGAN
NIBONG TEBAL
14300 SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG
Sila keluarkan pesanan rasmi untukbarangan /
perkhidmatan / kerja yang tersebut di bawah
kepada:
Nama Pembekal/ Vendor Name:
GOLDENGAS INDUSTRIAL SUPPLY SDN
BHD
No Permohonan:
Application Num:
RFPJKIMIA3000000004201
Tarikh:
Date:
13/06/2016
Kod Pembekal/ Vendor Code:
VD1094727-A
Alamat /Address:
NO. 6, JALAN KASAWARI 2
TAMAN KASAWARI
14100 SIMPANG AMPAT
PULAU PINANG
No. Kelulusan Aset:
(jika berkenaan)
Asset Approval Num:
No. Sebutharga / Tender
Quotation/Tender Num
Rujukan 1/ Reference 1
RENTAL BULAN 11/2015-12/2015 No CBP /GSTNo:
Rujukan 2/ Reference 2 000581402624
PROF. DR. ABDUL RAHMAN MOHAMED
Rujukan 3/ Reference 3
Tarikh Penghantaran/ Delivery Date:
27/06/2016
Rujukan 4/ Reference 4
Rujukan 5/ Reference 5
•
Bll. Kod Item Keterangan Item
^No Item Code Description
Kod Cukai
Tax Code
Unit Harga Unit CBP Jumlah Harga
Unit Cost per Unit GST Total
J 1 24999-3 SEWAAN SILINDER BL-R 1.00 UNIT 24.00 1.44 25.44
Jumlah: mYR 25.44
II
1
I
I
I
I
I
I
1
Tanda Perkapalan
ALAMAT PENGHANTARAN
Cost Centre Delivery Address
Kepada:
PUSAT PENGAJIANKEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIAMPANGAN
NIBONG TEBAL
14300 SEBERANG PERAI SELATAN
PULAU PINANG
305.PJKIMIA.6013391
/
Dlsediakan oleh:
J
Al
A
M
Tarikh: 13/06/2016
Diluluskan oleh;
Tanda
Ke
f^n^n Cop
Jnit PTJ
Tarikh:
RFPJKIMIA3000000004201
M)
.jqniiy^n,-, ;
IWBWSIA^
?j$epadaV:,^;v';^^ '^^ •.... ;"'-v
^IS^iSHlEf^ilNlEERihiG
N0 :l 9; ebl^NG: MARKli^
tamAn^mArkisah •
i,fiOQp: BUKm MER7AJAM
Fttl^ftpiNANG
: JABATAN BEf^DAHARI
*^wi?us; KEJURUTERAAN
. .UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
14300 NIBONiS TEBAL PULAU PINANG
; . Tel: 04-5995629 : .
;„• ,,, No. CBP.: 011408204800
NoPesanan /OrderNo:
PFPJKIMIA3000000004123
No. Permohonan:
Requisition No.:
000000004123
d-U'
pesanan;rasmi/"
•PURCliASeORp^
.PFPJJOMIA3CXXJtiOdoa4^^^^^^^
Tarikh /Date;
22/04/2016
Tarikh Penghantaran:
Delivery Date:
22/05/2016
Kod Pembekal & No. CBP:
Vendor Cods &GST No.:
VDPG0308978-D
No. Kelulusan Aset: (jika berkenaan)
Asset Approval No:
No. Sebutharga/Tender:
Quotation/Tender No.:
Rujukan 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391
Sila bekalkan barang-barang / perkhidmatan pada hargaj1 Please supplygoods /services at tire price as stated betow. sepertl tercatat:
Bil. Kod Item Keterangan Item
No- Item Code Description
Kod Cukai Unit
Tax Code Unit
Harga Unit
Price Per Unit
CBP
GST
Jumlah Harga
TotaliB 1 24999-3 RENTAL GAS SILINDER JAN -FEB
2016
NR 1.00 UNIT 190.00 0.00 i9o:po
J
;Uiin:^ah: MYR 190.0Q
aaambapejatian pembekal pertumencatatkanayat-ayatberikirtdiatasinvDisyan^dikemijkakahuntukbayaran: ^
le^ note the supplier musl include the following sentence on the invoice submilt^ for payment
'Arahan Keoada Pembekal;
SALINAN ASAL pesanan ini MESTI dikembalikan bersama invois pembekal
sebagat syarat bayaran.
Z Sufa|-menyurat yahg berkaitan dengan pesanan ini hendaklah dialamatkan keoada
, alarnat penghantaran.
3. Semua invois MESTILAH dihantar keALAMAT INVOIS dibawah.
4. No. .P.esbnan danKod Pembekal hendaklah dicatatkan didalam semua
sura|-meriyurat dan invois.
5. SernUa pembayaran akan dikreditkan ke akaun bank Pembekal melalui
kemudahan Inter BankGiro.
6. Tanda perkapalan/penghantaran berikut mesUlah ditulis di setiap bungkusan.
Instructions ToSunnStfi^ •
ORIGINAL Ci^YgfMsd^^^
2. All corrsspondence relating tothfs drder^uldbesenttothe addtBss '^ i: •
below. ^ " - J
3JAll invmcesMlJSTbe sentto irivOfCEADDRESS.below.4. The OrderNo. and Vendor Code rnu^be quoted in all correspondence ^
andinvoice. • • • , • : , i\" ^
Girofacility.
6. The following shipping marks should"appear onevery parcel.
O
tH
CO
CO
... ...
TANDA'PERKAPALAN:-
Shipping Signs
ALAMAT PENGHANTARAN
DeliveryAddress " .
Kepada:
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SER! AMPANGAN
NI30NGTEBAL
14300 SEBERANG PERAl SEIATAN
PULAU PINANG
Kepada:
ALAMAT INVOIS
Irtvoice Address
USM KAMPUS KEJURUTERAAN
JABATAN BENDAHARI
KAMPUS KEJURUTERAAN
UNIVERSm SAINS MALAYSIA
14300 NIBONGTEBAL
PULAU PINANG
......
\:'0, •- v.V'-....., .
'Saya bawahlqengari ininien^^ba^an bahawa tiada
in?.ni!^f^^(!^^l9.f.^dJahSJieluaipa keperib'nqan
dalam ipapai^anai^^ dil<en0Skanqlehs^ Sayajtiga mengakujany
akappje^an^uQ^awali sebarang b'tidakap dan kepuldsaii saya dan akan senb'asa
memasbkan uiystadtu'rbaik UniversiSterpelihaia dan segala prosespervndangan Universiti •
beriiaitanpeifibeSan, pesahan danperolehan dIpaluN.'
Diluluskan oleh;
Approved by:
l KAMA M. ANORMIE „j.[pjfksrs.-isnilpstas!)P6.7.b2n5uTEdbirlPJf">'-5!2 _
Pujsl Pensa'jicO K2ic!utc:as
51i®tlla,22/04/2016
Con ftrnnanoah
; SX.i3
Tandatangan dan^p Ketua pfJ
l/niversiH Sains Malaysia a.
I'tuJU Nisono Tsbal. S^b^rani Par-; e/Ts"!
ACKNOWLEDGEMENT RiCEJ!i|r
lyWe herely acknowle|d^e Terei^Ca';^ of the Purchase Order and agree"
to abide the^erms^hd Cwiditio^ contained herein.
'V&.
Signed on behalf of
Name
ompany by
Company Stamp : 2^
CO
CO
uri
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
SIJIL PENERIMAAN BARANG
GOOD RECEIVED NOTES
No. Note Hantaran
Pembekal:
AUTO GRN No SPB: 000000004023
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 22/04/2016
Saya mengesahkan item-item melalui No. Pesanan: PFPJKIMiA3000000004123
telah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item Keterangan item Kuantiti Harga Unit GST Jumlah Harga
1 24999-3 RENTAL GAS SILINDER JAN - FEB 2016 1.00 190.00 0.00 190.00
Disedlakan oleh:
SttstSURT
Disemak oleh:
Tandatangan dan Cop
arikh!====^^^-=- '^-==r'-;-- - -
Jumlah; MYR 190.00
Dliuluskan oleh:
so
Tandatangan dan Cop Ketua
Jabatan
PROFESOR A2LINA HARUN @KAMARUDDIN
- Dskan
Kampus Kejuruteraan
Unhi'ersili Sains Malaysia, Sen Ampangan
14300 Nibong Tebal, Seberang Persi Selatan
Pulau Pinang.
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14, Taman Markisah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau PInang
Tel: 0179858028 Email: ae\/.araz@hotmail.com
IMVQICE
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan,
Seri Ampangan, NibongTebal,
14300 Seberang Perai Selatan,
Pulau Pinang.
Attn:
PROF. ABDUL RAHMAN
Chargeable Accounts : 30S.PJKIMIA.6013391
/
Inv. No : AEVGAS-090
Date : 31/3/2016
No Bbs Type Cylinder
No
P.D.Nd. DO No. DO Oate
Return No
(REAV-)
Return
Date
Rental Charging
Period Total
(Days)
Rental
Charges
(RM/day)
Amount
Charged
(RM)From To
1
PR. CARBON
GIOXlOE
mm
PSPJKI.MIA2-
47BD
GCHE-D06DDI5 DB/D5/2DI5 QI/01./20IB 2^2/2m BO (L4Q 24.00
2
PR. HELIUM
PREMIER
EWS5NA5
PSPJHMIA2-
4771
GCHE-DDBDDI4 03/05/2015 QI/0I./20IB 29/G2./2D;B 60 0.4Q 24.00
3 PR. AIR EW45EWI
PSPJKIMIA2-
4771
GCHE-DDBDDI4 08/05/2015 01/0I/2QIB 29/D2/201B BO 0.4Q 24.00
PR. HYDROGEN FNgOHN^ ^™iA2-
5044
GCHE-0OBD02B 30/o"372'OI5
- —
l/Di72DIB~ 79702/2DiB BO"" ~"l4a~
5 PR. ARGON FBDYPEQ PSPJKIMIA2-
5IDB
GCHE-DQBDD25 05/10/2015 0I/0I/20IB 2B/02/20IB BO 0.40 24.00
6 PR. AIR FBBBTUS
PSPJKIMIA2-
5IDB
GCHE-D0BDD25 05/10/2015 0I/0I/20IG 29/02/2DIG BO 0.40 24:00;
7 PR. AIR EW7IYY8
PSPJKIMIA2-
5210
GCHE-DDBDD24 07/02/20IB 07/02/20IG 29/02/20IB 22 0.40
—i-"
0.
8 PR. NITROGEN 5.5 FED4VPD
PSPJKIMIA2-
5210
GCHE-0DBDD24 07/02/2018 07/02/20IG 29/02/20IG 22 0.40 9.20
9 PR. NITROGEN 5.5 BC42BCI
PSPJKIMIA2-
5310
GCHE-D0GDD24 07/02/20IB 07/02/20IG 29/D2/2DIB 22 0.40 9.20
10 PR. HYDROGEN FCD7ME2
PSPJKIMIA3-
5210
GCHE-D0BDD34 07/02/20IB . • 07/D2/20IB 29/02/2DIG 22 0.40 9.20
II PR. HYDROGEN BM70TCB
PSPJKIMIA3-
5210
GCHE-DDBDD34 D7/02/20IB TOP/TOfB &2/20IG 22 0.40 9.20
TataiRM 1SD.D0
ARAZTEGR EN(3||?EErR : " ^ ^
NO 19 LbRONG MAR 14
TAMAN MARKISAH
.1.4000. BUKiTMERTAJAM
PULAU PI^b^l ' ' :
•y-l
. ...
,>No;Resahan f/O/rferA/d; •
PFPJKIM
•Np.Rermohonan
t^equi '^Oon
•tjoboqiiwoza'
Tarikh /Date:
02/03/2016
Tarikh Penghantaran:
DeliveryDate:
16/03/2016
Kod Pembekal:
Vendor Code:
VDPG0308978-D
GST No:
Rujukan 1 / Reference 1:
Riijukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391
Na Kelu|u^n Aseti' (jika berkenaan)
Asset AfipixivbrNum: '
No. Sebutharga/Tenden
Quotation/Tender No.:
AEVGAS-065 •
RENTAL BULAN 11/2015 -12/2015
PROF. ABDUL RAHMAN MOHAMED
Sila bekaikan barang-barang / perkhidmatan pada harga seperii Jercatat:
Please supply goods /services at the price as stated below:
Bil. Kod Item Keterangan Item
Wo , Item Code' DescripSon Unit
Unit
Harga Unit
Price Per Unit
Jumlah Ha^a
Total
2499f-3 SEWAAN SILINDER 1.00 UNIT 21.20 21.20
. _Afahari Keoada pp '^hoirai-
dikembalikan bersama invois pembekal
''y dengan pesanan ini hendakJah dialamalkan kepada
'•JabatanBendaharl . '
•i- P.em^kal hendakJah dicatatkan didalamsemua
akaun bank '
mestaahditulisdisetiap bungkusan.
InslrvcSons ToSunplipr-
0R/6/W/U. COPYorthis order with suppBefs Invoice for
2. ^ correspondence relating to tNs ordershouldbesent to the address
DBIOW.
3. Ail invoices MUST besenttoBur^ry.
OTdSfcb'°' ^^"'^ Co^fpfstbe quotedin all correspondence
5. Allpaints will be credited to the Supplier's bank account via Inter Bank
islfO tBQUty.
6. The following shipping marks should appear on every parcel. '
Jumlah: |\/|YR 21.20
iSfiipf^ng Ad^i^-
-Sdya bemama dan trertandalangana. bawah dengan Wmengsyb'harkan bahawa Bada
. tnana-mana anggota ataU 8Ntleeldai^tai6tttttBgaaSBpurwaia6a-aDa keoenlln
dalam m^a-tnana urusan peroteharrys^dikermilkan afeh saya. Saya juga menJkuianS
• akan liertanggungjawab terhadap sebarang Sndakan dan keputusan saya dan akan senb'asa
tnerpasbkan urus-tadbir baik Universiti terpelihara dan segala proses pervndanganUniversiB
aerkmanpembelian, pesanandanperolehan dipatuhi."
ALAWIAT PENGHANTARAN
CostCentre DeliveryAddress
kepada:
KEJURUTERAAN KIMIAUNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERI AMPANGAN
NIBONGTEBAL •
wn°i! SELATANPULAUPINANG
Dlsedlakan oleh;
Prepared by:
norain maTyusof
Universiti Sains Malaysia
Tarikh/Date; 02/03/2016
Diluluskan oleh:
Approvedby:
1 1
PROFESOR kimk HARUN@K4fMRLfcDIN
Dnkan "
BftjnsfOffe
14300 Nibong Tebal, Seberang Perai Seblan
Tarikh/Oa?S.'="
CCi
<M
CX>
CO
CO
o
lU
E
(0
d
z
UNIVEfiSITI SAINS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM SIJIL PENERIiVIAAN BARANGGOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hanfaran
Pembekal:
AUTO GRN No SPB: 000000003927
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 02/03/2016
telah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventor!
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Keterangan ItemBil. Kod Item
1 24999-3 SEWAAN SILINDER
Dlsediakan oleh: Disemak oleh;
Tandatangan dan Cop
^arikh:-
Kuantiti Harga Unit Jumlah Harga
1.00 21.20 21.20
Jumlah: MYR 21.20
Diluluskan oleh:
C^O
Tandatangan ddrTcop Ketua
Jabatan
PROFESOR AZLINA HARUN @ KAMARUDDiM
r^TaJEikblrT.T-:r:—
Pusar-PesfqlairKcjirrjIofr^ •
Kampus Kejuruteraan
Universiti Sains Malaysia. Seri Ampangan
14?0C Nibong Tebal, Seberang Perai Selatan
Pulau Pinann.
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. i9 Lorong Markisah 14, Taman Markisah,
14000Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 0179858028 Email: aev.araz@hotmail.com
NVOICE
Pengajian Kejuruteraan KimiaBersiti Sains Malaysia
pus Kejuruteraan,
SII Ampangan, NibongTebal,
4^0 Seberang Perai Selatan,
i-lu Pinang.
t PROFRAHMAN/ MOHD FARIDFAHMI
Chargeable Accounts : 1001.PJKIMIA.«147±e-
Inv. No
Date
AEVGAS-065
18/1/2016
f.®
0 Gas Type Cylinder
No
P.O. No. DO No. DO Date
Return
No
(REAV-)
Return
Date
Rental Charging
Period Total
(Days)
Rental
Charges
(RM/day)
Amount
Charged
(RM)From To|PR.NITRDBEH5.5
i==
GCIIB02
PSPJKIMIA3
5183
BCHE-DDB0D3C I9/!D/2D:5 r" 23/l2/2D:5 01/11/20)5 23/12/2015
/-
53 0.40 2120
I
I
I
I
o
awient Term:lljJyments Should Be Made Payable to "ARAZTECH ENGINEERING" By:
1. Our Banker's Name; BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHADiOur Bank Account No :0801-0001531-71-9
All Cheque Should Be Crossed "A/C Payee Only"
[^signatures.
/^TECH ENGINWrING
I
Page 1 of 1
Total RM 2L20
kepadaiirb:^
af^ztech engineering
NO 19 LORONG MARKISAH 14
TAMAN MARKISAH
14000 BUKlf MERTAJAM
pUlaurInang
Kod Pembekal:
Vendor Code:
VDPG0308978-D
GST No:
•!fa'dkli. VQate:
02/03/2016•PFPjKiM!A3b0p000db4021
'^Ptiari; V::
„No. kelulusan Aset: Oi.kalierk?^^^
Asset Approval Num: • ' '
Tarikh Penghantaran:
DeliveryDate:
16/03/2016
Np. Sebutharga/Tenden
Quotation/Tender No.:
AEVGAS-070 •
Rujukah 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference3:
Rujukan 4 / Reference4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun DIkenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA.6013391
RENTAL BUM\N11/2dl.5 -12/2015
PROF. ABDUL RAHMAN MOHAMED
Sila bekalkan barang-barang / perkhidmatan pada harga seperti tercatat:
Please supply goods/services at theprice as statedbelow:
Bil, Kdd Item Keterangan Item ^ ^
No I^C^B Descri^ Unit
Urat
Harga Unit
Price PerUnit
Jumlah Harga
Total
i ' 2419.9^3 ^SEWM 1.00 UNIT 24.40 24.40
. , V-. Jumlah: MYR 24 40
• <-''^ '^ i^mtheOmBINALCOPYcrihis«der«a,sm^e,-s!m^for
^•• L • • . . • . payment
^ '2: ^^spondencemlBbnglothiscrder^^^^
. 3. Mimoices MUSTbe sent to Bumary.
.4. The OlderNo. andVendor Code must bequotedinallcorrespondence
andinvoice. '
5. Mpayments will becredited tothe SuppBers bank account via Inter Bank
• Gtrofaauty.
6. The folI( '^ng shipping merits should appear onewry parcel.
' AjK^T PENGHANTAR^
CentrepeitveryAddress
Kepada:;4'
I^JUBUTERAAN KIMIA
KAMPUS
NIBdNG JEfAL'•
P.ERAI SEIATAN
PULAURIfWNG
tii^tiia^ur\an wu;i-iouoirDdiKuniversm lerpeunBrB aan
berkaitan pembeBah, pesanan danperolehan dipatuhi
Disediakan oleh:
Prepared by
Dlluluskan oleh:
Approvedby:
;^0R AIN v'Top
ihPROFESOR AZLINA HARUN@f^MARljDDIN
Fu&ol Pcr.sopr Koj'Jf'.i»°r??n Kimp
Tarikh/Date
Pulau Pinang
Tarikh/Date
->d<
CM
CD
CO
CO
O
lU
E
CO
d
z
0
UNIVERSmSAIWS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
SIJIL PENERIIVIAAN BARANG
GOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
AUTO GRN No SPB: 000000003923
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 02/03/2016
Saya mengesahkan item-item melalui No. Pesanan: PFPJKIMIA3000000004021
telah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSATPENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item Keterangan Item Kuantiti Harga Unit Jumlah Harga
1 24999-3 SEWAAN SILINDER 1.00 24.40 24.40
Jumlah: MYR
Disediakan oleh:
- t-it
''r
'
1tnktTr~0^^6='
Disemak oleh:
Tandatangan dan Cop
-TatikfTr'
Diluluskan oleh:
24,40
Tandatanganjidn Cop K^ua
Jabatan
U
PROFESOR AZLINA HARUN@KAMARUDDiN
^^ssq^arlkli: —^Pusat I{.Uyojioii Kejuiuieraai^ iMfHia
Kampus Kejuruteraan
'^ ^laysia. Sen Ampangan14300 Nibong Tebal, Seberang Perai Selata.o
Pulau Pinana.
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14, Taman Markisah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 0179858028 Email: aev.ara2(5)hotmail.com
INVOICE
sat Pengajian Kejuruteraan Kimia
^iversiti Sains Malaysia
-•npus Kejuruteraan,
Siri Ampangan, Nibonglebal,
^^00 Seberang Perai Selatan,
iBau Pinang.
PROF. ABDUL RAHMAN
Chargeable Accounts : 304.PJKIMIA.6G50285
P.O. No
PR.ACET>IEHE PSPJKIMIA3-
PREMIER
DO Date
GCHE-DDB002D 13/07/2015
'a^entTerm:
^ Should Be Made Payable to "ARAZIECH ENGINEERING" By:1WOur Banker's Name : BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD|||2. Our Bank Account No :0801-0001531-71-9jP. All Cheque Should Be Crossed "A/C Payee Only"
orized sjgi|atures.
IAZTECH ENGINEERING
I
J
I
Rental Charging Periot
0l/:!/20[5 31/12/2015
Inv. No : AEV6AS-070
Date : 18/1/2016
Amnunt
Charged
(RM)
Total RM 24.40
fUNIVERSirr{SAlNS^r; •
" ' ',', --,v..: .'.;v ^
Kepada /To:
ARAZTECH engineering
NO 19 LORONG MARKISAH 14
TAMAN MARKISAH
14000 BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG
RASMI/
^Np.
•PFPJkImIA30b0b0G604022
Kod Pembekal:
Vendor Code:
VDPG0308978-D
GST No:
Rujukan 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391
Na"|?eripp1ipnan
RequisfGbn No.
OOOQOd004b22
No. Kelulusan Aset: Gika berkenaan)
Asset Approval Nurti:
RENTAL BULAN.11/2015 -12/2015
PROF. ABDUL RAHMAN MOHAMED
Tdiikh ' /Qbtei
02/03/2016
Tarikh Perigbantaran:
Delivery Date:
16/03/2016
Nq. Sebutharga/Tender:
Quotation/Tender No.:
AEVGAS-071 -
Siia bekalkan barang-barang / perkhidmatan pada hargaseperti tercatat:
Please supf^ygoods/services at thepn'ceas stated below:'
Bil. Kod Item KeteranganItem
No Item Code DesctipSon
Unit
Unit
Harga Unit
Price Per Unit
Jumlah Harga
Total
1 24999-3 -SEWaAn SILINDER . 1.00 UNIT 37.62 37.62
Jumlah: MYR
Arahan Kepada Pembefcal- . .
1. SALINAN^ALp^ana'n ini MESTI dikembalikan bersama In<i/bis pembekal
sebagai syarat bayarari. • '
2. SMrat-njepyurafyan^berlcaitan d^gan pesanan in! hendaklah dialamatkan kepada
alarhatpehghantaran.i^--;:; ,•
3. Semua invois MESflL '^diharitef Bendatlan.-
4. No/Pesanan danrl^.Pfembel^ Hendaklah dicatatka'n di'dalamsemua
5. Seihua pepib^a '^ akap4^ ke afeun bank Pembekal meialul •
kemudahan'lhi^rBaM.diro.v^
6. Tanda periiap^wTCngoanlairani^nkut mestHah ditulis di sebap bungkusah.
37.62
InstructionsToSunnfer;
•1. Please return the ORIGINAL COPY ofthis order with supf^er's invoice for
•payrhenL
2. Mlcorrespondence relab'ng to tNs ordershouldbe sent totheaddress
below.
3. Ailinvs^ces MUST, tresent to Bursary.
4. The OrderNo. andVendorCode must bequoted inall correspondence
andlnvoice.
5. Allpayments willbe created to Ore SuppSers bankaccount via InterBank
Giro facility.
6. Thefollowing shipping marks should appear onevery parcel.
Tanda Pei1®il3f^
Shipping AddfBss\ :
AUMAt PENGHANTARAN
CosiCentre DeliveryAddress
Kepada:
PUSAT PENGAjjAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSITI SAINS fi^ALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIAMPANGAN
NIBONGTEBAL
14300SEBERANG RERAI SELATAN
PULAU PINANG
:s^ya bemama dan bertandatangan cff irawah dengartiid mengisySharkah bahawa bade
rnana-thana ang^ta atau ahlikeluarga terpekaiyang mBnrpunyN apa-apa kepenSngan
dalaifi mana-mana umsan pefolehan yarig fBkendalikan oleh saya. SayaJuga mengakujanp
akan bet^nggun^awab terhadap sebaranp tindakan dan keputusah saya dan akan senb'asa
mema^kan urvsrtgdbirbaik IJniversiS terpeShara dan segala proses perundangan Universiti
berkajtanpembeiian, pesapan danpetdiehan dipatuhi.'
Disediakan oleh:
Prepared by:
Dlluiuskan oleh:
Approved by:
^h\lL
PROFESOR AZLINA HARUN©KA^lARUi^Df^^i
NOR AIN MAT yusoF 'Dckan
PEiuLdi ilu Todbij (p»rkprani^n/nnprasi) pus^i Pension K^jurulefaan
Pusat F^ngajian/(Rj^iruteraan Kimia x^r.^oi4-MPfiiW
an Kimia
'ampus Kejuruteraan
"'iversiti Sains Malavsia
Tarikh/Date: 02/03/2016
1431
TandaL...;,-j4 w-.. .g-5gj
Pulau Pinang.
Tarikh/Dafe;
lO
(M
CD
CO
CO
o
E
to
d
LUNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM SIJIL PENERIMAAN BARANGGOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
AUTO GRN No SPB: 000000003924
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 02/03/2016
telah diterima dandikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berlkut:
Bil. Kod Item
~ 24999-3
Keterangan Item
SEWAAN SILINDER
Disediakan oleh: Disemak oleh;
Tandatangan dan Cop
—
Kuantiti Harga Unit Jumlah Harga
1.00 37.62
Jumlah: MYR
Diluluskan oleh:
Tandatangarxfan Cop
Jabatan
_PROrESOR AZLINA WRUMeKAMaoiinn,..
Pa i:-
Kimia
II- .. KejuruteraanUriivarSili Sains Malaysia Qar* i
37.62
37.62
ua V
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14,Tatnan Markisah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 0179858028 Email: aev.araz(S)hotmaii.com
INVOirF
jsat Pengajlan Kejuruteraan KimiaViiversiti Sains Malaysia
mpus Kejuruteraan,
:>eriAmpangan, NibongTebal,
M300 Seberang Perai Selatan,
llau Pinang.
r PROF. ABDUL RAHMAN ^
Chargeable Accounts : 854001
Inv. No
Date
AEV6AS-0S7
18/1/2016
:•
Nd
111
1 1
Gas Type Cylinder
No
P.O. No. DO No. DO Date
Return
No
(REAV-)
Return
Date
Rental Charging
Period Total
(Days)
Rental
Charges
(RM/day)
Amount
Charged
(RM)From To
PR. AIR EW896KD PSPJIGMIA3
43B3
AEV1DD5D4 05/11/2014 OOO^^i 23/12/2015 0l./il/20i5 23/IZ/2DI5 52 j 0.33 17.43
PR. METHANE MSDQII33 PSPJKIMIA3
43B3
AEVIDD5D4 05/11/2014 0I/1I/20I5 31/12/2015 Gi 0.33 20.13
n 1 4
L
I ' Total RM 37.B2
P||ment Term:
A!|Payments Should Be Made Payable to "ARAZTECH ENGINEERING" By:
1. Our Banker's Name : BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD12- Our Bank Account No :0801-0001531-71-9
3. All Cheque Should Be Crossed "A/C Payee Only"
I
ABhorized. signatures.
I
I
AZTECH ENGINEERING
KAMpui&;KEj:0Ri;^^ ' pesana
Pi^l SiAlNbLS; . ,UNlVERS!tl;SAINl^MAliAYSIA;^ >r'C ^I'^ -^CHASEOpDER
!•••'"=: ;v^^''• -"riO--
Kepada 'To; . , '
ARAZTECH ENGINEERING
NO 19 LORONG MARKISAH 14
TAMAN MARKISAH
14000 BUKIT MERTAJAM
PULAU PINANG
• '• ^ .
No Pesanan /O^erWp/-. X '
PFPJKIMIA30060p0004Q24 .
tarikh' /Date:
02/03/2016
Np,/F?ermphprian
Requisition No.
.obddobQ04b24.;.; ^
Tarikh Penghantaran:
Delivery Date:
16/03/2016
Kod Pembekal:
Vendor Code:
VDPG0308978-D
GST No:
No. Kclulusan Aset (jlka berkenaan)
Asset Approval Num: .
No. Sebulharga/Tender:"
Quotation/TenderNo.:
AEVGAS-066 •
Rujukan 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3;
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391
RENTAL BULAN 11/2015 -1^2015
PROF. ABDUL RAHMAN MOHAMED
Sila bekalkan barang-barang/ perkhidmatan pada harga sepertitercatat:
Please supply goods/services at the price as stated below: .
'
• -
— -
— -
Bil. Kod Item Keterangan Item
No itemCode De^'f^on
Unit
Unit
Harga Unit
Price Per Unit
Jumlah Harga
Total
1 24999-3 SEW/\AN SIUNDER 1.00 UNIT 128.10 128.10
Jumlah: MYR
s^han Kepada Pembekal-
1. SAUNAN ASAL pesanan ini MESTI dikembalikan bersama invoFs pe'mbekal
sebagai syaratbaiyarah..' •' •:•••
2. Surat-menyurat yang barkaitan dengan pesanan ini hendaklab dialamatkan kepada
alamatpenghantaran. ..' \ . : *^i .•. V-
3. Semtiainvofs MEST1LAH,dihantar keJabatan Bendahari. - ' '
4. No. Pesanan dan Ko4Pembekalhendaklahdtcatatkan4tdala^ seniua;
surat-menyuratdan tnvpis.. •- .
5. Senriua pembayaran akari.diltfedifkan ke akaun bank Pemfaek'al jmelalui
kemudahan Inter Bank Giib >
128.10
Instmch'ons To Sunnffe/r
1. PI63S6 return theORIGINAL COPYofthis orderwith suffers invoice for
payment
2. All correspondence reiaBng totNs ordershoutd besenttotheaddress
below.
3. AllinvoicesMUSTbe sent to Bursary.
4. The OrderNo. andVendor Code rnust be quoted inallcorrespondence
and invoice.
5. Allpaymentswill be created to the Suppliersbank accountviaInterBank
Giro facility.6. Taridapefkapalan/pehglfantaianbenkutmp^taahdiyis'drs^^^ 6. The following shipping marks should appear on every parcel.
Tan da Perkapalan:
Shipping Address
ALAMAT PENGHANTARAN
CosfCentre DeliveryAddress
Kepada:
PUSATPENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIAMPANGAN
NIBONGTEBAL
14300SEBERANGPERAI SELATAN
PULAU PINAN6
fSaya bemama danbe/fandateiii^fffiwwft'idhnf^if bahawa b'ada
. rnana-mana anggota atauahS JiUBgwwyonya/ apa-apa kepenb'ngan
dalam rnana-mana urusan perolehdnyang aketidaSkan oleh saya. Saya juga mengakujanp
akan beiianggungjawab terhadap sebarang Hndakan dan keputusan sayadanakan sentiasa
mema'sbkan unis-tadbir baik UniversW teipelihara dansegala proses pervndangan Universiti
berkaitan pembelian, pesanan danperolehandipatuhi."
Disediakan oleh:
Preparedby:
Ay^
NORAINMAT yusoF
Prii:»ih-»nhiT,Hhir1(P(arlrpranian/nnpraqi)
PusatPehgajlan K |^f(](Literaan Kimia
Kampus KeiuruleraL'.n
i.ip.iversiti Sains Maiaysia
Tarikh/Pate; 02/03/2016
Diluluskan oleh:
Approved by:
1 1 1 I'
PROFESOR A^ktlTA HARUNiSKAmAruDDIN
Oekan
Pt'S"! !<s;u.futoraBn Kimia—
,,landatfeWFcfaWpto^tua PTJUniversili sains Mal^sis, ben Ampangan
9^1^'gnaian
Pulau Pinang.
Tarikh /Date:
i>
(M
OS
CO
CO
u
lU
E
CO
d
z
UNiVERSlTI SAINS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM SIJIL PENERIMAAN BARANGGOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
AUTO GRN No SPB: 000000003925
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 02/03/2016
lelah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventor!
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item
1 24999-3
Keterangan Item
SEWAAN SILINDER
Disediakan oleh;
/
Disemak oleh:
Tandatangan dan Cop
Kuanliti Harga Unit Jumlah Harga
1.00 128.10 128.10
Jumlah: MYR 128.10
Diluluskan oleh:
IL
Tandatangan-d^ Cop Ketua
PROFESOR aIl^NA HARUN @KA.MARUCDIN
_ Dekan
^TTkTi:—-FtfjrPengajiah-k^jBmteraFiTKirrja^r^
?x'anipu!» Kdju.'u'.orj-n
Uni-.ersili Sains Malaysia, Seri Ajnpans-an
14300 Nibong Tebal, Seberang Pp.Vi Seiaian
Pulao Pinang.
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14,Taman Markisah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 0179858028 Email: aev.ara2(5)hotmail.com
NVOICE
»at Pengajian Kejuruteraan Kimia
Ij^ersiti Sains Malaysia
;Bipus Kejuruteraan,
en Ampangan, NibongTebal,
*)0 Seberang Perai Selatan,
u Pinang.
r PROF. ABDUL RAHMAN /
Chargeable Accounts : 1001.PJKIMIA.854001
Inv. No : AEVGAS-065
Date : 18/1/2016
:•
IdI Gas Type Cyiinder
No
p.a No. DO No. DO Date
Return
No
Return
Date
Rental Charging
Period Total
Rental
Charges
(RM/day)
Amount
Charged
(RM)1 (REAV-) From (Days)
1 PR.HYDRDGEN
-II
SPHB58I
PSPJKIMIA3
45B8
AEV00!0D5I0 23/12/2014 DI/!I/2lII5
/
31/12/2015 El 0.40 2440
2Kr.AIR EXI5AAQ PSPJKIMIA3
4SB8
AEyDOlOD5IO 23/12/2014 Dl/il/2015 31/12/2015 S! 0.40 24.40
^j^R. METHANE 97DB2347 PSPJKIMIA3
4568
AEV0QI0D5I0 23/12/2014 01/11/2015 31/12/2015 Bl 0.40 24.40
4 1PR. ARGON 1039 PSPdKIMIAS"
45BB
ATVDDI0D510 '2371272014 — TT/oSf 31/12/2015 "saso"
c-iH CARBON
'^•Boxide FWB2HRS
PSPJKIMIA3
4550
AEV00I0Q5I4 18/03/2015 01/11/2015 31/12/2015 Bl 0.40 24.40
Total RM 120.10
jL,..
.11 payments Should Be Made Payable to "ARAZTECH ENGINEERING" By:
p. Our Banker's Name :BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD
2. Our Bank Account No : 0801-0001531-71-9||. All Cheque Should Be Crossed "A/C Payee Only"
I
t
u Jorized signatures;
Xr::'-
ZTECH ENGINEERING
Papp 1 of 1
Kepada /7d; ' ' . .
Af^ZTECH ENGINEERING
NO 19 LORONG MARKISAH 14
TAMAN MARKISAH
.1.4000 BUKIT MERTAJAM
PULAUPINANG
PFP.JKIMIA3000OpO0d4025
V,--v.-..
;n^kh.^ete::i>' •
02/03/2016
,No. P.ermohonan ^ ^ :
RequiaiibnNp, v '
oodbpdppiozs^^^-^^^
Tairikh. Penghantaran:
.DeliveryDate:
;i6/03/2016
i\oa Kemdekal:
Vendor Code:
VDPG0308978-D
GST No:
No. Kelulusan Aset: Qika berkenaan)
Asset Approval Num:
No. Sebutharga/Te
Quotation/TenderNo.
AEVGAS-069 •
nden •
Rujukan 1 / Reference 1* RENTAL BULAN 11/2015-'12/2015
• .. .. • .
Rujukan2 / Reference 2: PROF. ABDUL RAHMAN MOH/\MED
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference 4:
tRujukan 5/Reference 5: |
iAkaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391 |
Please supply goods/servicesat thepriceas statedbelow:
Bil. Kod Item Keterangan Item
Ato Item Code DesctipSfip
1 24999-3 SEWAANSILINDER
Unit Harga Unit Jumlah Harga
.Unit Price PerUnit Total
1.00 UNIT 24.40 24.40
'•wArahan Kepada Pemhpfcai;. . ; .
1. ASAL pesanan ini MESTI dikembalikan bersama in\vis pembekd
sebagaisyaratbayaran. ... .
2. Surat-pienyuratyartg berteitan dehgan pesanah'ini hendaklah dialamatkan kepada
• . alamatpenghantar^ - ' • ...
3. SemuainvoisMECTI^^iha^ • '
4. No, Pesanan dan Kod Periiteia| hphdayah 'dicatatkan di dalam semba
surat-menyurat dahinvois.,^; '!..'": ,: ' •
5. Semua pembayaran afcah'difeiredit}{an'.ke'ak^un bank Pembekal melalui '• •
kemudahan Inler Bark Giro.-, / - . : '
6. Tanda pert<apalart/perighan^/|n 'fedkut'i]n®s^^^ setiap bungkusan.
Jumlah: MYR 24.40
Tarida Perkapaian:
Shipping Address
ALAMAT PENGHANTARAN
CosfCentre DeliveryAddress
Kepada;
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA •
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIAMPANGAN
NIBON6TEBAL
143C0 SEBERANG PERAf SELATAN
PUIAUPINANG
Instnjctions To SuooHen
1. Please return ffje ORIGINAL COPY ofthis order with suppSer's invoice for
payment.
2. A// correspondence relaSng totNsordershould t)esent toiheaddress
below.
3. All invoTces MUST^ sent toBursary.
4. The OrderNo. arid Vendor Code must bequotedinallcorrespondence
and invoice.
5. Allpayments will becrecSted totheSupplier's bank account via InterBank
Giro faa'lity.
6. The following shipping marks should appear on evbry parcel.
. Saya bemama danberiandatangmtUsamiSri^ia/nmmB^ bahawa tiada
' ^sna-mana anggqta atau ahS keiimgs^adia^fmgitmri^nyai apa-apa kepenbrfgan
dalam mana-manaunisan perolehan yangakendalikan olehsaya. Saya juga mengakuianS
• .akfn berlariggungiawab terhadap sebaratig Sndakan dan keputusan saya dah akan senbasa
memasBkan urus-tadbirbaik UniyersiS tefpefihara dari segala proses penrndangan UniversiS
berkaitanpembeliari, pesanan danperolehan dipatuhi."
Dlsediakan oleh:
Preparedby:
Dlluiuskan oleh:
Approved by:
KOR AIN M^YUSOF 1 kPROFESOR AZLINA HARUN @Kj MARL DDINOekan .
—Pusat Piitigajjan Keiututcfaon KimiO'
Tandatarti§aip«iaK^J^^3^a PTJ
/OpcrDsi)Pusat r'engaji^ny^fjyjiru'i.eiaan Kisnia
Kampus Kejuruteraan
Universiti Sains Malaysia
Tarikh/Date." 02/03/2016 Prriau Pir.sr.g.Tarikh /Date:
GO
CM
CD
CO
CO
o
lU
E
CO
d
z
liNIVERSIT! SAINS MAIAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM SIJIL PENERilVIAAN BARANGGOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
AUTO GRN No SPB: 000000003926
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 02/03/2016
^ — — j v^odiiaii. rr
telah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item Keterangan Item
24999-3 SEWAAN SILINDER
Disediakan oleh:
'.rsriisr?':
TarlkPr
ti !.iii2ySS2.
Disemak oleh:
Tandatangan dan Cop
'Tatikht
Kuanliti Harga Unit Jumiah Harga
24.40 24.40
Jumiah; MYR 24.40
Diluluskan oleh:
Tandatangan d^fTCop Ketua
Jabatan
JManPusat Pengajian Kejurulsraan Kimia
Kampus Kejuruteraan
hm'i?!!' =* Sert Ampangan1A300 Nibong Tebal, Saber,rg PoJSelalan
Pulau Pina .
€
D
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14, Taman Markisah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 0179858028 Email: aev.araz@hotmall.com
IMVOICE
'usat Pengajian Kejuruteraan Kimia
J'ijrersiti Sains Malaysia
' |pus Kejuruteraan,
ieri Ampangan, Nibong Tebal,
0 Seberang Perai Selatan,'|f)C|u Pinang.
I PROF. ABDUL RAHMAN
Chargeable Accounts : 203.PJKIMIA.67S004S
Inv. No
Date
: AEVGAS-069
: 18/1/2016
IdI Gas Type Cylinder
No
p.aND. DO No. DD Date
Return
No
Return
Date
Rental Charging
Period Total
Rental
Charges
(RM/day)
Amount
Charged
(RM)1 (REAV-) From To (Days)
1[PflHEIHAKE RTH35DBCC PSPJKIMIAS-
4SB5
AEVD0IDD52D 23/D3/2QI5 Dl/II/2015 2L'I2/2D!5 31 0.40 2440
-1
H
-fjl1——
- 1
Tt
i
Total RM 24.4D
ayn :Term:
II' ||yments Should Be Made P-ayable to "ARAZTECH ENGINEERING" By:
B Our Banker's Name : BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD
2. Our Bank Account No : 0801-0001531-71-9
All Cheque Should Be Crossed "A/C Payee Only"
ftrized '^ griatures,
ZTECH ENGINEERING
I
I
mPFPJfgMl^OddOpi^
\\ .V>^ !*
... .jt.V;.f,»i..,.
••/.v.vwvr*f,».v.-_. .. .. . .
Tarikh 'Dafe-
02/03/201.6' PFf?JKiMA3b00d0bd04Q26
}^Qd;P6mbekal
VendorCode:
VDPG0308978-D
GST No:
.No; l^ermohonan
rdpodopbb4b2is ^
hii5;; j<elulusian Aset (jika berkenaan)
Asset Approval Num:
^^gENT^ BU^.11/2015 -'12/2015
RUjiikan 2 / Reference 2: ' pROF. ABDUL RAHMAN MOHAMED
Rujukah 3 / Reference3;
Rujukan 4//Reference 4;
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun DIkenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMtA6013391
TarikhPenghantaran:
DeliveryDate:
16/03/2016
No. Sebutharga/Tender
Quotation/Tender No.:
AEVGAS-071
Please supply goods/services at rte priceas statedbelow:
ItOT KeteranganJtemV;/
;Wor
•' - • •• -.'.1 •'. • •• • • .. V Xv ri • •".
Ski
ket^p^bekal- '•'• V'
ME^ flikemfeSil^n bersama invois pembel^
dan tnvois.
•/ :k''viy.S^ife<^dfan Infer Rank rim
Unit • Harga Unit- . Juhnlah Harga
Unit . Price P&jUnH • • ;• -rote/
l.oauNiT :194.90
.InshVcSons To SunnBar''- ' . ; ! ' " • ' • 'J' -X-'X:
1.
payrnent
2. All correspondence relabngto this orciershould bes^t to bw address •
lielow. y C[ ". -'k,'-;. ^c-'-kV-k' X • 'i:l
3. AH. invoices MUSTbe sent toBursary. '. • • -5 •
4. The OrderNo. and VendorCode nriust be quotedin aa cdrmSiMrid^ce ^
andinvoice. .•.-••.< •'••">•; • i" : •
5. ahpayrnents vrill becreatedtotheSuppBeris bankaccount vta inter Bank 'X
Girofaa'Bty. -V; , •••
6. The foliow'ng shipping nrarks should appear on eveiy parcd;)r
akaun bank Pembekal melalui
fJanda'Perkapalan: , V, ' ^
XshippingM^ • X'
ALAiyiAT PENGHANTA^^
Cost Centre DeliveryAddr^s. ••
Kepada;
UNiVEfiSITl SAlNS MALAYSIA •
kampus^uruteraan
•SERtAMPA^tGAtl
nIbongtebal
PERAISELATAN
PUUUPINANG
mana-mana ang^ta atau aha kelu nyar. app^ppakepenBhgan
.akpn.berlanggurjgjawab tertiadap sebarahg tirydaiari dan ke/^usarisa'^ dari akpij sentiasa
memasSkan urusXadbir iSaik UrwersHi terj^Sbiara dan segaia pivd^peruridarigmUivver^^
lierkaitan pembelian. pesanaridanperoiehbn dipatuN.'' ' • v
Disedlakan oleh:
Preparedby:
Dlluluskari pleh:
Approvedby. •
nor ain mat Yu.«;np
Pernhantu Ta(W^erkeraPusat Pengajiai^Kejufuteraan Kimta
Koinpus Xgurutciacn
PROFESOR AZLINA HARUN @KAMARI
^ tickan—r—^^—:
rt3mpn.<; Kejuruliraan
Ur5/S^f«^fi(5''PftRf>yR<i4srf|P«?{!^g^
14300 Nibong rebsl. Seberang Perai SelataO'
Tarikh P'lang,
05
CM
Cb
CO
o
111
&
w
d
z
UNIVERSin SAINS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
SIJIL PENERIMAAN BARANG
GOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
AUTO CRN No SPB: 000000003928
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 02/03/2016
Saya mengesahkan item-item melaiui No. Pesanan: PFPJKiM!A3000000004026
telah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item Kelerangan Item Kuantiti Harga Unit Jumlah Harga
1 24999-3 SEWAAN SILINDER 1.00 194.90 194.90
Jumlah: MYR
Disediakan oleh:
c^iJAiviyuAy
i YA'.iQ YAHYA
-t:; -sC-iir
;;;-i;OYA:iQYAHY
• r. 's s r (fr-rKzrsn.pn/^ornri;
Si/;
Disemak oleh:
Tandatangan dan Cop
•Ta'ril<lT=
194.90
Diluluskan oleh:
')
Tandatangan d^Cop Ketua
Jabatan
PROHESOR AZLINA HARUN©K.AN«AR'JDDiN
^^^ankrTF^;;----r:-^ji^- p:
Pus":'. rcns-j-jn
Kampus Kejuruteraan
Universili Sairs Malaysia. Seri Ampaigan
14300 Nibong Tebai, Seberang Pn-ht Seialan
P-jlau Pir.3'»n
o
IARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14, Taman Markisah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 0179858028 Email: aev.araz@hotmall.com
INVOICE
'TOt Pengajian Kejuruteraan Kimia
JNversiti Sains Malaysia
CBpus Kejuruteraan,
leW Ampangan, Nibong Tebai,
.-^^O Seberang Peral Selatan,
' Bu Pinang.
PROF. ABDUL RAHMAN
Chargeable Accounts : 305.PJKIMIA.6013391
lo I Gas Type
•R.CAR£
[GIOXIDE
IFuHEUUM
REMIER
4 TPITimGER 5:5"
5' flR. HYDROGEN
6 IftR. NITROGEN 5.5
i
ent Term:
Cylinder
No
EW79BW3
EW95NA5
EW45EWI
EW34PeN
FN9DNN0
BDI8JTT
FB97PEQ
FBBBTUS
P.Il No.
PSPJMMIAS
4760
PSPJIGMIA2-I
4771
PSPJiOMiAO
4771
:P3PJICII4IA3
4946
PSPJKIMIA3-I
5044
PSPJKIMIA3
5044
PSPJKIMIAS^
5106
PSPJKIM1A3-I
5106
DO No.
GCHE-00ED0I5
GCHE-00EDQI4
G0HE-0060DI4
GCHE-DDBDD22
GCHE-D06002e
5CHE-D06D026
SCHE-0OBO025
GCHE-D0B0D25
DO Oate
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
28/07/2015
30/09/2015
30/09/2015
05/10/2015
05/10/2015
Return No
(REAV-)
00014
Return
Date
23/12/2015
23/12/2015
III. •yments Should Be Made Payable to "ARAZTECH ENGINEERING" By:
1. OurBanker's Name : BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHADI Our Bank Account No :0801-0001531-71-9
All Cheque Should Be Crossed "A/C Payee Only"
u Brized signatures.
ZTECH ENGINEERING
Papi^ 1 of 1
Rental Charging
Period
From
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
To
31/12/2015
7
21/12/2015
31/12/2015
23/12/2015
31/12/2015
23/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
Inv. No : AEV6AS-071
Date : 18/1/2016
Total
(Days)
61
61
61
53'
61
53
61
61
Reirtal
Charges
(RM/dayl
a4o
0.40
0.40
lud
0,40'^ ^-
'0.50J
DAO.;:
Total RM
Amount
Charged
(RM)
24AD
2440
2440
*2120
2440
2L2D
30.50
24:40
194.90
RESANAN:RASM!/^II
!r5>v5s'!';
Md#esanaa No::
^e^Oisiiio '^Nd
'''t.<:'*rf*'-''t
;P0pp00004027
Kod RembeRai lNo: Kelulusan Aset: (jjka berkenaan)
vendor CodeP:
VDPG0308978-D
GST No:
.Rujukah 1/-ReNtehbe l: BULA^^
Rujukan 2 / Reference 2: .PROF. ABDUL RAHMAN MOHAMED
Ruj6kah 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargealile Accounts: 305.PJKIM1A6013391
Asset Approval Num:
• uciieiiiy-Darang / pefKniarpatan pada I
- M atihe pri<x as stated belo\
.•' k}•:. Keterangan Item• •
1 . ...
, ;SEV |^^ .S(L|r!^PER
• -••"'• ' -•
'•}ri.''®"? pP?^, PsscripSpn i
9anpariah Inl hendaidah dialamatkankepada •. - 2.
'••• .'. • '•' ••-'•"••>••;,';• •' rie/ovv.', .•.•-••
' Nlfd^ces MUSTlK seritio Bu^ary.
4-Ths Grrl0r fJn anW.-•/ Pembekal hen^aidiSY cRratatkan di dalam semua
'•""Steft;: A,£ >' flSciSg Shipping i
' .'.AVr'" '^ ' . •• • •^®^i?^,?Vs.l'?{t'il®(tancfete/7ga/7 cff/)awa/jdlshoan
I
I
I
I
Tarikh Jpale:
02/03/2016
Tarikh Penghahr.a
Delivpry Date:
16/03/2016
No. Sebutharga/Tenden
Quotation/Tsnder No.
AEVGAS-073
I.PO/UNIT
s -.v,.-"— - ; ••• •. .-.A: . • f •• Instnjcbons ToSupoBsr-- • 'V'.. :• • yvA •
• •' v"'' Pfyrnent • • v I .•• ! ' '< •
<H!5T^y5^S'D6rK3K3n Ci&nQ3n nf^fiAhnn {nl honi^oWloK • '-* . a a<.\« • <«
Harga Unit .Jumlah Haiga,
PricePerUnil \ p. >Total :
79.30^^^^
••;::^79>3b;.v
Diluluskan oleh::^
Approvedby:.
-• ^ ^) l
PROFESOfrAZLINA HARUll|@KA^iARUbDIN
ALAjVlAT PENGHANTA^
CostCentre DeliveryAddress
Kepada;
KEJURUTERAAN kiMIA
UNIVERSlTI SAINS MALAYSIAKAMPUS KEJURUTERAAN
SERfAAltPANGAN
NIBONGitB/^ "
SELATAN
PULAUPINANG
NORAINMATincni:
Pernpan^ TadbirJp^eranian/Operasi)
Pusat Pengajian Wuteraan Kimia
^ampLls Kejurutecaan
Univ^^ti^ains MalaysiaTankh/Date; 02/03/2016
Pusat PBiiyajian Kejunitefaon Kimia
Tandat^f^^idSflJi5^n"®ua PTJ
u;w<^re:f; Qorne Serl AmDana;Ufliver
a(a#iA](<cHV^oni>oc/p'rvduci r lu
ill SatQ? Malaysia^ Seri tiwangan
iim A CnnnQt^GaajuJjQDaaniGaMs
Pulau Pinang.
Tarikh/Date:
o
CO
cn>
CO
•CO
o
Ul
S
CO
D
z
UNIVERSin SAINS MAIAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
SIJIL PENERIMAAN BARANG
GOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
AUTO GRN No SPB: 000000003931
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 02/03/2016
telah diterima dan dikemaskini di daiam rekod inventor!
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berlkut:
Bil. Kod Item
1
Kelerangan Item
24999-3 SEWAAN SILINDER
Dlsedlakan oleh:
-QAMaufti
Tarikfit^-02/03/2016^
Disemak oleh:
Tandatangan dan Cop
-Tankh:
Kuantiti Harga Unit Jumlah Harga
1.00 79.30 79.30
Jumlah: MYR 79.30
Diluluskan oleh:
Tandatangarbd^n Cop Ketua
Jabatan
PROFESOR AZLINA HARUN © KAMARUDDIN
-Tarik^gaf-peT^aiian- Kejjruteraarr'KtrTna — -
Kampus Kejuruteraan
Universiti Sains Malaysia, Seri Ampangan
14300 Nibong Tebal. Seberang Prai Selatan
Pulau Pinang.
U
I
INVOICE
m ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14, Taman Markisah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 0179858028 Email: aev.araz(S)hotmaii.com
'Jll
Jnivi
)t Pengajian Kejuruteraan Kimia
yersiti Sains Malaysia
ipus Kejuruteraan,
'Ampangan, Nibonglebal,
-4300 Seberang Perai Selatan,
' lu Pinang.
PROF.ABDUL RAHMAN / WONG YIE JIE
Chargeable Accounts : 603.PJKIMIA.672000
Inv. No : AEVGAS-073
Date : 18/1/2016
Id I Gas Type Cylinder
Nd
P.D.Nd. DO No. 00 Date
Return No
(REAV-)
Return
Date
Rental Charging
Period Total
Rental
Charges
(RM/day)
. Ampuht
Charged
(RM)1 From To
(Days)
l' flPuARBON BC49I0(Q PSPJHMIAa-
5IB2
0CHE-DDBD02e I9/I0./2DI5 OI/H/2015 3I/I2/2DI5 61 aso 3a50
» KCAR8DN
1llQXIDE BCBOBTL FSPJKIMIA2-5162 GCHE-DQBDQ29 19/10/2015 01/11/2015 31/12/2015 61 a4o 24.40
3, W METHANE EC77H)0( PSPJKIMIA3-
5162
BCHE-D0BDQ29 19/10/2015 01/11/2015 31/12/2015 61 0.40 2440
1 -
-B Total RM
I
I
ayment Term:
II Byments Should Be Made Payable to "ARAZTECH ENGINEERING" By:
T Our Banker's Name : BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHADI Our Bank Account No :0801-0001531-71-9
All Cheque Should Be Crossed "A/C Payee Only"
u" wized^signatures,
<1
'•P'
ABAZTECH ENGINEERING
Page 1 of 1
MABAtANlEtoHARi^.
•UNIVERSITl^ KAWlPUS.KEJURUTEi^AN:
SAINS • •: - UNIVERSm 5AINS MALAYSIA
MAtAVsiA PUtAlJ PifiA'NGlyi I^OI ^ Tbj:. p4^5995?99;>>J^^^f ;^v
Kepada /To:
IRAMA CANGGIH SDN BHD
NO7 LINTASAN PERAJURIT17A
TAMAN PERINDUSTRIAN IPOH
31400 IPOH
PERAK
Nopesanan ' '
PSPJKIMIA3a00000005487
Tarikhi;/ba^ -
06/0.4/2016
No. Permohpnan ,
Requisition No.
000000005487 .
tarikh^
DeliveryDate:
p6/05^dl6:
Vendor Code:
VD300336-W
GST No:
Asset Approval Num:
Rujukan 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA.6013391
Quotation/rdnderNo.
Sila bekalkan barang-barang / perkhidmatan pada harga seperti tercatat:
Pleasesupply goods/services at theprice as stated below:
!
Bil. Kod item Keterangan Item
No Item Code Description
Unit
Unit
Haiga Unit
Price Per Unit
Jumiah Harga
Total1 26171-1 QUARTZ TUBE 60 X56 X200p.MM (OD X|D. XL)
. 4.00 CAJ 800.00 3,200.00
2 26171-1 QUARTZ TUBE 33 X29 X2000M^^^^
4.00 UNIT ooobo • 2,400.00
^ 3 TX-N43- GST6 • "
^ 2 % . ' 1.00 CAJ 336.00 336.00
MYR 5,936.00ArahanKeoada Pembpltal; • ' : ,
1. SAUNAN ASAL pesanan ini MESTl dikembalikan bersama Invois pembekal
sebagai syarat bayaran. , ^ j '
2. Suratmenyurat yang berkaltan dengan pesanan !ni hendaklafj '^lalamatKan kepada
atamat penghantaran. v * ^ ^ '•
3. Semua invois MESTILAH.djIisntar keJabatanBendaha'ti^ '-' .
4. No'. Pesanan dan Kod Pembekal jftenddkiah-dic^fatkan <11 dalam s'emua "'V'
sura^enyurat dan invois.' v
5. Senfiua pembayaran akan. dikreditkan ke.akaiin bank Pembekal m'elaliii
kemudahan Inter Bank Giro. ' •
6. Tanda perkapalan/penghantarari benkut rri^tflah ditulis'di setiap bu'ngkusan.
Inslnictions To Suootier
1. Please return theORIGINAL COPY ofthis orderwith suppEet's invoice for
payment. . •
2. All correspondence relating tothis Oldershouidbesenttotheacklress
Irelow.
3. AH invoices MUSTbe sent toBursary.
4. The OlderNo^ andVendor Code must bequotedinall correspondence
and invoice. • : • •..>
5. Allpayments will becrecSled totheSupplier's bank account via Inter Bank
Girofacility.
6. The following shipping ma^ should appearonevery parcel.
CO
CO
CO
ca
CO
o
UJ
5
to
d
ka'ivipUs. kejuruteraan ^.:
UNiY^ERSIII SAlNS MALAYSIA '
1.4300 S>S , PULAU PINANG •
PESANAN RASMI/
purchaseWder
^ippmg A(idress
. . ALAWIATPENGHANTARAN
•"_r ' •' <• • •
Cqst.Ccptre DeliveryAddress
l^pada: ' • " ;
I2HAR KAIRI/PROB RAHMAN-PUSAT PENGAJIAN
kejuruteraan KIMIA
UNIVERSm SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIAMPANGAN
NIBONGTEBAL
14300 SEBERANG PERAISELATAN
PULAU PINANG
PSPJKIMIA3POP000005487
"Saya bprnama cfart bertandalangan cff bawah dengan Ini men^sytiharUan bahawa Sada
maria-rpana ang^fa alau ahS keluarga lerdekatyang mempunyai'apa-apa kepenSrigan
da/an) rnana-mana urirsan perolehan yang rSkendatikan oleh saya. Sayafuga mengakujan^
akah bertanggun^awab terhadap sebarang tindakan dankepulusan sayadanakan senSasa
rnernasSkan urvs-tadtirbalk Universiti lerpeiihara dansegalaproses perundangan Unlversiti
berUailah pembeSan, pesanandanperolehan cSpaluhi.''
Djsediakan oleh:
Prepared by:
sWl<
TKbLM.NORMIE
•=••-^2^331}
K3"r-.'~-rC ; Ki-rJa
I!
.VjIf,'iLS5fSS.^3.'cy^-g/Q4y2016gan
Diluluskan oleh:
Approved by:
Tandatangan danGdp Ketua PTJ
^iliojibHfi^yollQ^Aini^^jQQm
Dekan
_ Sert A«!5s..,a,
'
ca
CO
CO
ca
CO
o
Ui.
I
I
I-
I
I
I
\RAMA CANGGIH SDN BHD (300336-W)
N0.7, LI.MTASAN PERAJURIT 17A. TAMAN PERINDUSTRIAN jpQH
31400 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.
Tel: 05-5487822, Fax: 05-5491178
GST ID No : 001109540864
DELIVERY ORDER
i M r ft T a i A^vr-r/.
>J| 11V 1 1 lif-'.y.so I'tMU-H » —i.-l
EN IZHAR ^CAIRI/PROr RAHMAN
PUSAT PENGAJlAN KEJHRUTERAAN KIMIA
KAMPUS KFjiJRUTERAAM , 3ERI AMPANGAN
NIBQNG TEBAL
j.~i^OO iCw'Eri/^-'iij r'tlvAT t/\ ir'ti^/Hi'vG
T V;. 04- '."'FAlr.R95 EAX
®. l-R "" QUARTZ TUBE 5o'X56X2(ToOMM;0^^^^^
VENDOR CODE
'•0:300336-'A/
1. All cheques sfiouid be crossed and mads payable to
rAfifiA CANGGIH SDN BHD. MSB A/C No, 50B1773027S3
Goods sold are neilher reti^nable rior refundable. Oltierwise
a c£!YjeilatiDn tee of 20% on purcrsse price «,viil P.r. iropo^ea
3.Kindly takenotice riiat a late interest ol->arge o(2 0% per nvonth
[Shall be imposad oi"i all overdue accouni.?..
I
Irama Canggih Sdn Bhd(Co. No. 300336.\,v)
'nniS"' 09540064
^^iklklEeSusS'lpoh'^ '
.S8'^ 3iatMre31400 Ipoh, Peral^ '
i 00^01026
Your P/0 No.
Terms
Date
Page
Invoice N3-.
UOH
"uNn"
'j p. Cr?;
I;
icu
o "v
PSPjKIMIA50GDOOOOO
i^et 30 days
27/05/2016
I. ^
• • . • ; ',")p ry !|:
Wo-*1
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM SIJIL PENERIMAAN BARANGGOOD RECEIVED NOTES
No. Nola Hantaran
Pembekal:
DO-01026 No SPB: 000000005399
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 03/06/2016
telah diterima dan dikemasklni di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item
"1 26171-1
Keterangsn Item Kuantiti Harga Unit GST Jumlah Harga
2 26171-1
3 TX-N43-2
QUARTZ TUBE 60 X56 X2000MM (CD X ID X 4.00
QUARTZ TUBE 33 X29 X2000MM (OD X ID X 4 00
L)
GST6% 1.00
Disedlakan oleh: DIsemak oleh:
YAZID
Tarikh: 03/06/2016
Tandatangan dan Cop
Tarikh:
800.00
600.00
336.00
Jumlah:
0.00
0.00
0.00
MYR
Diluluskan oleh:
A
Tandatangaffdan Coj^Ketua
Jabatan
Tarikh: Ml
3,200.00
2,400.00
336.00
5,936.00
PROF. MADYA MOHAMAD ZAILANI ABU BAKAR
Timbalan Dekan (Akademik, Pelajar Dan Alumni)
b.p. Dekan
"IRAMA CANGGIH SDN BHD {3GG3a5-vv)
Nd.7, LINTASAN PERAJUF?5T 17A,TAfv1AN PERINDU3TRIAN IPOH
31400 IPOH, PERAK DARuL RiDZUAN'.
Tel: 05-5487822. Fax: 05-5491178
GST 10 No : 001109540864
I
I
i
I
I
I
I
l'
I
I UiWERSm SAINS MALAYSIA
EN I2HAR ICAIRI/PROF RAHMAN
PUSfM PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA.
KAMPUS KEJURUTERAAN , SERIAMPANGAN
NIBONG TEBAL
14300 SEBERANG PERAISELATAN, PENAfvG
i TEL : 04-56559-39 FAX :
^ *l?TE f
No,
Vou"
Ou'' 0/0 Ho.
Tc'-ms
Oala
Pcc-a
-01026
00-01026
Net 30 devs
27-:y:/:'Qie
Item Tax
rr-z-ssj
Dascriptjor'
^ t-M tno'ry ti ipc cnvc^:v-,•n'»n^*»•^/r^r^ j
I
L
I
i/5A/::0P CODE
U.- : v-ilro-W
H-GGIT MALAV5LA VNQ THOUSAND FuP"v' fOi.>-
..^LY
f
I
fftes
Ail cheQuss shQUld be crossedand made pavsb'e if
IR/xiviA CAj-iGGiH SDN BHD
^artk A\C no. M.AYBAhJK 5081-7730-276?-
I. Goods sold are fHiitrier returi-abie nor refundable. Olheiwise
0 a canceflailon fee of20% on purchase price v;lli be imposed
3.Kindlytske noilce lhat a iaSe interest ch
I
t
I
3Se interest
shall be imposed on ait ovsrrt|raR1"8ntoOg^}n ^On BTi«
igQ; rid-. ..
g§t IdNdi 9511O9546604
MS; 1^1 yfitaaan Pbr^ftt i/A»
TMiflaft Pdfinduslfi&ft J^dh»
Pereki
Ayth-Orisep Signature
I ifr iV i .! C-.-f.-i5 T v V
» »
Ri-i
Sub lottil fExcluding GST)j
GST payable @6AA» on j
1,400,000^
GST Summsry
Total
Roundn-!« A4T
rtrtsJ Total
Amouni;(RM}
::,ioo.cc
:-K c;
2,400.001
14r|.0Q{
"2>44rbd!
0.00'
2,544.001
Tox(Rr-t)
1=14.00
jUNIVEflSm
fsAiNJIf;
fMffiAYSIA:.
oU
PESANAfi RASMI/ -
-p(yRCi44SE;Q?D^
-pspjKiMi^bbooq^ossi^ •': '
KepBda ^ .".y •: :3
ARAZTEGH ENGlNEERMa
NO IQLdRONG MARKISAH 14
TAMAN MARKISAH . .
14000 BUkiT MERTAJAM -
PULAU PINANG
•Mb-Be^anan/OrderN^^
'p3PJI<!MlA3bo0000005618
Tarikh /Dale:
17/05/2016 •
No.. Permohpnan:
fRequiSiUonNo.:
Tarikh Penghantaran:
Delivery Date:
16/06/2016
Kod Pembekal & No. CBR: /
Vendor Code &iSSTNo.:.
yDPG0308978-D
No. Kelulusan As.et: Oika berkenaan)
Asset Approval No:
No. Sebutharga/Tenden
Quotation/Tender No.:
Rujukan 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA6013391
Sila bekalkan barang-barang / perkhidmatan pada harga seperti tercatat;
.PleasBJSUDDlvabods/services at the price as stated below:
. — — —.
..—i
-
Bii: Kod Item Keterangan Item
• No • Item Cocfe DescripSon
Kod Cukal Unit
Tax Code Unit
Harga Unit
Price Per Unit
CBP
GST
Jumlah. Harga
Total
. .1 2B/06-1 GASAKG KbGULATOR NR 1.00 UNIT 1,641.19— 0.00 1,R41 iq
Jumlah: MYR 1,641:19
Sila^^bn p^rh^Va'n pembekarpeiiu.mericatatkan ayat-ayat beiikut di atas invois yang dik^ukakan untuk bayaran:Pjea^/note the stipidier must induda the folidwing sentence on the ir^ice submitted for payment
•; ."Tj^sis to certify thaithe quaSt^ ofhores deSvered in tlte consignmentisrmt inferior to the sample for which the confracf was awarded orto die quaEty laid (ktwn in
•Ihdsf^ri^tiqnsi^cheverisappiicable.'
••Arafeh tfcbadaPeid^et^!' •-
. ini MESTl dikembalikan bersama invois pembekal
: :.":2;;;lSurat-.rt}8^^^^ dehgan pesanan ini tiendaklah dialamatkan kepada
•. aflmat^
j. j<e ALAMAT INVOIS di tiawaii.
i.-i;,'j^glf^saQ^ Plni^ekai hendaklah dicatatkan di dalam ^mua
5. Seifiuapembayamn akandikreditkan ke akaun bank Pembekalmelalui
kemudahan. Inter Bank Giro.
6. taridapefkapaiardpenghantarah berikut mestilah ditulis disetiap bungkusan.
IneirvcEons To SuooEor.
1. Ptease return the ORIGINALCQPY of this order with suppEeris invoice for
payment
2. AO correspondence reiaBng to this order should be sent to the address
below.
3. All irtvoices MUST be sent to INVOICE ADDRESS t)elow.
4. The Order No. and Vendor Code must be quoted in all correspondence
and invoice.
5. All paymentswSVdns&SUdtWBf&SuppEer's bankaccountviaInterBank
GirofadSty.
6. Thefollowing shipping marksshouldappear on every parcel.
CO
c=>
CO
to
T—i
o
Ul
E
CO
d
2
j v'V'- - - *
- UNIVERSm
rsmm-r
V.-. IMAU^IA
TANDA PERKAPALAN:
ShippingSigns
Keoada:
AUMAT PENGHANTARAN
DeliveryAddress
SEBASTIAN/PROF RAHMAN-PUSAT PENGAJIAN
KEJURUTERAAN KJMIA
ONIVERSm SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTHRAAN
SERIAJ^PANGAN
NIBONGTEBAL
14300 SEBERANG PERAI SEIATAN
PUUU PINANG
Kspadac
ALAMATINVOIS
Invoice Address
USM KAMPUS KEJURUTERAAN
JABATAN 5ENDAHARI
KAMPUS KEJURUTERAAN
UNIVERSm SAJNS MALAYS'A
143CC N!50f;G TEEAl
PUIAU PiNANG
jabatan:b'endaHari : >
KAMPUS KEJURUTERAAN • V
UNIVERSm SAlN^MAlJ^YSIA.
14300NIBONG TEBAL pULAU PINANG
: V Tel04-5995029!:;
No. CBP : 011468204800 V
PESANAN RASMI/^ |^v
PSp-JKiMIA3600O000036 Ifl
.• I'r. •
"Saya bemama dan bertandatangan dibawah dengan ini meiigisi^harkan bahawa b'ada
mana-mana anggola alauahU ketuarga terdekalyaiigmerripunyai':apa-apa kepanpngain
dalam mana-mana urOsan pemlehan yarig dikendaSkan oleh saya.- Saya juga menga)<ujanp
akanbertanggungjawab terhadapsebarangb'ndakan dankepuiusah saya dan akarisenSasa
memastikan urvs tadbir baik UniversiS terpelihara dansegala prosespervndangan UnhrersiS
berkallan pembeiian,pesanan dan pemlehan dipatuhi'
Disediakan oleh:
Prepared by:
NQRM!EHA!N0iRWIE
Fen-bar.iu Ts-Si: ir2rl;r3-.tn/0p3.'3si)
Ft:?; Pen^Dpjr. KeK-uie-'cSn Kxia '
Seri Air.sanoan
Diluluskan 6leh:
Approved by:
|^ •LS»^A^viARUDOIH
Signature &ChopeokHead of DepartmentPusat Pengajian Kejuruteraan Kimia
•iK«j
SS-Am^angan"I4jOQ Nibono Teba! Rohor^n«
ACKNOWLEDGEMENT RECEII^t'^ "
I/We herebyacknowledge receipta copy of the Purchase Orderand agree
to abide by the Terms and Conditions contained herein.
Signed on behalf of the company by
Name :
Company Stamp '•
Date :
o
CO
lO
o
UJ
oE
(0
d
z
% 0
ARAZTECH ENGINEERING {PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14,Taman Markisah,
14000 BukitMertajam, Pulau Pinang
Tel:016 643 1565 Email: aev.ara2@hotmall.com
DELIVERY ORDER
Pusat Pengajlan Kejuruteraan Kimia '
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan,
Seri Ampangan, NibongTebal,
14300 Seberang Perai Selatan,
Pulau Pinang.
Attn : Prof. Abdul Rahman Mohatned
: Sebastian Dayou
Acc : 305.PJKIMIA.6013391
DO No
Date
PO No
SCHE-11018
25/5/2016
PSPJ K! MIA300000005618
Kn Description Duantity
1 GAS-ARC REGULATOR -Spec Master Sinqle Sfaqe Gas Requlalor for Pr. Air Cyl Gas -BS#4
1.00 unit
— —— Total Duantily l-DD Unit
Authorized signatures.
Arazieck Engineering
Receivedabove mentioned items ingood
order and conditions.
Signature &c Company Stamp
•lj
tl
UPJIVEIISITI SAINS MALAYSIA
Unlversiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM SIJIL PENERIMAAN BARANGGOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
SCHE-11018 No SPB: 000000005390
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 02/06/2016
Saya mengesahkan item-item melalui No. Pesanan: PSPJKIMIA3000000005618
telah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod item Keterangan Item Kuantiti Harga Unit GST Jumlah Harga
1 26706-1 GAS ARC REGULATOR 1.00 1,641.19 0.00 1,641.19
MYR
Disediakan oleh:
/yazid
Tarikh: 02/06/2016
1,641.19
Disemak oleh: Diluluskan oleh:
A
Tandatangan dan Cop TandatangalrtdarTcol Ketua
Tarikh: Tarikh
PROF. MADYAMOHAMAD ZAILANlW BAKARDan Atumni)
b.p.Dekan
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Marklsah 14,Taman Markisah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 016 643 1565 Email: aev.araz@hotmail.com
INVOICE
Jabatan Bendahari
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan,
Seri Ampangan, Nibong Tebal,
14300 Seberang Perai Selatan,
Pulau Pinang.
Attn : Prof. Abdul Rahman Mohamed
: Sebastian Dayou
Acc : 305.PJKIMIA.6013391
Description
BAS-ARC REGULATOR -Spec Master Single Stage Gas Regulator for Pr. Air Cyl Gas
"
inv. No
DO No
Date
PO No
Payment Term:
All Payments Should Be Made Payable to "ARAZTECH ENGINEERING" By:
1. Our Banker's Name : BANK MUAMALAT MAl AVSaA-flKauAciit^..
2. Our Bank Account No :0801-0001531-71-9 '
Authorized signatures.
Airazte-ck Engineering
SCHE-00032-^'
SCHE-11018
25/5/2016
PSPJKiMIA300000005618
Unit Price (RM) Total Price (RM)
Total RM
PESANAN RASMI/
.. PURCHASE OROEfi
f^S^I^^^'AS(K?5CQ30C^il8
! Kepada /To: ' • : • •
ARAZTECH ENGINEERING
NO 19LORONG MARKliSAH 14
14t)nn Ri ji^iT ATtsDTA. 1Ai»/i .: • . . :•;. v. • •:
.No Pesariap VO/tfe
PSPJI^IiVJIA3p0000b005618
jTarikh /Date:
17/05/2016
pui^u rinang
1 • • • ; ;/ •
..I^Q/Pefmol;^^
^Ri?qo/s/ffon^
'OppoGObbseis
"••••• 1
TarikhPenghantaran:
DeliveryDate:
15/06/2016
i\uu r^cinueKai « NO. CBPl
Vendor Code&GSTNo:
VDPG0308978-D
™..'<,e!uiusanAsel;aika berkenaan) j No. Sebulhargan-endeT 1As^l Approve, No: lOuaoUoryrenderNo.: ' j
i i
V: . 1 I
. . j I
: Rujukan 2 / Reference 2:
1Rujukan 3 / Reference 3:
i Rujukan 4 / Reference 4:
' Rujukan5/ References-
i
: Akaun Dikenskan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA.6013391
Sila bekalkan barang-batang Iperkhidmalan pada harga seperli lercaiaT
Hiaase supply goods /services atthe pnce asstated below:
Bil. . Kpd Uemi Keterangan.lteni
Kod Cukai
: Desgfption
Tax Code
GAS ARH RFnt n ATnp
1.00 UNIT.
Karga Unit
PticePerlMt
i,641. lb
CBP Jumiah Harga
GSr TVj-,
1,641.19
Jumjah: |\/iyr 1,641.19
on.the myoicesubmitted {«• payment:
Arahan
, . . hstmctions To SuocSor
6. Tanda berikot rresSIah ditulis di sebap oHngkusao
ndimdce.
•. i piiofadSly.
.6. The fofiotving shipping ma;xs shoidd appear on eveiy parcei.
Vendor Coda mustber^tedin ail cortespondence
nk account via Inter Ear^k
fUNIVERSm
wnmc:i
tM^'A
,; :., :JABATAN BENPAHARI
^;•^: ; UNiyERsiTj SAINS.m
143PP"NIBONG TEBAL PULAU PINANG
• ^ \ V y.Tel.r04-5995029.:;^;;
. JsipJ CBP(011408204800 '
:PESANAW'S^MI/.i\
PURC^ASi^dRDER'TS
• rsr
^^gAc^IEGfiEf^JGINEERI^
^Jp9:t:0RC)^il3-MA 14
TAMK'N^iOlAKKlSAH "
:^.Wci BUKIT MERTAM
Rtliaa PINANG
No Pesanan /OrderNo:
PSPJKIMIA3000000005593
Tarikh /Date:
13/05/2016
>y. . ..
No. Permohonari:
Requisition No.:
000000005593
Tarikh Penghantaran:
DeliveryDate:
12/06/2016
Ppmbekal & No. CBP;
Vendor Code &GSTNo.:
VDPG0308978-D
No. Kelulusan Aset: (jika berkenaan)
Asset Approval No:
No. Sebulharga/Tenden^
Quotation/Tender No.:
Rujukan 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Refererice3:
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable /Accounts: 305.PJKIMIA601339i
Slla bekalkan barang-barang / perkhidmatan pada harga seperti tercatat:
P/ease supply goods /services at theprice as stated below:
Bil. Kod Item Keterangan Item
Ato Item Code Description
Kod Cukal
Tax Cade
Unit
Unit
Harga Unit
Price Per Unit
CBP JumlahHarga
GST Total
,2b/Ub-1 NiIKUbbN 5.5 PUHIIY: 99.995% MT
NO: 108768
FbRCMD.IVITDC
2 26706-1. DELIVERY CHARGE
"NR" totmNtr "sssticr
-0:00-
-355O0-
NR 100 UNIT 8.00 0.00 8.00
Jumlah: j\/|YR 363.00
Sla amba pe^aHan pembekal perfu mencatatkan ayat-ayat berikut di atas invois yang dikemukakan untuk bayaran:
Rea^note the supplier must indude the following sentence on the invoice submitted for payment
. Arahan Keoada Pembekal-
®AiJNAN ASAL pesanan ini MESTI dikembalikan bersama invois pembekal
• seljagai syarat bayaran. '
2; Suj^t-menyuratyanig berkaitan dengan pesanan ini hendaklah dialamatkan kepada
alamat penghantaran.
.3. Sertiua Invois MESTILAH dihantar ke ALAMAT INVOIS di bawah.
'*• 'yp- Kod Pembekal hendaklah dicatatkan di dalam semua
surat-menyiirat dari in^is.
5. Seriiua pembayaran akari dikreditkan ke akaun bank Pembekal melalui
kemudahan Inter Bank Giro.
6. Tahda perkapalan/penghantaran berikut mestilah ditulis di seliap bungkusan.
Instmctions To Suonlier
1. Please return the ORIGINAL COPY ofthis order with suppSe/s invoice for
payrnent .; • . •
2. Ail cprreripondence relaSastO'tta&aidershould be sent to the aMress
below.
3. Allinvoices MUST be sent to INVOICE ADDRESS below.
4. The Order l^o. and Vendor Code must bequoted inalicorrespondence
and invoice.
5. Allpayrhents will becredited tothe Suppliers bank account via Inter Bank
Giro facility.
6. Thefollowing shipping marks should appear onevery parcel.
,!>•
CO
10
16
tH
u
Ul
5
w
d
'Z
UlillVERSITl.
MALAYSIA-
TANIDA PERKAPALAN:
ShippingSigns
ALAIViAT PENGHANTARAN
DeliveryAddress
Kepada:
KHAIRUL NIZAM/PROF RAHMAN-PUSAT PENGAJIAN
KEJURUTERAAN WMIA
UNIVERSmSAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIATiAPANGAN
NIBONGTEBAL
14300 SEBERANGPERAISELMAN
PULAU PINANG
AUMATINVOIS
invoice Address
Kepada:
USMKAMPUS KEJURUTERAAN
JA3ATAN BcNDAHARI
KAMPUS KEJURUTERAAN
UNIVERSmSAINS MALAYSIA
14300 NI30NG TEBAL
PULAUPINANG
UNrVERglTp^iNS'W^
; •TeP:'X^:59i'- ^
Nb: CBR r
Disediakan oleh:
Preparedby:
MP.lTr.''.^ Wd)RMIE^„,a5a[,1,1m. .. . .rrptVpjsr.isi'iypHfasil
PerTibs''"'- • - - I'—ia
4£S2IL
'Saya betparnadan bertah^ngaii
[sayadanaten senfrasa
bflujuska'i^^le^^^
/Approved by
PROFESOR -- ' ' •
SifSf&3/05/2016 P"teu Pinang"^ Perai Selalan
acknowledgement RECEIPT
I/We hereby acknowledge receipt acopy of the Purchase Order and agree
to abide by the Terms and Conditions contained herein.
Signedon behalfof the company by
Name
Company Stamp :
Date ;
f\l
W
CO
CO
uo
to
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14,Taman Markisah,
14000 Bukit Mertajam^ Pulau Pinang
Tel: 016 6431565 Email: aev.araz(S)hotmail.com
DELIVERY QRHFR
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia
UnlversitiSains Malaysia
Kampus Kejuruteraan,
Seri Ampangan, NibongTebal,
14300 Seberang Perai Selatan,
Pulau Pinang.
Attn : Prof Abdul Rahman
: Khairul Nizam
Acc : 30S.PJKIMIA.6013391
No Volume
3.4 , NITRDBEM5.5-MTND:ID87B8
jyiinder delivery charge
Authorized signatures.
Gas Type
DO No : 6CHE-D060041
Date : 16.5.2016
PC No : PSPJKIMIA300000000S593
Cytinder No Quantity
FBTTEJE 1.00
Total Qiiantity'^
1.00 cyt
Received above mentioned itemsingood
order and conditions.
Si^y\ature &:jCompayvy Staw\.p
Mfs
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
SIJIL PENERilViAAN BARANG
GOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
GCHE-D060041 No SPB: 000000005391
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 02/06/2016
Saya mengesahkan item-item melalui No. Pesanan: PSPJKIMIA3000000005593
telah diterima dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item Kelerangan item Kuantiti Harga Unit GST Jumlah Harga
1 26706-1 NITROGEN 5.5 PURITY: 99.995% MT NO:
108768
1.00 355.00 0.00 355.00
2 26706-1 DELIVERY CHARGE 1.00 8.00 0.00 8.00
Jumlah: MYR
Disediakan oleh:
/V
J.YAZID
Tarikh: 02/06/2016
Disemak oleh;
.-^__=Tandatan9an.dan Go,p
Tarikh:
363.00
Diluluskan oleh:
L/
Ketua
Jabatan
Tarikh:
PROF MADYA MOHAMAD ZAILANI ABU BAKARTimbalan Dekan (Akademik. Pelajar Dan Alumni)
b.p.Dekan
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14, Taman Markisah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 016 643 1565 Email: aev.ara2@h0tmail.com
INVOICE
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan,
Seri Ampangan, Nibong Tebal,
14300 Seberang Perai Selatan,
Pulau Pinang.
Attn : Prof Abdul Rahman
: Khalrul Nizam
Acc : 305.PJKIMIA.6013391
Inv. No
DO No
Date
PO No
jta
I
DescrfptiQn
NITRDBEN 5.5. PURIIY: 93.0905% - MT ND:ID87B8
Quanfa'ty.
.DP cyl
CyllndBr delivery charge
Payment Term:
All PaymentsShould BeMade Payable to "ARAZTECH ENGINEERING" By:
1. Our Banker's Name : BANK MUAMALAT MALAYSIABERH^
2. Our Bank Account No ; 0801-0001531-71-9
Authorized signatures.
Arazt&ck
unit
GCHE-IN80046
GCHE-D060041
16.5.2016
PSPJ Kl MIA300000000S593
Unit Price (RMl
•Tiita) Price (RM)
355.00 355.00
V.-- . ' • .
8.00';; 8.00
Total RH 3B3.DQ
•.y ONiVBiSTI^
SAiNS
•MAlAySlA
JABATANBENDAHARI
. KAMpUS-kEJURUTERAAN
UNIVERSIJI SAiNS MAUYsrA
14300 N.'BpMG TEBAU" PULAU PINANG
Tel : 04-5995029
No: GBP : G1140B204800
PESANAN RASMV
PURCHASE ORDER
PSFTKnrnsoccKxxjcosss?-
Kepada /To;
ARAZTECH ENGINEERING
NO 19 LORONG MARKISAH 14
TAMAN MARKISAH
14000 BUKIt MERTAJAM
PULAU PINANG
1No Pesanan /Order f'jo. Tarikh /Date:
PSPJ KIM IA300C000005593 13/05/2016
No. Permohonan. j Tari.kh Penghantaran:
Requisition No: 1 Delivery Dale:
Kod Pembekal &No. CBP:
! Vendor Code &GST No.:
; VDPG030e978-D
000000005593
j No. Keiuiusao Asst; (|ika berkenaa.i)
• A~se: ^pi:rcvsi No'
Rujukan 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference2:
Rujukan 3! Reference 3:
I
IRujukan &; Reference 4:
; Ruj'jon f / Refe'eice 5
.'^ .Kaun Dik5r.5«'3i/ Chargseole Acc--ur.:y 3C'5..'=j.K!,Vl.A.S31233:
Sila be.'.aikan fcarang-barang / perknidma-ar pada harga seperti tercaja:
Reese suppiy goods /servicss atthe price 55 s:aied below:
12/06/2016
I No. Seb-Jtharce/Teride.-
•• CL'c'a'.hn/Tande- \'c. •
Bil. Kcd Item Kslerangan Item
•Vo Hem Cade DesciipSan
Kod Cukai
Ts* Code
?67Q6.1 nitrogen 5.5PURIP/: 03.G35% Ml NR-
Unil Harga Unit
Unit Prise Per Unit
CBP Jumlah Harga
GST Total
NO: 108768
FOR CMD. MTDC
2 26706-1 OELIVERV CHARGE
"355110 CrOD" 355.00
NR
1.00 UNIT
1.00 UNIT 8.00 0.00 8.00
Satrrirft"!'" ayal-2ya. Deohut di a.as envois yang d,1«m.kaK30 unluk bayaran-
Jumlah: MYR 363.00
'• invcs per,be>.3lsefcagaisyaratoayafaa - - a Hiwate
2 Sumt-mA ^ P^y^TTQnf.
•alama,"pe"rS;aiS2.''"'^ "'" ^iijama.lcan Kepeda 2. Mcorrespondence releSng to iNs ordersho-M be sent to the address
3 Q» ^Bto-^-. . Semua mvois MESTiL^^JH dihaniar ke AU^WAT INVO.S di bav/sh
Pembekal hendaklah a'icatatfcs/i si calamsemita
surai-menyurat dar ;n'.ois
^ f®'""f^"'-''^ y"'°"3!(3nda«redjtk3nks akaun bank Pembeka! melaluikeniudahsn Inier RankGiro.
6 Tanda perkapaisn-ponoha.ntaran bprikiif cfiM-.j di Kotiop hungkoad.
tnstnjcpons To SuanSpi-
VWease retam the ORIGINAL COPY oftHs order vAth supplier's invoice tor
pdvmGnt.
3. All invoices MUST besenttoffP/OtC^ADDRESS belc//.
4. The Order No. and Vendor Code must ne quoted vi all correspondence
and invoice.
^Gro^ariy^ fo fo® Supplisrsbank account via Inter Bank
6. Tne ssiiesvmg s.hippirg marks should appear on every parcel.
r-
co
ITj
lO
II
I
I
I
I
I
UNiVEflSfTl
;SA1^h :
IVIAIAY^IA
TANDA PERKAPAUN:
1Shipping Signs
AUMAT PEKIGHANTARAN
DQllveryAddress
Kepada:
; UWVSRSmsAIKSMWAYSiA
I KrtWFUS KEJJSUT^jsi^,^
i SER; AMPANGAMj WBOKGTEBAL
M3C0 sebhrang ?=RAI SELATAN
' PULAUPfWAMG
r
ALAMATINVOfS
Invoice Address
Kepada.
-ABATAN BSNOAhAS!
tA?/rLIS K=JlPL!7=RAA.\
! y5-^RS!T;SA.N-3,MA:^r5:A
• -203 N'3C-.VGT=!;a.>3v.-.VGTEj
P-JLAJ Pi.NAf-.'G
I
I
AKAjWPUS KEJURUTERAAN
W/i-srtA i ^'NS MALAYSIA300 NIBO^G TEBAL PULAU PINANG
Tel: 04-5995029
No. C8P ^011408204800
PESANAN RASMI/
PURCHASE ORDER
'Saya ba/nama dsn
Disediaksn oJeh;
Preparsdby:
N0RM;£
"PSHjKiWJAiv'iiiJOMOiJi
Difuiuskan oieh:
Approved by.
ao
Tsncstangan c2.-rc5cDKstu3'F^
Stgnatvna S QEcp zfHaazcf
_•• '• - . -
Tankfi-oJa/s., !
Tarikh .13/05/2016
1 r
!.V./e h
!c sb-3/&
AC^(yAi_EpGEMENT RECEIPT
Of Purer,SS6 Ore
• - ..o wonilwi contained nerei.n.
jnsd cn behalf cf
N3.t,s
Cc,: psny Stamp ; / J
sr a.nd acree
CO
CO
l-O
to
"n<
o
tu
5
to
d
2
iUNIVERSm
WMmp^;:
U sPE^NAN RASMIA^
-:•t i?UR(iHASE
, i: ; PSPJKIMlA300p000005619 ;f;'^
Kepad^^/T^syi^,^;^;'-^ '-f- > '- •
ARAZTlefiTlllGrNEEMl '^d
NO 19 Lti).RdNdMARkrSAH
TAMAN MARklSAH-^ •
14000 BUkltMERTAjAM
puuu:'wnAI^--X r
14
fssmmm
C Olvf
.s-V
psp^kiMiAsdooboddosefg
No:;Permdfionan:
Reqru/s//^^ .
ooooooodseiQ
Tarikh /Date:'
18/05/2016
Tarikh Pienghantaran:
DeliveryDate:
17/06/2016
Kod PembeKal & No^ GBP:
Vendor Code & GST No.:
VDPGQ308978-D
No. KeluIusan.Aset; (jika berkenaan)
Asset Approval No::
No. Sebutharga/Tender:
Quotation/Tender No.:
Rujukan i ( Reference 1:
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 f Reference 3:
Rujukan 4 / Reference4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA.6013391
Sila bekalkan barang-barang / perkhidmatan pada harga seperti tercatat:
Please supplygoods/services at the price asstated below:
Bil. Kod Item" Kele Item
Wo •itemCc^^-Des^fjSon
?Q7ffit.. REjSplRATOR-
Kill II -vP.r^.^r^.vf3H-6d06 MULTI GAS/VAPOR
'• tj;V • • . . •'•';• • • >, •,.• •.
6200 HP DOUBLE RESPIRATOR
^espedH^
Kod Cukai
Tax Code
-NR-
NR
Unit
Unit
2.00 UNIT
2.00 UNIT
Harga Unit
Price Per Unit
75.ucr
75.00
CBP
GST
"OTKT
0.00
Jumlah Harga
Total
15U.UU
150.00
Jumlah: MYR 300.00
untuk bayaran:
'""V""'a ^CT'ieiice on ine invoice suDmmea for payment
dikembalikan tereama invois pembekal
pesanan ini jiend^kiah dra kepada
InstnJCtions To Suooli^r
1.f lease return the ORIGINAL COPY ofthis orderwith suppSefs invoice for
payment.
2. All correspondence reiaBngtawariadershouldbesent tothe address
below.
3. All invdcesMUSTbe sent to INVOICE ADDRESS below.
4. The OrderNo. andVendor Code must bequoted in all corresponderice
and invoice.
5. Allpayments will be credited totheSupplier's bankaccount via Inter Bank
Girofacility.
6. The following shipping marks should appear onevery parcel.
ALAfViAT INVpIS di bawah.4. Np, K'ehdaklah dicaiaUcan di ddanrii'semup
surat-n^pyuraton jnwis,'5. Spmiia'pe^b^^^^ ke iakaun bank Pembekarmelalui
.kemudaha|!nterBankGTO^6. Tanda pei^appVan^^ berikut mesliiah dilblis di setiap bungkusan.
rH
CO
10
O
iU
E
to
d
mmm
mm :
MALAYSIA
Tj^NDA PERKAPALAN:
Shipping Signs
ALAiyiAT PENGHANTARAN
Delivery Address
Kepada;
SE^TIAN/PROF RAHMAN-PUSAT PENGAJIAN
KEJURUTERAAN WMIA
UNIVERSm SAINS MALAYSIA
KAMPUS KEJURUTERAAN
SERIAMPANGAN
NIBONGTEBAL"
14300 SEBERANG PERAISELATAN
PULAUPINANG"
Kepada'
ALAMATINVOIS
Invoice Address
USM KAMPUS KEJURUTERAAN
JABATAN BENDAHARJ
KAMPUS KEJURUTERAAN
I UNIVERSm SAJNS MALAYSIA
I 14300 NIBONGTEBAL
; PULAUPINANG
JABATAN.BENDAH'AR
:• kXi^O^e^ur^ lAM i:;-j- UNIVERSIT! sains: WlAEAySIA: ^
14300 NIBQNGTEBAL PULAU pjNANG
. : ^-vjeipA'-s^ . •
. No.CBP^Vo-i140820^800•
PESANAN RASMI/^^.
Saya bemama danbertandatangan dibawah dengan mimengisySharkan bahawa Sada
mana-mana.anggota atau anu Keiuarga teroekat yang rpempunyai apa-apa_ ife/jentirigah : .
akan betlanggungjawab terhadap sebarang b'ndakan dankeputusan sayadanakan senffasa •
memaslikan urvs tadbir baik UniversiS terpelihara dan segala proses penindangan UniversiS '
berkaitan pembelian, pesahan danperolehan tSpatuhi."
Disediakan oleh:
Prepared by:
c-aisi M2!£..;a
"I%filcR5©9/e; 18/05/2016
Diluiuskan bleh;
Approved by:
Tandalangan da'fTCop Kelua fHj
Dekan
Tan1ch%^e®" '^ ®i"f"t8raan KijriiaI riKn^^fs Kejufylera n-
• ?'<al8VSta. fieri Arhr.anAdnACKNOWLEDGEMENT RS:i'P»fp5 '^;, nSang
1/We hereby acknowledge receipt a copy ofthe Purchase Order and agree
to abide by the Terms and Conditions contained herein.
Signed on behalf of the company by
Name :
Company Stamp :
Date
-j .-..• ♦W wA-'.
•; .i'f 5'. / .• * •
CO
r-i
CO
lO
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19Lorong Markisah 14,Taman Markisah,
14000Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel: 016643 1565 Email: aev.araz(S)hotmail.com
DELIVERY ORDFR
Pusat Pengajian Kejuruteraan KImia '
Universiti SainsMalaysia
KampusKejuruteraan,
SerlAmpangan, NibongTebal,
14300Seberang PeralSelatan,
Pulau Pinang.
Attn : Prof. Abdul Rahman Mohamed
: Sebastian Dayou
Acc : 305.PJKIMIA.6013391
3M BODBMUITIGAS / VAPOR CARTRIDGE
Description
3MB2DDHF DOUBLE RESPIRATOR. SIZE: M
Authorized signatures.
Arazteck
DO No : SCHE-11017
Date 25/5/2016
PO No : PSPJKIMIA300000005619
2.00 unit
2.00 unit
•it Total Huantitv 4.0D Unit
Received above mentioned items ingood
order and conditions.
S'\Qv\ature &c CoiriA.pany Stamp
•(W jc-H A )>\ to
UNIVERSITI SAINS MAUYSIA
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan USM
SIJIL PENERIMAAN BARANG
GOOD RECEIVED NOTES
No. Nota Hantaran
Pembekal:
SCHE-11017 No SPB: 000000005389
Tarikh Nota Hantaran Pembekal: 02/06/2016
Saya mengesahkan item-item melalui No. Pesanan: PSPJKII\/IIA3000000005619
telah diterlma dan dikemaskini di dalam rekod inventori
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
seperti berikut:
Bil. Kod Item Kelerangan Item Kuantiti Harga Unit GST Jumlah Harga
1 26706-1 RESPIRATOR 2.00 75.00 0.00 150.00
2 26706-1 -3M 6200 HF DOUBLE RESPIRATOR SIZE M 2.00 75.00 0.00 150.00
Jumlah: MYR 300.00
Disediakan oleh: Disemak oleh:
YAZID Tandatangan dan Cop
Tarikh: 02/06/2016 Tarikh:
Diluluskan oleh:
TandatangarrdanCc^ Ketua
...Tarikh:
JFrMADVAMOl
I-.: ^mbalanDekan (Akademik. Pelajar D'
! -. ''•^.t'.Dekan
ARAZTECH ENGINEERING (PG0308978-D)
No. 19 Lorong Markisah 14,Taman Markisah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
Tel:016 643 1565 Email: aev.araz@hotmail.com
INVOICE
Jabatan Bendahari
Universiti Sains Malaysia
Kampus Kejuruteraan,
Seri Ampangan, Nibong Tebal,
14300 Seberang Perai Selatan,
Pulau Pinang.
Attn : Prof. Abdul Rahman Mohamed
: Sebastian Dayou
Acc : 305.PJKIMIA.6013391
Inv. No
DO No
Date
PC No
SCHE-00032
SCHE-11017
25/5/2016
PSPJKIMIA300000005619
Ha
1
Descriptfon
3M BDDB MULT) GAS / VAPOR CARTRIDGE
Quantity
2.00 pkt
Unit Price (RM)
75.00
Total fries (RM)
15000
2 3M BZOO HF OOliBlf RESPIRATOR. SIZE: M 2.00 ea 75.00 150DO
rr--- _ _ _
—
•' - •'
— Tntai RM
•: 3DD:DD:
Payment Term:
All Payments Should Be Made Payable to "ARAZTECH ENGINEERING" By:
1. Our Banker's Name: BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD
2. Our BankAccount No ; 0801-0001531-71-9
Authorized signatures.
Ar<xztech.
• . ' . . .^i^KPysjK
UNlVffiSni MNi^ERsit/s^i^ip^^
mi>wiA ^.TPilvO^:^|SQ2^^MALAYSIA . N*q. GBP: pTtiipa
PESANAN^SWii/ ;'
PURCHASE ORDER
PSPJKiMl^3C<»!Xa005513
Kepada /To:
ARA2TECH ENGINEERING
NO 19 LORONG MARKISAH 14
TAMAN MARKISAH
; 140008UKIT MERTAJAM
1PULAU PINANG
1
!
NoPesBnan/Grderfi/Q-
pspJKIMlAsoodooboose lo
• •• • ••.v V
Tarikh /Date:
18/05/2016 1
i
N.o. Permohonan;-;. V
Requisilioii Nop •• '•••.
00O0dO0056T9 .
: • ' i
Tarikh Penghantaran;
Delivery Date:
17/06,/2016 1
. .u. . .K.uu;u. <k isiu. ubP. 1 No. Kelulusan Asel; {jika berkenaan) =
•/anocTCcd.e 5GST No.• jAsset Approval No:
VDPG0308973-D
,
No. Sebul.harga/Tendsr:
Qaoteiior.Tenaer 'No.:
j
i
Rujukan t / Reference 1: t
I Rujukan 2/ Reference 2*
f R'jjukan 3 / Reference 3:
j R'jjuKan 4/ Reference 4:
' Rujukan 5 / Reference 5-
i! Akaur, Dikenakan / Cnergaebie Accounts: 3G5.PJK:Wi>
Siia bekalkan bsrang-barang /perkhidmatan pada harga seperti tercatat:
P/eass supply goods/ser>rices at ttie price asstated below:
Bii. Kod Item Keterangan item
A.'o ItsmCode Dss^pSqn Unit
Unit
J 26706^1 RFSPtPATnp •
>^ MULTIGASA/APOR
- CARTRIDGE
2 26i06rt .
' SIZE M
Kcd Cukai
"sy Cods
2.00 UNIT
2.00 UNIT
me speQWc3t(;c!rii;^ |^|i5s^ C(V)sff>,menr is not mfshorto ths samois Ibrttidch ttiesonrraot y.-as j-.v,
3. Senwa invcis MESfliAH dihsnlar ke ALAMATINVO/S di bawah 3 ^
kCTuctSnter ''•® Pembaksl msialui 5. Mpa^svtillke credited to he SapqlierS bar.k account wa mter Bsr.<
.'nstrvctions ToSnnpiior-
'• ORIGINAL COPYcnrJs ordar r.i'J, supp'iefs invoice hr
Harga Unit
Pries Psr Un 'i
7G.00
75.00
C8P Jumiah Harga
Gsr rotsi
tttlO-
0.00
•I6U.UU
150.00
Jumlah; MYR 300.00
anisd or to ifta qua-ity ia,a do.vnin
^UNlVERSm
pSAlNS'V:;;
TSl PMLAYSiA
TANOA PERKAPALAN:
ShippingSigns
Kepaca
ALAMATPENGHANTARAN
Delivery Address
: SE8ASTJA.\.'Pr?0r ^AhfcViK-PLSAT FEWGAJiAN
i KEJURUTEP.AAK rlVJA
; UN^cKSiT! S.'iNS rVAiAYS A
i KAMFL»S KEJURUTERAAN
i 5ER1AM?A.NGA.\*
i WSONGTE3AL
i -«3G0 SEEERANG FERAl SELATAK
i PUIA'J PiKANG
Kepaca-
ALAMAT INVOIS
Invoice Address
! --c.'uruteraan
! .iAoAi AJJ oE.NGA-iARi
! •AAVPuS -3jJ?JT£R.i.»\
. Lf»ivtrtS< <sAiNS MpALAYSIA
i ••tIOZ "£EA_
i FULA'J A NA-'iG
i
JABATAN BENDAHARI ,
KAMPOS KEjgRlJTERAANV /
;; UNiy^
1^300 NIBpNG TEBAC,pULA'U.PrNANG
Tel: 04iS99505"9
No. CBP.; 011408204800 ?
H,,!! ^n9Qoia a.au shb keluarga terdekatyang mempunysi apsropa kcpcii^r,can
akendSSkan otehsaya. Sayajuga msngakwar^SaK^n bsnanggungiawab terhadap sebsrahg (indekan dsn ksputusan saya dsn akan s-'nUa'sa
Cdrkatlanpempsiian. pesanan ^nparolahanefpatuhi.'
Disediakan oleh:
Prepared by:
NORMIE
T^Hkh/Ds/e; 18/05/2016
. PESANAN RASiWlfe
•.'RUReRASWORDeR:^::^
:^T^f>SWKtW!A3CC?>K30(»5619^
Diluluskan oleh:
Approved by:
cS'iO
'"**/ V'** '"''.liJ-ti iTankhyDale.V ^ •
u
• A acknowledgement RECEIPT,
iiperj^by^acki^A-iedg
to•sbrcJe fey'lhe'Terms
j Signed on behalf
j Name :
Company Stamp :
Date
its copy ofthePurchase Order andagree
dilions contained herein
umsm
ISAINSM'.^
^MALAYSIA
Kepada >7P-^ '•
ARAZTEGH ENGINEEFiING :
NO 19 LORONG MARKISAH 14
TAMAN MARKISAH \
14000 BUKITMERTAJAM
PULAU PINANG
tNo- Pesanan /Order r-- *-;? •• •••'•.•
'''•"•'v''•''If'"• v.- •. . •
•'pspJk)MiA3b6ood^ '.
.'Oc-'v*'
^TarikH^^^I&v-r
09/05/201^^^^^^.' , "•
••No..P,ermphpnan: •
Recjuisitiqii'^ N^^ •;•[.':•.•<•
Tarikh Penghantaran:
Delivery Date:
08/06/2016
Kod Pembekal & No. CBR:
Vendor Code & GST No.:
VDPG0308978-D
No. Kelulusan Aset; (jika berkehaan)
Asset Approval No:
No. Sebulharga/Tender:
Quotation/Tender No.:
Rujukan 1 / Reference 1:
Rujukan 2 / Reference 2:
Rujukan 3 / Reference 3:
Rujukan 4 / Reference 4:
Rujukan 5 / Reference 5:
Akaun Dikenakan / Chargeable Accounts: 305.PJKIMIA.6013391
Sila bekalkan barang-barang / perkhidmatan pada harga seperti tercatat:
Please supplygoods/services at the price as staled below:
Bit. Kod Item Keterangan Item Kod Cukai Unit Harga Unit GBP Jumlah Harga
No Item Code Description Tax Code Unit Price Per Unit GST Total
1 • 26706-1 CARBON DIOXIDE PURITY: 99.995%
MTNO: 134808 ;
NR 1.00 UNIT 885.32 0.00 885.32
2
i .
26706-1 NITROGEN 5.5 PURITY: 99.995% MT
NO: 108768;
NR 1.00 UNIT 355.00 0.00 355.00
3 26706-1 DELIVERY CHARGE NR 2.00 UNIT 8.00 0.00 . 16.00
Jumlah: "MYR 1,256.32
3Sa ambil perhatian pembekal peHui:hencatatl«nl^at-ayal benkut dikemukakan untuk bayaran:
Ple^enote tbe sup^ier must iiiiqlu'de Uiafoiiowng&ntelice on the ihybte^
TMs isto cerSfy ihat ^e qualityp(sio^ the'mn^gnnienl ianot inferior to the sample for which the contract was awarded orto the quaSty laid down in
tfw spe^ricationsi vi0i<^everisappBcable;t.p.ih>^/i'-r'^
ArahahKepada Pemb^l; ' • r *
1. SALIN^.ASAL pesanan ini'MESfi dikeiribap^^ pembekal
/sebagWsyaratbayaraa ' /'•
2. Surat-rrienyurat yarig berkaitan dengan pesarian ini'hehdaklah dialamatkan kepada
alamat penghantaran. , •"
3. Semua invois MESTILAH dihantar ke ALAMATINVOIS di baWh.
4. No. Pesanan dan Kod Perhbekal HendaWah dicatatkan di dalam semua
surat-mehyurat dan invois. ' .
S Rfimiia ppmhpyaran akan dikreditkah ka akaun bank Pambskal molalui
kemudahan Inter Bank Giro.
6. Tanda perkapalan/penghantaran berikut mestllah ditulis disetiapbungkusan.
Instrvctions To SuooHer.
1. Please return the ORIGINAL COPYof this order withsupplier's invoicefor
payment.
2. AHcorrespondence relating to tNs order should be sent to the address
below.
3. All invoices MUST be sent to INVOICE ADDRESS below.
4. The Order No. and Vendor Code must be quoted in all correspondence
and invoice.
5. Allpoymonts willbo croditodto tho Supplior'c bank aooountvia InterDank
Girofacility.
6. The following shipping marks should appear on every parcel.
CM
lO
lO
o
HI
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w
d
z



















































































































































UNIVERSITI
SAINS
MALAYSIA PUSAT PENVEt-IPIKAN SAIIMS PAN KEJURUTEWAAIM
SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH CENTRE
Pusat Penyeildikan Sains &Kejuruteraan
Science &Engineering Research Centre(SEF
UniversitiSainsMalaysia
T : (6)04 5996501/6504/6505/6506/6507/
F : (6)04 599 5397
W : http//serc.eng.usm.my
TO:
Pusat Pengojian Kejuruteraan Kimia
Kampus Kejuruteraan
Universiti Sains Malaysia
Attn.:
Mr, Sebastian Dayoii/Frof. Abdul Rahman
Mohamed
Invoice Date
Invoice No.
Quotation No.
Customer ID:
22 April 2016
X0166/SERC-E
SERC-E/X0166/2016
PPSKIMIA
NO TYPE OF TEST QUANTITY PRICE PER SAMPLE (RM) AMOUNT (RM)
1
XPS Analysis
(Include wide can, narrow scan
&quantitative analysis) 5 400.00 2,000.00 •
•
, TOTAL 2,000.00
£•••1 make all cheque payable TO:
Acc. No.: 401/CSERC/550001
Department: Jabatan Bendahari
Kampus Kejuruteraan
FOR FURTHER INQUIRY:
Hariy Pauzi/ Mohd Zharif Ahmad Thlrmirzir/ Nursahadah Abu Bakar
Science and Engineering Research Centre (SERC)
Engineering Campus, USM
Tel: 04-599 5999 ext. 6501/6504/6505
Thank you.
Sincerely yours
Science and Engineering Research Centre (SERC)
Hariy Bte. Pai
Chief ScientiSe<J?ficer
Date>:22^ril 2016
PUSAT PENYELIDIKAN SAINS &KEJURUTERAAN (SERC)
Pelantar Penyelidikan Kejuruteraan dan Teknologi
Universiti Sains Malaysia, Kampus Kejuruteraan,
14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang,




















































